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f l s T r Á N T O C 0 M 0 R U S I A 
rticulo 42 del proyecto de Constitución se refiere a la propiedad. Está 
rto en el Titulo que habla de los déberes y derechos de los españoles 
después de leído, ŝe comprenda la razón de este lugar. ¿Qué derecho 
Ciudadanos se consagra o se defiende en ese articulo? Ninguno. Se dis-
los cius 
ce ûe el Estado crea llegado el momento de apoderarse de ellas 
SÍ1s(Lund0 dice así: "El Estado, que reconoce actualmente la propiedad pri-
^ -/razón directa de la función útü que en ella desempeña el propietario, 
de un modo gradual a su socialización". El proyecto de Constitución 
L o d e 1 d í a 
Un acuerdo de los radicales 
pues, 
La minoria radical, en el estudio que 
ha hecho del proyecto de Constitución, 
ha acordado aprobar la disolución de las 
ios españoles cuiden, atiendan y hagan prosperar las propiedades ¡Ordenes religiosas, para que, una vez 
El pá-j disueltas, se acomoden a la ley común 
de Asociaciones civiles, y ha rechazado 
plenamente la pretendida nacionalización 
de sus bienes. No entendemos, en ver-
dad, la significación del acuerdo de I O Í 
M E D A D O R E S T A B M 1 A b r i ó e l d e b a t e e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a 
el derecho do propiedad que reconocen todas las Constituciones 
•galvo. naturalmente. Rusia. Y merece citarse el Anal-inconsciente-^^ ^ V ^ " ^ 1 1 
^nico, sin duda del articulo: "No se impondrá la pena de confiscaciónfenes 7 e Z o J T ~ t e y t t o c i l 
oorque en el párrafo V se dice que "en los casos que la necesidad ciones civiles se alude? p r   i yuníUAi v o  U I U B   i s c s s  
* ? asi lo exigiera, el Parlamento podrá acordar la procedencia de una ex-
ación sin indemnización". Las normas del Derecho Penal quedan a salvo, 
Si»propiedad y el dueño... 
esto como en otras disposiciones del proyecto, nuestros comisionados in En 
¿o: 
en violar los principios admitidos y garantizados por todos los legisla» J — 
Puede decirse que todas las Constituciones afirman directa o indirecta- Han ata-caáo así "al inmenso latrocinio" 
^ .-...-lowiiHart Hf. ins omniedH/ipc. Hpi pi„HaHQ™ jr.„u,0~ ôr j . , —tal fue Ja frase con que Menéndez Pe-
Evidente es que los lerrouxistas, de 
acuerdo con los principios expuestos re-
petidas veces por su jefe, han querido 
situarse en un plano intermedio entre los 
anticlericales furiosos y las derechas 
jfaphcación. Pero establece al revés que el proyecto español, que la nación 
*• tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas (las propiedades) 
¡Un particulares, constituyendo la propiedad privada" 
los bienes religiosos, hay que reconocer 
que no es nada "templada" la zona "in-
termedia" en que se encastillan los ra-
Veámos los demás países. Unos—Alemania, Argentina, Bulgaria, Bollvla, dicales. Su posición continúa siendo "ra-
kJ. Rica. Chile, Dinamarca, Holanda. Italia. Paraguay. Perú El Salvador' dicalisima". Hablar de disolución y de 
?í* afirman rotundamente que la propiedad es inviolable; otros decla: ^metimiento a la ley civil de Asoclaclo-
Crâ w ^ ao „ , ,., , ' ¡nes, es resolver "a prlon" y privatlva-
^que el derecho de propiedad es inherente a la personalidad humana, o que mente un problema bilateral, es hollar 
eti garantizado por la Constitución, o que nadie puede ser privado de sus leí Concordato vigente con la Santa Se-
lienes íino en los casos previstos por la ley y después de Indemnizar al pro-¡de, es pensar, no en una separación e 
El último qrupo revoltoso fué dis-
persado en Torre Yedras 
P r o c l a m ó e l c a r á c t e r f r a n c a m e n t e i z q u i e r d i s t a d e l p r o y e c t o . N i u n i t a -
r i s m o , n i f e d e r a l i s m o . E l s e ñ o r M o l i n a N i e t o c o n s u m i ó e l p r i m e r t u r -
n o e n c o n t r a y p r o n u n c i ó u n e l e v a d o d i s c u r s o . " L a d i r e c t r i z a n t i r r e l i -
g i o s a es l a q u e d a c a r á c t e r a este p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n " 
En los combates de ayer ha habido E l s e ñ o r P r i e t o i n t e r v i n o e n e l d e b a t e s o b r e l a s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s . 
tetarlo. En algún caso—Grecia—se suspenden por un periodo determinado.¡Independencia de la Iglesia y el Estado.!^ autoridades 
Ijn gran número de restricciones y siempre estableciendo la obligación de in-isino en una subordinación Inadmisible ' 
íünnizar, p0r parte del Estado, las disposiciones constitucionales relativas a 
¡i expropiación. Pero téngase en cuenta que ese país recogió al terminar la 
60 muertos y 300 heridos 
La artillería rebelde dextruyó el cas-
tillo de San Jorge 
LISBOA, 27.— El Gobierno publicó 
anoche la siguiente nota oficiosa: 
"Hacia las siete de la mañana, grupos 
de militares y paisanos asaltaron los 
cuarteles del primer regimiento de Ame-
tralladoras y del tercero de Artillería, 
en los que consiguieron penetrar, hacien-
do prisioneros a los oficiales de guardia, 
y apoderándose de algún material, cons-
tituyeron un foco revolucionario, que fué 
rápidamente localizado por las tropas de 
la guarnición. 
En las primeras horas del dia, los re-
beldes consiguieron emprender el vuelo 
en cuatro aviones que transportaban 
bombas, y arrojaron éstas en diversos 
lugares, especialmente en Almada. Los 
aviones aterrizaron más tarde en Alen-
tejo, y sus tripulantes se entregaron a 
perra más de un millón de fugitivos de Asia, 
b menos restringido en sus modalidades, el derecho existe, pues, en 
Organizado el ataque contra lar posi-
ciones ocupadas por los rebeldes, to-
mando parte en el mismo las tropas de 
D u r a n t e su d i s c u r s o se p r o d u j o u n g r a n e s c á n d a l o en l a C á m a r a 
Dos ruegos oportunos para empezar: ¡ Cerró la sesión el señor Sánchez Al-
su autor, el señor Angora, socialista, se- bornoz. profesor de Historia. Habla bien 
gún nos dicen. Y fueron: que no se acu- este diputado, de Acción Republicana, 
mulen cátedras en una sola persona; que ¡Corte, ademanes, enfoque, léxico de ate-
las de especialidades, en Medicina, no¡neIsta; atildado; un poco remilgado, 
estén desempeñadas por quienes no las'¡Pero así fueran todos! Por lo demás, 
han ganado por oposición. El ministro ¡un intelectual desplazado. De la Constl-
del ramo prometió complacer al señor tuclón nos dijo que le parecían bien las 
Angora, pero ustedes verán cómo no lo 
hace. 
Una breve rectificación del señor Gil 
Robles, sustanciosa, en la Interpelación 
acerca de los periódicos derechistas sus-
pendidos, sirvió de ocasión al ministro 
de Hacienda para Intervenir en el de-
bate. En justificación del draconiano cas-
tigo no dijo el señor Prieto una sola 
frase. En cambio, zahirió o insultó a 
presentes j a ausentes, a diputados y 
a ex diputados, a periódicos y a hom-
bres de negocios; y cada dicterio, cada 
injuria, acogíalos la Cámara con ovaclo-
Ni por sus fines de orden sobrenetu 
ral, ni por su tradición histórica, ni por 
su dependencia de la potestad espiritual ¡ia guarnición del campo atrincherado, la 
soberana de la Santa Sede, pueden, en|Guardia republicana, la Policía y desta-
^ T x i . - « • O -NT ' • ' - « • < ' . F " ^ ! c"imodo alguno, equipararse las Ordenes paj^p,,^,. ̂ p ]a- trnnaa ñr* Mafra toivnfQM clamorosas. ¡Privilegios democrátl-
las Constituciones, excepto Rusia. No se céns ente que un propietario L 0 n f „ „ „ c^X^r,** 01,(,i„„i„,.„ n camentos ne las tropas ae Marra, cuya 1 «» 
m hir.™, sin n*»m*nM*iAfi4 «i .Jn.. rellglosas a ̂  Sind,cato cualquiera o a|marcha habfase anunciado ajiterlormen- eos de que goza aquél a quien se los 
,« privado de B U S bienes sin compensación, ninguna ley fundamental pro-una Sociedad deportiva. La ley vigente,te Ioa rebeides no pudieron sostener^L„„^H« in r r ™ ^rLo.i» .» ^ n f . 
la supresión de la propiedad privada. Al contrario; si se limita el derecholde 30 de junio de 1887 sobre el dere- ^ ^ d ^ l - o n ™ pSclom^y Tate i gregaria que se sienta 
(precisamente para corregir los abusos, y para multiplicar el número de losicho de asociación, exceptuó justamente, iriali una parte de ellos se entregaron!en los escaño3! También el señor Ba-
joieedores. en su articulo 2.", de las disposiciones.sin "co ĵejoneg y la p0iicia persigue a|rriobero dlJ0 ^ vez a otro diputado 
Es cierto que en Alemania se preveé (art. 153) el caso de que una ley del coi:nune3 "a las Asociaciones de la Rell-|ios restantes. ¡que no tenia "honor ni decoro", y na-
Idch pueda ordenar expropiaciones sin Indemnización, pero el articulo citado|&i6n cat611ca autorizadas en España por, En toda ia ciU(jad, ocupada en seguida die se indignó, y el presidente, con be-
anrteza con esta frase. "La propiedad está garantizada por la Constitución", iel Concordato". Es decir, que sin una¡por jag fuerzag del Gobierno, reina cal „F L . . „ . „ ,. i i J 'revisión concordataria, sin una revisión absoluta luertros comisionados han copiado a medias y mal. Del mismo modo que eni , , ¡V ,„ .^«i-ix- aosoiuia. 'expresa de la citada ley, la posición de| Una vez mág log incorregibles fauto 
í artículo 153 han recogido solamente el precepto Injusto, también han to-ilos%adicales „ no sólo arbitrarla y ca-
nudo de otros artículos el concepto de socialización. Sólo que mientras en 
Alemania el Estado "puede" socializar algunas empresas privadas "suscep-
tibles" de ello, en España, si el proyecto prospera, el Estado tendrá que socla-
Bzar todos los bienes. Por eso no puede garantizar la propiedad. La Constitu-
cón de Welmar es radical; la Constitución española seria comunista. 
En esto las Constituciones modernas han admitido la expropiación forzo-
U por motivos de utilidad social, donde la mayoría de las anteriores a la guerra 
rilo consignaban la expropiación por motivos de utilidad pública. No dlscutl-
m la conveniencia de distinguir entre esos dos conceptos, y no pensamos, na-
turalmente, en censurar la orientación de los defensores de la multiplicación 
prichosamente tendenciosa, sino a todas 
luces antijurídica. 
Bien se ve que en gran parte de nues-
tros políticos de hoy no hay más hue-
lla de experiencia extranjera que la fran-
cesa. Pero ni siquiera esta experiencia 
les es provechosa. Cuando quieren ir a 
extremar sus radicalismos, Francia está 
ya de vuelta, y se ha encarrilado por 
senderos de equilibrio y templanza. No 
olviden que en la esfera de los hechos. 
ropletarioa. Escrito en la Constitución o promulgado por una ley, Tiada'mUy poco o ir3*á va quedando en el 
res de desórdenes han sembrado la alar-
ma entre la población lisboeta, sin con-
seguir apartar al ejército de mar y tie-
rra del camino del deber y del honor. 
Las informaciones recibidas por el Go- s* armó • ̂ jOS diputados parecían presa 
de enajenado frenesí. Gritaban, de pie. 
névola sonrisa, declaró que "no habla 
oído nada". Pero al señor Madarlaga se 
le ocurrió decir que "comprarla libras 
si tuviera el capital que el señor Prie-
to", y no quieran ustedes saber "la que 
tendencias "autonomista y socializante", 
imperantes en ella. Y nada más. El res-
to fué una disertación histórica desde 
los Reyes Católicos hasta el día. Filoso-
MOLINA NIETO 
bierno anuncian que el orden no se ha 
alterado en ningún otro punto del país." 
El último combate 
país vecino de aquel laicismo furioso 
de Combes y de Waldeck Rousseau con-
tra las Ordenes rellglos?is. Ocasión, en 
fin, tendremos de analizar en los dis-
tintos países del mundo el trato que me-
rece el clero católico regular, no sólo en 
las leyes constitucionales, sino en la es 
—.v más conforme al espíritu cristiano, a las enseñanzas de los Pontíflces,1 
i las teorías de la escuela social católica, a las exigencias de la justicia y de 
k equidad. 
Clarialmamente ha resumido Pío XI el pensamiento de la Iglesia en la En-
cíclica "Quadragessimo Anno": "Por todo lo cual, con todo empeño y todo es-
íuerzo se ha de procurar que. a lo menos para el futuro, las riquezas adqui- ^ 
se acumulen con medida equitativa en manos de los ricos y se distribuyan fera ̂ rTcüca^de'los'hechós. Por hoy nos 
«n bastante profusión entre los obreros no ciertamente para hacerlos remisos limitamos a señalar como Injusto, como 
O «1 trabajo, porque el hombre nace para el trabajo como el ave para volar, 
too para que aumenten con el ahorro su patrimonio: y administrando con pru-
tecia el patrimonio aumentado, puedan más fácil y seguramente sostener las 
ttrgas de su familia y salidos de las inseguridades de la vida, cuyas viclsltu-
w tanto agitan a los proletarios, no sólo estén dispuestos a soportar las con-
togencias de la vida sino puedan confiar en que al abandonar este mundo los 
f1» dejan tras sí, quedam de algún modo proveídos". 
Pero el proyecto de Constitución española se propone exactamente lo con-
^o, y «a seguro que lo conseguiría sí sus preceptos se aprobasen y después 
aprobados, se llevasen a la práctica. Todos sabemos lo ocurrido en los países 
«tode te ha tratado con desprecio "la función útil de la propiedad privada". 
*eŝ 0' como en otros artículos del proyecto, los comisionados se han puesto 
0 contradicción con el derecho... y con la realidad. 
8 " Z e p p e l u T h a v o l a d o S i t u a c i ó n a p u r a d a d e l o s 
ya 2 1 5 v e c e s 
í v u e l 0 216 será para Sudamérica; 
saldrá el sábado 
J J J S D R I C H S H A F E N , 28.—El sába-
i JO el Jr noch8 8aldrá el "zeppelln", ba-
I ««cto. o d0 d0 Eckener, en viaje di-
I Í5 hnmK rn,Vnbuco' Será tripulado por 
kt reX^9' y llevará 15 Pasajeros Se 
tólare, 0 61 Precio del pasaje a mil 
^a, ennada má3. incluido el seguro de 
U ¡JJ, *.tención a la crisis actual, que 
^ H M M M V atraer mayor número de 
I íiijo ^ E3tos y el aeronave ha nque-
I El H E ? U R A D 0 3 en LSOO.OOO mar-
^ ^ u 0 c t o r Eckcncr calcula llegar a 
I ^ Efc oUCf0 el día 1 o el 2 de scptlem-
fcistü a ciudad se ha construido un 
c a m p e s i n o s g r i e g o s 
ATENAS, 27.—Comunican de Serres 
a los periódicos que, a consecuencia de 
la prohibición hecha por el Banco agra-
rio a los labradores de vender sus pro-
ductos en el mercado libre sin autori-
zación del Banco, los agricultores Implo-
ran a los comerciantes que les compren 
su cosecha, y los negociantes aprovechan 
la situación para pagar precios irriso-
rios, de tal modo que los labradores 
apenas cobran la cuarta parte del ver-
dadero valor de su producción. 
Por otra parte, los labradores no po-
drán recoger la próxima cosecha. 
antijurídico y antiespañol el acuerdo de 
los partidarios de Lerroux. 
La sanidad en Barcelona 
de - T^ajaarre para el aeronave, y , 
Parar4 en Pernambuco un día,* 
tofca Egresando tan pronto se re-
íáejBi, las reservas de combustible 
Uto yj J^^^ones. Este es el décimo-
I n d i c e • r e s u m e n 
28 agosto 1931 
que efectúa el "zeppelin" 
L,ega el "Do. X" a N. York 
¡JjAjOHK, 27.—Ha llegado el! 
^ Pgante "DO. X", terminando 
F crucero. 
i^^CHSHAFEN, 27—El "DO-X,, ¡ 
lera.7. construido por cuenta del' 
Niafpn 0' ha salído boy de Frle-
STTÍL?011 rumbo a la base italla-
Dos muertos en un 
Cinematógrafos y teatro»... Pág. 
La vida en Madrid Pag. 
Dt'portcíi Tág. Crónica de sociedad Paff 
Información oomeroial y 
financiera 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast 
Nuestro dialecto (En torno 
al Estatuto andaluz), por 
José María Pemán P^í 
Notas del block 
Pásr. 
Pág. 
Ei ministro de la Gobernación ha de-
clarado a los periodistas que en Hospi-
talet se habían presentado varios casos 
de peste bubónica, tres de ellos segui-
dos de defunción. La dolorosa noticia 
pone sobre el tapete el tema de la sa-
nidad en la capital de Cataluña. Ya el 
propio ministro atribuye la aparición de 
la terrible enfermedad al comercio de 
trapos viejos. Sin duda hubiera podido 
decir al comercio de trapos viejos no 
realizado en las debidas condiciones sa-
nitarias, porque este tráfico ea propio 
de los suburbios de todas las grandes 
ciudades, y no basta para que se pre-
sente en ellas la peste bubónica. 
Nuestro corresponsal, en la crónica 
que ayer publicábamos, tocaba el fondo 
del problema. Asi nos hemos enterado 
de que en Barcelona se hallan lamen 
tablemente desatendidos los servicios de 
Sanidad. Dos abastecimientos tan Im 
portantes como el de carne y el de le 
che, se hallan expuestos a la codicia de 
loa traficantes sin escrúpulos, por no 
estar organizados debidamente el aná-
lisis y la inspección. Ya se han descu-
bierto varias veces mataderos clandea 
tinos, y es notorio el empleo de carnea 
desechadas, por su mal estado, en la 
fabricación de embutidos. 
Sin duda corresponde en esto una 
gran responsabilidad al Municipio de 
Barcelona, que, absorbido desde hace 
algunos meses por una febril inquietud 
política, apenas si pone atención en los 
menesteres administrativos. Sigúese, 
una vez más, de estos hechos la funesta 
influencia del politiqueo municipal; pe-
ro más aún se advierte la necesidad de 
que ciertos servicios estén coordina-
dos dentro del organismo nacional y se 
manejen con una dirección ejercida dea-
de el centro. La Sanidad es uno de ellos. 
No ya de importancia nacional, sino in-
ternacional también. A estas horas la 
peste bubónica de Hoapitalet preocupa 
LISBOA, 27.—Los grupos rebeldes di-
sueltos en Lisboa trataron de concen-
trarse en Torre Vedrna. y muchos de 
ellos lograron llegar hasta ese punto, 
pero ya, perseguidos por las tropas, se 
rindieron, después de un breve com-
bate. 
Los paisanos huyeron todos, pero los 
militares se entregaron en su mayoría. 
Con todo, el teniente coronel aviador 
Sarmentó Belrea, que mandaba este 
grupo, huyó.—Córrela Marques. 
. * * * 
TUY, 27.—Noticias recibidas de via-
jeros que han venido de Portugal afir-
man que puede darse por fracasado el 
movimiento revolucionario. Las tropas 
leales se han apoderado de 700 (?) ame-
tralladoras rebeldes. Quedan partidas 
sueltas, que serán fácilmente domina-
das. 
« « • 
LISBOA, 27.—Un grupo de paisanos 
y marinos trató de tomar por asalto la 
Escuela de torpedos en Vale Zebro. 
En Oporto se han practicado varias 
detenciones y reina tranquilidad. 
A raíz de la sublevación del aeródro-
mo de Alverca, las fuerzas aéreas se 
apoderaron de la estación del ferroca 
rril y destruyeron las vías. 
Dos aviones rebeldes que huyeron de 
Alverca han tenido que aterrizar a con 
secuencia de una avería en Vlana (Alen 
tejo). El piloto y el mecánico de uno 
de dichos aviones han sido detenidos. 
Sesenta muertos y tres-
cientos heridos 
LISBOA 27. — Han fallecido en los 
hospitales algunos heridos de la revolu-
ción, con lo que el ntimero de muertos 
asciende a cerca de 60. Loa heridos son 
cerca de 300. 
Hasta ahora se hán efectuado cerca 
de 500 detenciones. Entre los detenidos, 
además del coronel Días Antunes y el 
teniente coronel Utra Machado, el co-
mandante Bautista Perelra, el capitán 
aviador Moreíra Carvalho, el capitán Co 
sa Gulmaraes, el capitán Alberto Ma 
galhacs, el capitán Mcndonga y otros 
oficiales de menor graduación. Los jefes 
revolucionarios Agatao Lanija, Helder 
Rlbeiro y Sarmentó Belrea, lograron 
huir.—Córrela Marques. 
Grandes daños en Lisboa 
en el orden jurídlr-- la norma y la limi-
tación de su autoridad soberana. Estas 
son precisamente, si la me. mria no ma 
es inñel, las palabras que emplea el mi-
nistro de Justicia al exponer las t.eoriaa 
de J-erbr. y Gierke. Cont, •? ya ve su 
scioria si la teorí". que invoco puede 
ser recusada desde ê cs .caños. (Ru-
mores.) 
En resum-'n: que esas normas de de-
recho anteriores al Estado, son superio-
res a un G'bierno, por muy revoluciona-
rio que sea su origen y a una Cámara, 
por muy soberana que se crea. (Rumo-
res.) 
Los plenos poderes que se 
dió el Gobierno 
palabras enfurecidas; denostaban a Ma-
darlaga; le amenazaban; ni siquiera le 
dejaban explicar sus palabras. Y es lo 
cierto que, inquiriendo reconditeces del 
pensamiento, esas palabras podrían ser 
consideradas "molestas". Pero Madarla-
ga declaró que no encerraba Intención 
de injuriar; y, en definitiva, ¿por qué 
ha de considerarse injurioso suponer que 
un hombre tenga algún capital? ¿Y 
por qué ha de parecerlo que uno de ta-
les hombres sea el ministro de Hacien-
da? ¿Acaso falta el señor Prieto a su 
deber si se procura algún Ingreso que 
añadir a su sueldo en "El Liberal", de 
Bilbao, y a sus colaboraciones? 
Pues nada. Escándalo mayúsculo. Re-
primenda del presidente a Madarlaga. 
Ovación de desagravio a Prieto. ¿Qué 
es esto? Pues aún hemos de decir que 
mientras el ministro de Hacienda sea 
Incompatible—asi lo confesó ayer—con 
la moderación exigida por el banco azul, 
y alardee de intencionado y punzante 
—que lo es—, provocará muchos lamen-
tables espectáculos en la Cámara. Lo di-
jo Besteiro en el reciente Congreso so-
cialista: el gobernante no podrá, en Prie-
to, mejorar al agitador. Y. en efecto: 
como agitador, sabe el oficio; como go-
bernante, ¡Dios nos coja confesados y 
con las subsistencias atendidas por al 
gún tiempo! 
Un poco serenado el ambiente, dló co-
mienzo el debate constitucional. ¿Hora 
histórica? No se sabe nada... Discurso 
Inaugural a cargo del profesor Jiménez 
Asúa, presidente de la Comisión. ¡Capri-
chos de la naturaleza o del destino! Es 
te catedrático, de notorio antlcatollcls-
mo, tiene voz de sacristán viejo y gan-
goso. Pero el discurso valió más que la 
voz: fué una exposición bien hecha de 
lo que es el proyecto de Constitución. 
Y una confesión, digna de ser anotada: 
en orden al problema religioso, la aún 
Invocaba el señor rnlnlstro de la Go-
bernación el Estatuto que a si mismo 
se dió el Gobierno provisional de la Re-
pública e'. dia 15 de abril. El snñor Mau-
ra exagera el alcance do esa disposición, 
que voy a recordar y examinar. 
Decía el preámbulo del dcc.eto: 
"Mas como la situación da "pleno po-
der" no ha de entrañar ejercicio arbi-
trarlo en las actividades del Gobieino, 
afirma solemnemrnte, con anieriorldad a 
toda resolución particular y seguro de in-
terpretar lo. que demanda la dignidad 
del Estado y el ciudadano, que someta 
su actuación a normas jurídicas, las cua-
les, al condicionar su actividad, habían 
de servir para que España y los órga-
nos de autoridad puedan conocer, asi Í03 
principales directivos en qut han de ins-
pirarse los decretos, cuanto las limitacio-
nes que el Gobierno provisional se im-
pone." 
Es decir, que el propio Gobierno re-
conocía ese supremo orden jurídico que 
yo invoco. Y en la parte diapositiva, 
añadía: 
"El Gobierno provisional orientará su 
actividad, no sólo en el acatamiento d"? 
, , la libertad personal y cuanto ha con;.ti-
fía de la historia de cuatro siglos en tres tUjdo en nuestro régimen conatítuclo. 
cuartos de hora... La Cámara, siempre j nal el estatuto de lo* derechos ciuda.la 
cautiva del fetichismo intelectualista, 
aplaudió largamente al orador. El señor 
De los Ríos le escuchó encantado. 
L a s e s i ó n 
Abre el señor Besteiro la sesión a las 
cinco y medlau 
Con media hora de antelación se lle-
nan las tribunas. 
Aprueban el acta los siete diputados 
qua hay tn la Cámara. 
Ruegos y preguntas 
Inicia el turno de ruegos y preguntas 
el señor NUfíEZ TOMAS. 
Se queja de la concesión a las Compa-
ñías de Ferrocarriles de la venta de li-
bros «n las estaciones. 
Pide al ministro de Estado establezca régimen jurídico del Estado español, qno 
tratados de propiedad intelectual con todos sus órganos dohen respetar. Por 
nos, sino que aspira a ensancharlos, 
adoptando garantías de amparo p.iia 
aquellos derechos, y reconociendo como 
uno de los principios de la moderna 
dogmática jurídica el de la personali-
dad sindical y corporativa, base del nue-
vo derecho social." 
Se ve aquí al Gobierno preocupado no 
sólo de rfstsr, sino de aumentar laa 
garantías ciudadanas. Y si bien ea cier-
to que en el último apartarlo preveía un 
régimen de fiscalización con carácter 
temporal, con todo quedaban garantiza-
dos los derechos Individuales. 
Decia el señor Maura que sería absur-
do que el Gobierno se autorizase a si 
mismo para suspender las garantías qua 
creó. 
¿Pero es que piensa su señoría que 
ese régimen jurídico es sólo del Gobier-
no? Está su señoría engañado. Ese (1P-
creto, cuando fué a la "Gaceta" creó un 
loa principales países, 
La propiedad literaria—añade—debe 
ser protegida contra la usurpación de 
que es objeto, especialmente, la pequeña 
propiedad. 
El señor AGORA se dirige al ministro 
de Instrucción para protestar contra las 
cátedras acumuladas de Universidad, que 
impide el acceso a ellas de elementos jó-
venes de reconocido valor. .dej6 en p¡e otra objeción mía. Yo le ar-
Desde 1902 hay concedidas 20 cátedras! üia de desigualdad en el trat.0 a lo3 
en la Facultad de Medicina, sin oposición i6di ^ me contcstah:! llUe CUan-
eso el Gobierno es(á obligado a decre-
tar el régimen de BUSpenstóli de garan-
tías antes de suspender los periódicos. 
La dife^ ncia de trato 
a los periódicos 
El señor ministro de la Gobernación 
do los periódicos de izquierda, en vea que deben ser sacadas a oposición. Así mismo protesta del hecho de W Jw^c»; ^ {^ul[ar a 
tedraticos que viviendo en Madrid tienen 
cátedras en provincias. misión de delitos, procederá contra elloa con todo rigor. 
El señor Maura pasa por alto varios 
textos que yo leí, en que se excitaba a 
los sindicalistas andaluces a alzarse en 
armas. La excitación fué eficaz, y pocos 
días después se llenaban de cadáverps 
las calles de Sevilla. (Fuertes rumores 
LISBOA 27.—Los daños que el bom-
bardeo ha ocasionado en Lisboa son muy 
grandes. Muchas casas han sufrido loa 
efectos de las granadas o de las bom-
en Génova y en Marsella y en todos los has de mano. Los perjuicios se evalúan 
puertos que ostán en comunicación cons-
tante y directa con Barcelona, El mi-
nistro de la Gobernación ha hecho bien 
en enviar allí inmediatamente al direc-
en varios millones de pesetas. 
Nota de la Embajada 
En Zaragoza mañana 8 « va a parali-
zar el comercio y la Industria debido a 
la destitución del señor ix»renzo Pardo, 
y aun cita para el martes una interpe-
lación sobre la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. En ella participarán !os 
dipvtadoa que la han visitado. 
El MINISTRO DE INSTRUCCION: I eP escaños socialistas y radical--o. 
Dice que durante su gestión no se ha! balistas.) ¿Os parece exagerada la afir-
realizado ninguna acumulación y si déa-P4»61^; ' 0 63 ûe no da,s importancia 
acumulaciones. a a5"elIoJs. sucesos, yor-otros que hahe.s 
Dló, asimismo, ya, orden de que 8e|Perdldo d l " D I A 3 di?cutiendo la mvei-
restltuvera cada catedrático a la pobla-i ^ac10" de ^ Comisión famosa? (Fu?r-
clón donde radica B U cargo. T E 3 rumores y protestas. El ?eñor Soria-
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA; "o dialoga vivamente con el orador.) 
Refiérese al Ayuntamiento de Caravaca Más aún, señores diputados. Hace po-
y al empréstito con el Banco de Crédito!eos días fué denunciado ante el fi?nl 
Local que realizó el Ayuntamiento de la el periódico comunista de BUbad "La 
Dictadura, en condiciones—dice—ruinosas. Bandera Roja", y no por Insultar al 
para el Municipio. ¡Gobierno, sino por excitar a los solda-
Faltaron los requisitos legales, y el:dos a la revuelta, 
pueblo Inició un sumarlo. Por eso vuelvo a preguntar al sefior 
El Banco ha embargado los bienes del ¡Maura: .̂A qué obedece esa diferencia 
Ayuntamiento y los productos de los bie-'de trato? i Por qué esa lenidad con I O Í 
nes comunales. El contrato debe dccla-lporiódicos de Izquierda, y por qué ese 
rarse, no ya nulo, sino inexistente, poririgor con periódicos de derecha, míe ha 
tener vicio de origen. ¡alcanzado a algunos aue no están ?1-
Contesta el ministro de HACIENDA di-quiera en la zona vasconavarra ? Beta 
nonnata Constitución, es de extremaLlendo ^ la resoluclón no depends de arbitrariedad es la que las gen -̂
Izqulerda". ¿No cree «1 sefior Jiménez ¡su departamento. íe explican, y a la que buscan el fun 
Asúa que ningún texto 
debe ser extremista, exclusivista, sino. mando en cuenta 8U ruego 
iall El de la GOBERNACION contesta to- d*?16^0 que'yo expuse aquí el dii ra-
sado, para que el Gobierno la desva-
al revés, de centro y conciliador, para 
que la máxima parte de la nación que-
pa en él? 
Esta fué la tesis principal del canóni-
go de Toledo, señor Molina: "Hagamos 
todos, y para todos, una Constitución y 
una República". Un buen discurso, res-
petuosamente oído. ¿A que no vamos a 
hablar más de jabalíes ni de energúme-
accidente aéreo 
c*!do aT/* ZÍ .—Un avión militar 
^ 4 Bucar^ T C E R C A de PiPera' Pr6-tto >,«* c' 1jOS dos ocupantes del nan resultado muertos. 
"Noticias oficiales transmitidas por su 
tor de Sanidad. Pero mejor será toda-1excelencia el sefior ministro de Negocios 
vía que esta dura experiencia, que es- Extranjeros de la República y wclbidas 
peramos en la bondad de Dios que no esta noche habilitan a la Embajada de; 
cause estragos mayores, sirva de tema Portugal para Informar que la tentatl- nos? Cíerto que el 8enor A10ima uene má3 quiero dar al señor ministr0 de h 
de reflexión en Barcelona y en Madrid.:va revolucionaria de ayer ha sido com- una oratoria afectuosa, persuasiva, un 
Porque es lo cierto que por importantes pietamente dominada por las tropas deipoco de padre de almas, pero sin dejo 
^neSrde3 S S T S ^ o s . - ^ que sean los asuntos ^Uticos de ac-|la guarnición y otro, elementos mDlta-¡ae 2enn6n. Acertó a exponer con limpia 
general ae «ao» i . tualiaaa. hay que vivir entretanto. Y la reg. después de localizado su foco, sien- , , A , a. 4 \ 
protesta en Zaragoza contra la dea bubónlca n0 se pregenta ya en|do ^ ^ u t a la tranquilidad en todo ellclarldad la doctrlna de la Iffle3la írente 
una gran ciudad del mundo civilizado pa{g 
nezca. 
No le conviene al Gobierno seguir este 
alema. Los plenos poderes, ruin equita-
jtlvamente ejercidos, dr«gastan en razón 
¡directa del uso que de ello? se hace. 
Y este Gobierno no se contenta ron laa 
funciones eî cutlvag qup nomnlmente le 
El PRESIDENTE reanuda la i n ^ e - y ^ o l f f ^ 
laclon sobre los periódicos suspendldo3,|dtir,isioI,PS de ̂  Tribuales, mantieTÍe 
y concede la palabra al señor Gil Ro-imdefinifiamente los arrestos Vibernati-
L a s u s p e n s i ó n d e 
p e r i ó d i c o s 
a concentración de poderes, aun-
PROVINCIAS. — Cuarenta mil meta-
lúrgicos en huelga en Barcelona.-
Los obreros amenazan con la huelga 
tltuclón de Lorenzo Pardo ñas 3 y 4). 
Otros dos muertos 
EXTRANJE3 O. -Se ha restablecido 
la normalidad en Lisboa; en loa oma-
la^pS AIRES, 27.—La aviadorabatea de ayer hubo sesenta muertos 
* s L ^ actri2 cinematográfica Mv- y trescientos heridos; se han hecho 
<S.Cr<1 y otras Ts pírson^ aíe quinientas detenciones.-El "Zeppe-
^^banhanresu lUdo m S ^ l l ^ el cábado para Surame-
^ropia^ f acc^ente ocurri-
^ estah su P^piPdad. en 
si no la traen la incuria y la lmpre-¡ E1 Ejército. la Marina de guerra y la 
visión. opinión pública están al lado del Go-
- «•» bierno, que adoptó las providencias ne-
M o t í n e n U n a p r i s i ó n d e ce9aria3 y dispone de todos los elemen-
tos para asegurar el orden. 
Las noticias transmitidas en contra-l o s E s t a d o s U n i d o s 
a todos los temas de la Constitución, q u e i f S L ^ L ^ T r V ^ T * f,Ue 56 dió' 
ino tiene por que respetar unas garan-
. BT S«fioV GIL ROBLES: Voy 8efior«|que 1 7 ^ ^ 0 1 ^ ««£ e 
diputados, a rectificar con brevedad para Ha «niítif.,, y¡^¿^\\ZÍl.. ¿- i Jr 
no retrasar el debate constitucional. Ade- ̂ R^^es ) P dictadura, 
ás quiero dar al señor inistro de la vn niooU ai oa««, - r ^ ^ ; ^ A , « 
Gobernación el menor número posible de:hpI,3Í?Í^, « ?r mm,stro de la Go-
ocasiones de que se escane del tema. £ S E ^ i ^ ^ í ^ ^ ! S i l r t ^ « n 
t ^ S S S S o T voy'pu¿9'a pentrar ^ l í » ^ S ^ £ o b * ™ ™ ^ ' 
Decía el señor Maura que el Gobler-
una excursión 
itlna.—Associa-
rjCa. El jefe nacionalista conferen-
i cía con Brüning (páginas 1 y 4).— 
I Violento nianifleato de los laboridtaa 
' contra el Gobierno inglés (página 8). 
presos de la prisión local se amotinaron | Madrid. 27 de agosto de 1931." 
e hicieron fuego contra un oficial de (Continúa esta Información en laa co 
Sanidad interino, matándolo. liuunaa sexta y óptima de la cuarta 
Un guardia resultó gravemente herido. • , plana), 
En Vasconsradas v Navarra no hay tal 
espíritu sedicioso. El sofior Asruirre ha-
bló aver en un tono do pn7, v do ron-
nordia, al qup debe ro=potirior el Go-
bierno, ahondo una sujspon^n que no 
tiene justiñeación ni fundamento. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
El ministro de HACIENDA: Interven, 
go para recoger las reiteradas alusiones 
de los señores Gil Robles y Aguije y 
ad^nás en representación de los diz-
que habéis llevado al proyecto constitu-p Éso es una feoría. por lo menos r e s - l ^ ^ n ^ á s y ^ s L ^ ^ — de ia3 
clonal. El sentimiento nacional está Con-)PetabIfc .Par̂  < ''a- persona culta. Es la rés en esclarecer nuestra ¿ S S A 0 8 / ^ 
no son de los enteramente dejados a las tías qu  no exist n 
disputas de los hombres. Y tuvo una oh- .Ni aun con arreglo a la más pura teo-
„_ . , na liberal puede esto admitirse. Los de-
servación sagaz y fina: Creo—decía di-[rechos de reunión, asociación, libre ex-
rigiéndose a los ministeriales—que la P.resión de las ideas, son nativos del in-
R , _ 1. J j dividuo, y por consiguiente, anteriores v 
mayoría de España os ha dado sus vo-! superi0'res al E.tado0 Este no puede nê  
m I"0 a este ínforme oticial del Gobierno jtos por republicanos, pero no porque lirios, sino reconocerlos y garantizarlos 
MARQUETTE (Michigan), 2 7 . - W d e j a Repúb^ ^ extremismos anticatólicos ,Un diputad<) 60ciali5ta: son teorías: ¡que no noo importar 
uestra posición. Quî -
darmente a las últi-
es del ¿tñor Gil Robles 
Vleme* 28 de agosto de 1931 (2> E L D E B A F E MAÜKID.—Aflo \Xi .-Nl I J J U . 
«obre cordialidad. Decía el señor Gil Ro-
Dje» que no faftaba quien atribuía la me-
tflda d« la suspenPlAn a la represalia de 
un ministro fracasado contra la camna-
pa de que se le hacia objeto. De cica-
trices y de heridas más hondas y vicias 
teng-o ya callos. Por ello no formularé 
ninguna queja; no hace doa semanas aue 
en un mitin de los de su partido, se pidió 
que se me asesinase. Yo les invito a que 
se realice. H 
«J?1 M«5'Jfí?ra fln la contestación al 
ê nor Gil Robles, y por Í U V O Z el Go-
blerno, manifestó que no han sido sus-
pendidos ciertos periódicos por sus aco-
metidas al Gobierno. Yo mismo he pro-
clamado el derecho a la injuria y no 
me querpllaré por ninguna. 
Motivó el señor Gil Robles unas pala-
bras del señor De la Villa, y yo que por 
ser del gremio, por ser periodista, le es-
cuchaba con ¿tención, me decía: "¡Y qué 
razón tiene este hombre, este compa-
nero!" 
En efecto, al comparecer ante el juez 
el director de "La Gaceta del Norte", ha 
declarado que ni él, ni ningún redactor, 
son autores de los artículos publicados. 
Lo es el diputado señor Urquljo, que 
nada tiene que ver con la redacción. Se 
deben a la pluma diestra, agresiva e 
hiriente de don José María de Urquljo, 
en cuyas campañas, a la exaltación mis-
tica sê une cierto espíritu mercantil. La 
campaña tendía ¡ojalá hubiera tenido 
éxito!—a provocar la crisis del ministro 
dê  Hacienda, pero lo más sangrante y lo 
más Inmoral, es rué se hayan entrega-
do a los navieros 72 millones de pesetas, 
ein justiñeación ante el Estado. 
En tiempos de la guena, el Gobierno 
re incautó de toda la Marina mercante, 
y utilizaba varios barcos en traer cerea-
les y algodón. El Gobierno pagaba los 
fletes a precio de taaa. pero conforme a 
las necesidndea de una explotación de-
ficiente, había déficit. Las Compañías 
se concertaron para sobrellevar las pér-
didas y al final de la guerra, unas eran 
a la. vez acreedoras y deudoras de las 
otras. 
Había como consecuencia, un déficit 
de unos veinte millones de pesetas. 
Cambó trajo al- Paralmento una ley 
para reintegrarles los veinte millones, 
pero aquel Parlamento, a pesar de to-
dos sus vicios, lo rechazó. 
La Dictadura, no sólo entregó los vein-
te millones, sino que creó un gravamen 
en virtud del cual, percibieron la boni-
ta suma de 72 millones de pesetaa. Los 
navieros, en previsión de cambios polí-
ticos que anularan la concesión, con-
certaron con el Banco de Crédito In-
dustrial el que les adelantara la canti-
dad que aún les faltaba por percibir, 
para de este modo, crear derechos que 
dificultaran la revisión. Este hecho do-
terminó la expulsión del marqués de 
Cortina a Fuerteventura. Yo, que cono-
cía el problema, impedí la venta de bar-
cos extranjeros, que los navieros podrían 
realizar para, burlar al Gobierno, y esto 
ha provocado que el señor Urquljo, que 
es uno de los que han percibido varios 
millones de pesetas, arremeta conmigo. 
Por eso pensaba yo en la verdad de las 
afirmaciones del señor De la Villa cuan-
do afirmaba que los periódicos son de 
Empresa. (Aplausos.) 
Censuráis mi gestión en el Ministerio, 
pnn con vuestras amenazas de guerra 
civil producís un malestar que se habrá 
de reflejar en la Hacienda, 
Más de un peoiódico—añade—e» la 
jaca en que se apoyan algunos contra-
bandistas. (Aplausos.) 
Recoge con complacencia las mani-
festaciones del señor Agulrre. Es joven 
y desconoce todavía, la historia del par-
tido nacionalista, en el que ha adquiri-
do un relevante lugar, con aureola de 
simpatía. 
Es difícil ftaltar de la línea delantera 
del Athlótic de "Rilbao a la línea dolnnto-
ra ']<*] nnplnnnli'-.mo vn.ico. Impugna la 
fifirmaciót» (]r>\ señor Ap.iilrre dn que 
nunca, ha?ta el advrnltnipnln de la Re-
pública^ se habían acercado los nacio-
nalistss al Gobierno de Madrid. Yo le 
digo que han gestionado y aceptado Al-
caldías de Real orden. Ahí está el se-
ñor Horn, Ibarreche y otros. No hay, 
pues, tal virginidad de contactos con la 
Monarquía. 
Tempestad parlamentaria 
toral del conglomerado de derechas ac- sin lograr leer. El presidente de la Cá-
tuaba el Obispo de Vitoria. |mara ofreció que lo hiciera un «ecreta-
¡rlo y el ministro de Hacienda se negó. 
Contra el Estatuto diciendo: No, porque no lo leeré como yo. 
. ¡Al encontrar nuevas dificultades en la 
Se refiere a unas informaciones apa. lectura, el señor Besteiro le dice «on-
recidas en "El Pueblo Vasco", donde se riente: El señor secretario lee muy bien, 
'dice que si no se les concede el Esta- Y el ministro contesto; Lamento mi fra-
tuto, aparecerán partidas en los montes.i03^- , J -!„•,.-lL. 
Anuncia que va a leer unos párrafos ea-l E1 ministro de HACIENDA termina 
critos por el señor Pildain en "El Día",iPrometiendo' como todo3 lo8 diputados eo-
de San Sebastián, periódico que por no¡cialistaa V republicanos vascos, defender 
pertenecer a navieros, representa, dice.]as aspiraciones autonomistas, p«ro no el 
las aspiraciones do Loycla. 
(El señor Pildain pide la palabra.) 
El ministro de HACIENDA lee un ar-
tículo del señor Pildain donde dice que 
el país vasco tiene más carreteras y más 
Estatuto, que intenta convertir a Vasco-
nia en un Gibraltar, en un reducto cle-
rical, contra las ansias democráticas. 
(Muchos aplausos). 
Se entra en el orden del día y se da 
teléfonos, más millones y más industria lectura del proyecto de Obras públicas, 
que todo el territorio de allende el Ebro. que se aprueba definitivamente. 
Un DIPUTADO: Y más jesuítas. 
El ministro de HACIENDA: El señor 
Pildain, con lenguaje poco cristiano, lia 
El señor AYUSO, a quien el presiden-
te de la Cámara se olvidó de concederle 
la palabra en el turno de ruegos, dirige 
ma a los españoles hordas africanas, yjuno a los señores Lcrroux, Azaña y Do-
dicn que Africa empieza en Madrid. Imingo, preguntándoles si suscriben toda-
(El señor Prieto, antes de leer estos ¡vía un documento que firmaron, en vir-
párrafoa. y no encontrando sus lentes, itud del cual se comprometían a defender 
probó con otros varios que le ofrecieron, los principios federales. 
E L P L E B I S C I T O P R U S I A N O 
S e a b r e e l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
Antes de dar lugar a la contestación 
al ruego del señor Ayuso, el presiden-
te de la CAMARA declara abierto e 
debate constitucional y manifiesta que, 
siguiendo las normas del reglamento 
paña con la del Brasil y Austria, que 
son federales. Sin embargo, nuestra Cons-
titución, sin declararse fed->ral, lo es 
más que la de Austria, Sustituye el con 
cepto del Estado unitarista por la doc-
aprobado por la Cámara, se abrirán tres ¡trina del Estado Integral, según la cual, 
turnos en pro y tres en contra. Cada | cada una de las regiones puede recibir 
En nombre de todos los diputados re-
publicanos y socialistas, afirmo que as-
piramos a un régimen de autonomía que 
consolide ese espíritu de libertad. El an-
tiguo fuero vuestro, que el señor Leizao-
la citaba, era tan clerical y liberal, qu» 
para tranquilidad de los vecinos estable-
cía que cada cura tuviera una bar/agana,. 
El señor LEIZAOLA enseña un libro 
que contiene el fuero, a los diputados so-
cialistas, que le miran riendo. 
El presidente de la CAMARA: No nos 
amenace el señor Leizaola con ese vo-
lumen. 
El señor MADARIAGA (don Dlmas), 
alzando la voz en este momento de cal-
ma grita: i Y a todo eso, la libra a 57! 
(El escándalo toma caracteres de tu-
multo. De todos los sectores salen voces 
airadas y murhoa diputados radicales-so-
cialistas, contiguos al señor Madariaga. 
alzan los puños en actitud amenazadora. 
No. se oyen las diversas frases pronun-
ciadas). 
El presidente rompe una campanilla 
contra la mesa, pero ni los golpes ni sus 
voces se oyen. 
El ministro de HACIENDA: El señor 
minoría nombrará una persona que la 
represente en el debate, y los no ads-
critos a ninguna, convendrán también 
en nombrar otro. Durarán una hora los 
turnos y quince minutos las rectificacio-
nes. Concede la pajabra al presidente 
de la Comisión. 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e 
d e l a C o m i s i ó n 
la autonomía que sus medios de vida, su 
civilización, o su deseo, exija. 
Ruega el orador que se le permita un 
inciso. El socialismo—dice—tiende a las 
grandes síntesis. No es un partido, es 
una civilización. Aspira a la creación del 
Supra-Estado, de un gran Estado euro-
peo, del gran Estado del Mundo, pero 
respeta y acata los derechos de las re-
igiones a vivir autónomamente. 
Analiza el título segundo, el de la 
_, . , -rrunr-vrc-T A C T T A . r««~,i««», nacionalldad. Dice que se aplica una doc-El señor JIMENEZ ASUA: Comienza . . • „ . • . , , ,„ . i- ¿KXi-, J _ „ i„_ , „ , i trina t raaicional, la de la doble nacio-haciendo referencia a las oraciones ma-1 ,., , „ „ _ , _ „ j „ j „ „ „:_,- inalídad, que podra cstablecerre en con-
autores notoriedad en vUia y gloria traslados con otros pueblos hispánicos. El 
la muerte. El habla en nombre de la)bispanoamericaniSmo no ha pasado de 
Comisión, pero ésta no ha de limitar su ̂  burbujas del champan al final de un 
actuación a hablar. Aunque la palabra bancluete .de fraternidad, y queremos ha-
es el instrumento de las ideas, han delcer » mas grande obra social hispano-
ser parcos en su uso, para no convertir I ai]lerican.*l , , 
las obras en discursos La Comisión hal Etn e t,tu)?t tercero está contenida la 
demostrado estar bien dispuesU al sa-|PA.rte dogmática. Es tan importante o 
crificlo. trabajando intensísimamente. m*8- C1"1''?̂  ^ue Ja orfamca. Los dore-
Anuncia que va a glosar la composl- chos de hombre han ido ensanchándose 
clon de la ley, las normas fundamenta-lalPr1oPÍ0 r!^0 d e V l d a humana- Re-
les que Ja han inspirado. Por la brcve-'P'^ la8 palabras de un gran parlamen-
A - A ^ t J tiempo, no se ha redactado íariV,Gman en las Cortes Constituyen-
tes alemanas de Weimar en el ano 1919, 
pidiendo que no se conviertan en "de-
clamaciones" las "declaraciones" de De-
dad del 
preámbulo constitucional y el discurso 
hará sus veces. 
Refiérese a la heterogeneidad de los, que componían la Comisión, que hacia recho- Ko basta enumerarlas, hay que 
« 
intenta restaurar y ante el mundo civl-]de ser ciertos y desast 
lizado. .proyecto, y así ere mi«m ' " n La responsabilidad:manifipsta en el art. 24 Gn0., ateislno 
'arrebatarse a los ciudad^ CUal qui.l 
ñriera solo al Gobierno, como el proyec- ?andoea iX 'a l oríien « p i S «iao 
to de Constitución, no puede aludirlo y fa hbertad nnff ?uitando W 
el primer ataque he de dirigirlo al G o - ^ a 1 ^ ^ 
bierno. El principal responsable de lo quei^ ¿ai c í n ^ ^ f 0rd^es religioS6* 
pudiera pasar don este proyecto de Cons- ^D°ar . " ' ' ^ " ^ n ^ complemlj?^ **• 
titución es el propio Gobierno. "Perol^P1^1""" ^ nobles y T m L * ^ 
..cómo—se me dirá--si el Gobierno no loj , 71 êa U 
ha hecho?" Precisamente poique no lo articuio 41 ̂ ? agUdÍ2a ^mblén a 
ha hecho, debiendo hacerlo. El Gobierno Proyecto ^ 
es el que condensaba todo el momento ^ ' " " ' f ^ e ^a da un atl',?*'-
trosos. A 
at qUe constituyente, el que representaba laa f" 3 ° .la Emilia; en n Cl] 
energías, las actividades todas del nuevo ^ f™e"te üe despoja de todo nrî '-00 
régimen y es el que ha podido reflejar l f ^ n -\ l l 0 : r ^ de aProbar* ^ 
todas esas opiniones y traerlas aqui en ,.^a en/,^ ^ P f ^ o Primero del a^0mi 
proyecto en el que la visióri política d1*?*10' constituiría verdaderanW' 
aliara con el entusiasmo democrático, P1^? ' " 7 ™ ¡oco de disoludón 
:  icho, tit i í  
ínTfVurra"'expresTó~¿"de la realidad ^ n . / ^ ' T 0 ' esta ^ t r i T ' S L ^ 
nacional, no solamente la que palpita en ^ . ^ ^^^ j ^1 ,0^ , V. laica, ge Z Í * ^ -
lab vibracionea del mitin y en las impre 
Este ateísmo, esta 
piosa y „ = ir 
el art. 46, cok Ti S ' ^ U 
^oneo ÚH la Prensa, sino esa otra que j^do ^uiere apoderarse de la esctLi i * 
también en l art. 
\ 
LA RESPUESTA A HITLER 
("The Holite Press" Washington.) 
te calla y aguanta pacientemente todos " por medio de la escuela 4 pa-
los atropellot. y todas las injusticias, rea- del alma del niño, traduciendo a la 
lidad nacional, que es muy numerosa, Uca aquella fiase de Dantou de o ^ 
muy sana y imiy española, fe conceitase niños son de la patria", negando H 101 
co el aíán de una renovación trascen-i nianera los fueros más saeraHn. .,Mt* 
dental do la vida del país. La Comisión paternidad. Esta es la directriz la 
jurídica que él nombro, a la cual no se euentro en el proyecto de ConatU16 •en" 
la pueden excusar gravísimos errores, Ilazoncmos breves momentos tamh Ĉ1°n' 
pero tampoco, se la pueden regatear fe-; «a ver si es justa esa directriz en 1 ^ 
uces aciertos, le había suministrado unlcaclón misma de ese principio p"' 
adelanto bien completo de su trabajo' Todos los tratadistas político'» *A , 
principal. hoy en las Constituciones modernT ^ 
¿Os excusáis en la heterogeneidad de i predominio, el criterio de la racin 1 ei 
los componentes del Gobierno? Pues esojeión del Estado a que se rpf»i; a4-a que se referia 
es lo que más os acusa. Precisamente| el señor Aguirre, la democratizar*--3^ 
 
s us acusa., x-rctisauiciiieici ocuui aguirre, ia democratizar'• "'JCI 
ahí estaoa vue tr  deber: en armonizar-] Pod r, el imperio de la mavori i 1161
los en lo que era obra para toda Es- en una palabra, de la mayoría pJ*y' 
paña. ¿O es que pretendíais armonizar-1 quizá, parecer un poco paradrii 
. U J después? Pues ya habéis visto lo que'dc la racionalización del Poder rs 6810 
ha sucedido con el proyecto de Respon- dose a la Constitución poraue " * ' 
sabilidades. les la expresión del derecho nnr *¡ ^ 
En ningún asunto de los que aquí se se rige un pueblo, ¿cómo ant». Cm 
traigan puede eludir su inleivención el entendía asi? Pues, sin embareo n0 H 
jGoü.erno. Mucho menos en éste, el más podido ser, y sin remontarnos! hj 
íunaamental de todos. Pues si habíais mente al Derecho romano -Clerta" 
de hacerlo, ¿por que no lo hicisteis a¡ elido apellidarse la 
actitud de la Iglesia se conoce ya por 
el documento de los Prelados. Termina 
su discurso con las siguientes palabras: 
"Hemos hecho una Constitución conser-
vadora, si; pero conservadora de la Re-
pública, (Aplausos de gran parte de la 
Cámara.) 
E l p r i m e r t u r n o e n c o n t r a 
El señor MOLINA NIETO: Deliberada-mente no he intervenido en los debates Una cnln Pámni-a tan apasionados que han precedido por-uña soia ucun<iraque la agitación y la efervescencia que . . . . . , ... , ', " , |los acompañaban, de las que no me asus-
Al t " t i r drl «tuld cuarto, el del Par-!to * considero, en cierta manera, 
£ lamento, deflende la solución que da el nec/saña, como exponente y como esti-mo nadie nndrá considerarle descarta-^'Y • problema de la bicamerali- d j vid p0litiCa y de la vid. mo nanic pnora consmerarse oescai ta-/f a(i 0 unicamcra idad. Cita ejemplos pa-;„:,„,-J» „ _ ««JL..* ^n dn de la responsabilidad. Se han formu-ira demostrar cómo va cavendo en desu-í ' no parecían ofrecer, sin em-lado votos nartiruíares ñero con nun nemostrar como va cayenao en ae*u momento prop cío para que un sa laoo voros particulares, pero con mas 80 el g,stcma de la doble Cámara. Ya | t - 7 ^ j - 1 lamenta tiempo es fácil que muchos habrían des-¡no son primeras cámaras, ni cámaras c?rcl9!e viciara su actuación parlamcnta-
difícil la presidencia de ella y obligaba 
a prescindir de la representación espe-
cífica de su partido. Con todo, es justo 
reconocer que la más absoluta cordiali-
dad y unión, presidió su estudio. Nadie 
puede blasonar de haber sido el único 
creador de la. ley fundamental, asi 
garantizarlas, hay que establecer recur 
sos que las hagan eficaces 
, ría. Por eso no quise hablar en este úl-'Antes de Iniciar la fflosa o comenta- CUnfar,ia -̂Sln0 simPles. recue^os- ,Don(rtp .timo debate, a pesar de que el señor mi-Antes ae iniciar is, glosa o comenta- exjSte la Cámara superior quedan Umlta^Li-tpJ áp ,„ anhemarión ron vo? irrita rio de los títulos, quiere salir al paso,,!,- .us f,,nrinnp<, ai veto En los e-ran- , la uooernacion, con voz anu-de una arsmmentación aue e=;tá securo1^ luncioncs ai veto. HJÍI Wfl gran da reprochaba un Ugero asentim ento ae una argumentación que esta seguro des movimientos populares como el re-m;' dp rabp,a v no obstante señores; ha de presentarse #con mucha frecuen-|Volucionario francés de 1791 v ei de las ? caoeza. 1: no oostante, señores. cia- la de Inq míe afirmen- eso no G s " c 0" i^. c , ae t , 1. ue i * ved aquí que tengo que hablar en las í . a ios qu n . es Corte5 de CadlZ) 3olam ne hubo una Ca. ^ . ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ¡ 
constitucional; la de los que piden laimarai Consiedra nocivo y antidemocráti-
exclusion do muchos principios que fi- Co el criterio contrario. Dificulta la solu-
guiiin en el texto. Lj^n do |0g conflictos entre el capital y 
licnn osle K'-J artifulns, extensión no ICJ trabajo, y se provocan fácilmente rc-
drr,meflula, si Pe-compara con otrafi cons- |ycrtas • ¿ntre ambos organismos-. 
Ulucioncs extranjeras y aun nacionales. | ]yama la atención el • señor Jiménoz. 
La de Alemania tiene 105, 150 la de Aus- A5Úa fiobre la novedafl que gienU el 
articulo 61. La Comisión parlamentaria. 
peores circunstancias, después del tor 
bellino de esta tarde y luego de un dis-
curso tan profundo de fondo y tan bri-
llante de forma como el que acaba mor; 
dé' - escuchar AS Inhios del' ?eñnr pré?!-
dnnto de la Cnniir-ión pntiamenfaria del 
prOyceto de Constitución. " ' 
No había querido tampoco actuar con| 
repetidas intervenciones en materias d 
panys en esta misma Cámara, y en es-
que ha po. 
— razón escrita" .. 
cu tiempo, como lo demandaban la aa-¡decirse también "la arbitrariedad ..r » » 
lud de la República y de la Patria?!y practicada, en muchos textos rnn". 
Porque las diouusiones que se avecinan ¡dónales de otros pueblos han nuc-f 
han de ser tempestuosas—no hace íal-¡ias huellas de esa misma tiranía V ' H 
ta ser gran astrónomo político para p0ti5rao, que no son solamente inrnmn? 
predecirlo—.y en ellas todo y todos po-l tibies con las condiciones de la vid. m 
diemos peligrar; pero nada ni nadie co-¡tiernai como ahora se dice g. 
mo el mismo Gobierno; No me hago lagueres de la dignidad humana oíie iín 
ilusión de que, con su proyecto, esos!tan añejos como el hombre y han^. 
peligros se alejarían, pero si que ha- tener tanta permanencia como la mii! 
brian de atenuarse. El Gobierno. pues,:ma Humanidad. Esta democratización 
tenia el deber primordial de traer aquí,del Poder la quería también este rZ 
te grito le acompañamos todos; pero an- ei articulado del organismo que pensaba bierno de la República Por esn m 
tes que el pan y el trabajo, hace falta ¡crear. ¡tituyó la Comisión juridica. y no Su 
poi que la| Llgerisimamente. señores^ ahora, un esperarse otra cosa de un Gobierno qu» 
preside un maestro del Derecho y que 
Una Constitución a n t i r r e l í g i o s a | ^ f ^ - J ^ ! 8 ^ » 6 " 1 ^ emin^es y 
Desgraciadamente, hay en él una tota-
lidad a la que no se ha referido para 
nada el señor Jiménez Asúa en su bri-
llante discurso. Nos ha expuesto las 
tada y justamente el señor Samblancat.l principales directrices de este proyecto 
aun ruando injustamente nos incluía}de Constitución, olvidándose, sin embar-
también en esa, censura; nosotros no so- go, de la principal directriz, que es la 
mos defensores del concepto físico deli directriz antirreligiosa, la que le da ca-
orden; nosotros, tanto como cualquiera,!'ácter predominante a este proyecto de 
y permitidme esta arrogancia, quizá niásl Constitución; la que, por mi carácter. 
una cosa, que es el orden;
falta de paz engendra el desorden, y el¡ estudio de la totalidad d l proyecto, 
desorden, como ocurre también en este 
caso, engendra la falta de trabajo, y la 
falta de pan. La necesidad del orden 
es la más urgente; nosotros, como sacer-
dotes, por nuestro carácter, somos aman-
tes y defensores del orden; no solamen-
te de ese orden que combatía tan acer-
sionales del Derecho, y no me re-
fiero solamente a los que están investí, 
dos de una toga oficial, sino a loe quí 
han intervenido en la defensa de la jui-
ticia social y de los derechos del pû  
blo. Se constituyó la Comisión jurídica, 
esencialmente jurídica en sus fines y 
componentes, y sin referirme a su pre« 
sidente actual, para quien son todos mil 
respetos, sino a su presidente anterior, 
el que, a pesar de haber sido calificado, 
si mal no recuerdo, por el señor Ba-que nadie, somos defensores del orden 1 «eñores, podréis comprender que es la rrf0hCro como un eco del jesuitismo P Í 
jurídico, de! orden moral, del orden le-.dc que principalmente he de tratar. Pu-ilo cjerto ha sido el'abanderad0'de 
gal, no legalista. Pero, ¿cómo?, señores, diera decirse que no es una Comisión ja juridicidad degde el arranque de la 
pensada solamente para dar una nueva,Dictadura. eg lo cjerto él puede lla. 
vida a España, sino ideada para dos- ¡marse el dre de ]a criatura y el 
cristianizar también a España, para ro-i. . r nssoFHn _n vi„_ en esto un. irre. 
¡Si la misión de la Iglesia ea ésa! ¡Si 
la Iglesia es una fuerza esencialmente 
espiritual! ¡Si ha venico a eso, a restau-
rar el derecho, la justicia, la libertad, la 
igualdad, que son loe elementos construc-
tores del orden; pero no quedándose en 
eso, que es algo frío, estático, físico, sino 
que se plasma y se realiza también en 
tria y 384 la de Cádiz. 
En general las constituciones popula- no 6erá legislativa, sino flscalizadora. d-impnog nara evitar ou» el narla res han tenido mucha extensión y las i*. flnfprpfipnfp= n,1P Hpnp en las Cor-i ? cuantía para evitar que ei pana-C-iHas otoi-Eradaa han sido breves Bs-'i , antecedentes que tiene en las ̂ or |mentarismo barullero de otros tiempos partas otoigaaaa nan siao meves. î s ,tcs de Cadlz y en 0trag naciones. L. rmnrwAuiav Pn éstn̂  ron dptrimpntn tudia como primer fenómeno, la trans- pi nroblema mucho más arduo , reprodujera en estos, con aetrimemo formarión nne se nota de la rarte doe- f0Dre, ̂  prooiema mueno mas arauo d ]os fin importantísimos que oerte-formación que so nota ae la parte aog u irreSoluto, de presidencialismo o parla-!necen a est.a c¿mara. pCro ^ñor^s el 
DSn^fiíírar toV¿s las asniraciones K ^ T 0 ,eXP?ne l0/ CÍ0S t.Í?0S.mfS ^ " barullo no solamente no ha'disminuido. Deben figurar tocas las aspiraciones flnidos: el alemán o de presidente fuerte j h olirnpntaf]o alcm/ando a de los pueblos, teniendo en cuenta la su- L, jdo V0T ej meh]0 con facultad nara , q aumentaoo, alcanzando a npriPP-aiiHafi HP la rnnqtitución A P I I T s , P"e.DJ0' con íacuuau pa^H ]ag veceg momentos épicos, perlegalidatl de la constitución. A ella, se isuspender a ]a Cámara; y el francés o M Vpdaban también intervenir en 1 M van llevando conceptos nuevos, infinito? :dp presidente débil, elegido por la Atóm-preceptos nuevos. Entre loa derechos iblpai y que no pUede prácticamente dl-sagrados de la "Declaración de los |S0iver la Cámara. Nuevstro sistema es sín-
señor Ossorio no viera en esto una irre' barle la fe; que aun cuando el «ñor nci ,e congta mj adniira, 
mmistro de la Gobernación crea tmposl- cl6n b¡cn pudiera decirse, con una M 
ble que la fe pueda robarse, la fe, como ^flca expresiva, que 
la verdad, y como el honor, como todos!„„„ <<„°^ î„„ M W M M M 3 
los bienes espirituales pueden robarse, 
la fraternidad, cn^ía TuaT lo¡"dictádoá! n|> c,on ,os mi*™* procedimientos ern- ^ 
ineludibles de la justicia se-superan con ?lpndof robar los bienes mat.erja.!d»c ta yJ suavemente, ei 
las efusiones y sobreabundancia de la [ • fii"0| hacendólos desaparerer del lo más /ondprado y elev 
í:e»Cm»k.ad.,Wo,wniav^ es 01 f f / ^ L princlpa 
res del orden que se apoya snlaumnlr L',,,n:',|r'CI0. } n 'M16 tiene este proyecto, de 
en los tricornios de. la Guardia civil y Cmî ilHcion laico, irreligioso, ateo 
en las gorras de los guardias de asalto. 1A1 5enor «Mnl«rode Gracia y Justicia, 
que, a última hora, es una fuerza tam-i!3Lq^e no l^ar Precisamente de 
era el "padrino del nene", porque ape-
nas nació la República, se cuidó de di-
rigir sus primeros pasos, y de insinuar 
en un escrito de 
ponder l ado, a laa per-
sonalidades ccle-iástic.as. la,ne,c.fiS.id9d4̂ ; 
bautizar a la recién nacida. Precisamen-
te para dar ese carácter se constituyó 
la Comisión juridica. 
El estado de los católicos 
anteriores debates dos razones singula-
res, dos motivos muy especiales: uno 
derechos del hombre y del ciudada.|̂ sia-d¿-a«b0s:Eñ-"caso^Je conflicto e n - ^ Sarda Gaflllo ^e ^ m í í r n . r a ' f a 
no" de 1789 y los consignados en la mo-ltre e, presidente y la Cámara habrá de ^ J l i ^ f ^ ^ 0 ° ' A V ^ ¿ ^ A Í ^ ¿ 
derna Constitución alemana hay pro-iacudirs,¿ aj pueblo y ambo, h3brán ̂  ̂ r í ^ n 09 ] T ^ ^ 
fundas diferencias,Cada vez se nota mas exp0ner EU existencia en el referénduni. ^ón\b¿ r̂ddafi ^dSecho de la natíra-
Juzga a los Consejos técnicos como leza del ejercicio de ]a ciudadanía. nos-
uno de los mas interesantes capítulos ctrog log sacerdotes éramos, por la Cons-
titución que tratamos de sustituir, ell-
bién represiva con distinto nombre quc I"na manera particular con los autores de 
ha inventado la*República y con la que f; EOT*?! í315;'451, ^ recordarle. si 
no estamos disconformes; íiórno ha de i ^ u ' / ^ "Vleifna- y- d.e ioá*f maneras, he 
kser ese nuestro concepto, si el orden V J« ̂ " ^ ^ " ^ l 0 , P"t,CUlar1f,m0 su-
la disciplina que la Iglesia predica A & J S Í ? , ! ^ !2*?^SL0SrtWI,*t. * 1 . algo en lo que juega sólo el espíritu, lai(ie ?*plrití,alit?^e"te, puebl0-, Ma,1 cami.no ¡ nación de ia suerte, del estado de los 
voluntad, la libertad 
ber, la justicia y la 
mo instrumeútps lo 
las ametralladoras 
dentro del proyecto 
M Y ahora, señores, haíramos la raciona-
claramente la lucha entre el concepto 
técnico .y el popular. En Checoslovaquia 
se consignan los derechos de las mino-
rías religiosas. En alguna Constitución 
se protegen las minas, en otras los pe-
tróleos, en la de la federación suiza la 
caza, la pesca y los pájaros insectivos; 
en otra la desinfección de las reses, y 
hay una que garantiza la luz y la cale-
facción. No pueden darse, pues, concep-
tos ni disposiciones más concretas. En 
España protegió alguna el derecho de 
los menores y el derecho a la corrección 
por medio de la pena. No se podrá, pues, 
argüir que no son constitucionales los 
preceptos establecidos en el proyecto que 
la Comisión presenta. Establece éste que 
el poder emana del pueblo; otras consti-
tuciones han declarado que de la na-
. ,to de toda espiritualidad, aquel nuestro concepto del orde^ sen^, Entrp ^ CoPnstituriones republicanas 
res. si este orden y esta disciplina son recientes, que abarcan, por tanto, las el modelo del orden y de la daipún £ cias i tiempos modernas y 
Madariaga no conoce las cotizaciones. Yo ¡ción pero hemos optado por la prlwra 
Jes aseguro que puede comprar cuanta, palabra, ya^ejsta^todavia^en cr,^lflla 
libras quiera a 56 y a 55. 
El señor MADARIAGA: Si tuviera el 
capital de su señoría, con mucho gusto 
(El tumulto que sigue a estas palabras 
es indescriptible. Desda todos los eeetn-
rea, entre el vocerío, se alzan puños con-
tra el señor Madariaga. Este se levanta 
a hablar y a duras penaa consigue ha-
cerse oír). 
El presidente de la CAMARA: Ruego al 
señor Madariaga que explique sus pala-
bras. 
segunda. Este concepto se halla confir-
mado en los artículos 49 y 95. 
Unitarismo e integralismo 
Pasa el orador a hacer un examen de 
las Ideaa e Instituciones más fundamen-
tales de cada uno de los dies títulos del 
proyecto. 
En el preliminar, el de la definición 
de los principios. Destaca el orador la 
solemne afirmación pacifista del articu-
lo 6.°. Mayor cuidado merece el titu-El señor MADARIAGA dice: No he te- ^ primero.'No hemos querido—dice—de 
nido la más mínima intención de moles i ciarar el Estado federal, porque los con-
tar a su señoría. Los diputados, con BU»Lgp^ de unitario y federal están hoy 
suspicacias, han ido más allá de mi Pcn_jen franca quiebra. Señala los distintos 
Sarniento. He dicho: si yo tuviera el ca- ti 0 flgurag de Estados federales, y 
pital del señor Prieto, pero yo ^noro ^ a ^ estructura puliüca de Es-
cuál es el capital del señor Prieto. El 
otro día, un diputado dijo que había que 
matar a cuatro Obispo? y nadie protestó. 
(Ya las últimas palabras del señor Ma-
dariaga no pudieron ser oída» por mu-
chos. La tormenta parlamentaria alcan-
za proporciones muy superiores a las an-
teriores). 
El PRESIDENTE, con puñetazos so-
bre la mesa y golpeándola con la nuevaj 
car-panilla, intenta calmar la tempestad.I 
Por fin logra hacerse oir y dice: Si el 
señor Madariaga no sabe el capital clell 
señor Prieto, debía haber callado. Cen-j 
eura a todos los que lanzan acusaciones; 
insidiosas "que luego no tienen el valor 
ds defender". (La Cámara se pone en 
pie y aplaude estruendosamente al señor 
Beíteiro. Parten algunos vivas.) 
El presidente de la CAMARA: Por 
respeto al Parlamento, por respeto a la 
presidencia, si me queréis guardar algu-
no, pido a tedoj que en este momento 
quede terminado el inr 'ente. Tiene la 
palabra el ministro de Hacienda. 
El señor PRIETO; La gratitud fuer-
temente sentida solamente se puede ex-
plicar con un silencio emocional. 
El señor Aguirre noa dijo que se ne-
gaba K entrada a Vizcaya de los Obis-
pos si antes no prometían no Inmiscuir 
Ge en los asuntos del país. El joven dipu 
tado ha cometido una Inexperiencia po-
lémica; se ha ahor-- io en su propia 
cuerda. A nuestras primer-"! rsuniones, 
cuando preparábamos el movimiento pre-
rrevolucionario, asistieron algnnos miem-
bros del partido nacionalista, al que pre 
v'amenté habíamos invitado. Pero el 
Obispo de Vitoria llamó a su palacio a 
loa representantes del partido naciona-
lista y, b io amenaza de excomunión, les 
prohibió, participar. En la campana elec-
general. y 14 Iglesia, a través de los bi- al mifmo ti , aspiraciones del 
glos ha defendido principios y normas ré imen vosotros representáis y que 
que ios pueblos no quieren aprender, por ;nrfsotr0í. Iea]menffi acatamos, casi nin-
los cuales el orden se convierte en una guna llega tan all4 en ese radicalismo 
minados del Parlamento. realidad que manteniendo la subordina-¡ en ege iaicism0) en ese gectarismo. 
La Reoública, en sus primeras deci- ?.,.on.̂ ra!;f1u,ca' "0 poJa e,f5 Hsab,otTa 'a ! Un ejemplo solo basta para nuestro ce-siones, reparó este error rectificó egtalllbe];tad' sino que a salvaguarda y al pro-i?0. en cl articui0 tercero del proyecto de 
a los sa'cer-1!510 tieniP0 I"6 establece el equilibrio ne- Constitución se dice: "No existe religión 
s^o-de-forureceHo como órgano que ga-jdotes no por lo que pudiera represen- :^ - p^ulso^dcf 'p^gí 'o. ^ ^ ™ ^tad0" En 61 art- 137 d« ,a Cons rantice el estado de derecho. El presi-tar de honor personal, no por lo quel1 
tomados del Derecho modernô  
El Poder judicial 
Respecto al poder judicial, se ha no-tado en todas las Constituciones el de-1 injusticia, y esto nos alegraba 
ser el número la única expresión de a 
justicia? Aun en el falso supuesto oe 
que los anticatólicos fueseis los mas, oP̂  
dríais. querríais, os atreveríais a destruir 
el derecho de los menos? Yo no of na-
bria de pedir, en ese caso, una iev ae 
excepción, porque esto se c>i)one a la na-
turaleza de la misma ley. que es par» 
la rencralidad, para la Cí l«/Ivlda4^r-»' 
ac los 
titución para Alemania y los países ale-
Por esto, señores diputados, porque ?o- mMít9. articulo que se "ásemela mucho , 
resta, que entonces el argu o»^ v"'j£ voreee por completo. La n.r.'oria j» 
dente del Tribunal Supremo será elegí- P'-'diese significar de satisfacción para 
do por la Asamblea, pero la Cámara, en nuestra clase precisamente, sino por eFolea ̂  ̂  
último término, será la que determínela aue antes^aludía: por el espíritu _de¡nJ directa ni indirectamente, ni por el reTigíón̂ dcV Estado"" 
yo os pediría que no dierais una W. 
la cual atropellárais el derecao uc. 
ments, el derecho inalienab'R, invuraô  
«n mo como en un millón, como en uo» 
l'-Müdad, la más numerosa. . 
Y S; se trata, señores, a-- ¡a aP»c**J 
oria, y? h-í ^ 
con vu stra P * 
la constitucionalidad de las leyes. Como i justicia, de libertad y de verdadera d«HataqMe ni p0r u ausencia de cooperación, 
se ve. en todos los conflictos apelamos mocracia que se contenía en esa mis-|debi]jtar al Gobjerno en lo más mínimo, 
al pueblo ¡ma decisión. Este es el motivo de greH T ^ - »«««̂ »e v, . 1 Por eso, señores, no nos hemos levan-Disculpa con la premura del tiempo ¡titud que yo tenia para la República, y i tado a hablar aqui de los incendios van-! 
los errores de concepto o de redacciónjme dolía, señores, lo digo con toda ver- dálicos de jgieaias y conventos, en los 
que en el proyecto puedan hallarse, y I dad, me dolía en el alma tener que le-lCuaies tantos tesoros de arte y tantas' 
Se proclama el ateísmo 
oficial absoluto 
paña es católica^ lo ha ñviho ̂ }™d¡t 
católico. 1 mente el señor Lerroux .̂ n ei iValladolid. España siente en vauaaona. n/spana. aici»>-» — . a,je 
piensa en católico; España po Q"-"6^ 
Aquí se proclama el ateísmo absoluto, se le arranque la idea y la Y Í ^ ^ J 
Se han realizado los trabajos en vein 
te dias. mientras que otras naciones han 
Invertido tres y aún once meses en ela-
borar B U ley. Es una Constitución avan-
zada, de Izquierda, para que no se nos 
diga que hemos defraudado al pueblo. 
No socialista, pero sí de tendencia so-
cial. No queremos que el pueblo, que sa-
ra al bien de la Nación 
No hay paz en los espíritur-
prObletwa. » m¿fW 
liriosos y de loa bienes de la Iglesia. (Ru-inadamente a ninguna; por consiguienté. d-sasosiego del campo y Parau v!, cré-
mores.) Permitid esta libre expresión úe'l¿¿ mantiene neutral. Nosotros somos más var a que España saliera de U " z l j , . ^ ' 
mi pensamiento, c-h la cual no quiero (avanzados y proclamamos desde luego el senté, bien dificd, más fuerte y ̂ . ^ ^ 
ofender a nadie. Poi' eso no hemos qu*-.ateísmo, y ésta, señores, es la directriz lante. no han encontrado, %\ ro-
A pesar de las ilusiones del sei>or pre- rido recoger esa.a leyendas, que por ahí principal que yo encuentro en todo el pro- recurso, olí» cosa que e1 cam , -¿tlrH 
sidente del Consejo de ministrof., no hay cil.(íu]an sobre la pasividad del Gobier-¡yecto de Constitución, lo que lo informa i tulación de algunas calles y a c0i> 
paz en los espíritus, no la hay en las no en este punto. Sinceramente creo que;de una manera especial, lo nue se tradu-!exiguas subvenciones que se ven - 1 
funciones de relación social, no hay la 
lió a la calle para traer la República,itranquilidad necesaria en España para 
tenga que salir para hacerla cumplir, 
Significación izquierdista 
En la mente de todos hay una palabra: 
la Iglesia. Claramente, afirmamos la sig-
nificación Izquierdista del proyecto. La 
el acometimiento de grandes empresas, 
ni siquiera para sostener lo que ya es-
tá empezado, y lo que necesita habitúa 
desenvolvimiento. "En este otoño 
sembraremos", esta es la voz de 
esperación de la agricultura espa 
"Pan y trab 
no en eaie pumu. ointerameme cr̂ o que ae una manera especial, m nue se tradu-'exiguas suovenciones qu" tradicio» 
quienes han jugado su vida y todo lo ¡re en algunos de sus más' importantes cediendo a fiestas populares y .¡/^g 
arriesgaron para implantar la República,larticulos: porque si cl laicismo del Es- nales; en esos sitios el espíritu ^ Se, 
no hubieran querido arriesgar la Repú- tado quedara reducido a la inhibición del se ha manifestado pujante, coro • ^ 
Toledo, y en blica con estas complacencias, que, ade- Estado en esta materia, no habría tan- villa, en León y en 
iHo 
t 
—Un cuello para mi marido. 
—¿De qué número, señora? 
—No lo recuerdo; pero con mis dos 
manos le abarco el pescuezo justamente. 
.("Passing Show", Londres) 
EL JUEZ.—Vayase usted, y que no vuelva a verle por aquí. 
EL 4,CURDA".—Eso adviértaselo usted a los guardias. 
ajo", pedia el señor Com-lmiso de explicarlo ante la España quejdad, y entonces, señores, sus efectos haniacto3' señores, más bri,'a" lrj,BeV,lí 
Imuv numerosos también, nacin* ^ , 
celebrarse «I la autoridad P'^'^^ble» 
hubiera estrangulado, como , ,,,^0 
de Covadonga. o si la P1^6-^.tos e * 
a la autoridad por medios « o » » ^ Bo 
dignos de un régimen democr 3 de 
hubiera estorbado la Ubre dc ^ 
la ciudadanía, como en el aci" 
^Aparentemente tenéis voí,otr0eS u^m-
gumento a vuestro íavor' q" i.-'formid»' 
posición de la Cámara. Es „ Is 
blemente izquierdista; la es for* 
expresión del país, luego el F* haV gp* 
midablemente izquierdista. A < Í ^ Q^air 
falacia que conviene descuon̂  re£!CB 
ra, efectivamente, deb« ser 1* 
del país; que lo íe* o °° deracióo -» 
señores, lo dejo a la ^Q^d^s pr*'* 
cada uno, porque, a Peí*f " de la Pu^ 
tas que se han hecho acerca g 
za del sufragio, ea lo ̂ erto-e d0 
no en todas partes se ha rnanU El ^ 
esta pureza y «n esta 'mp^ e. pê  
bierno se ha inhibido, c ier tam, ^ 
al amparo de esa inhibición -?.c.darfJ* 
terlllas locales, con la <7u¡ca ref'0^ 
otros monterillas de ̂  ̂ 0"]etos d« ^ 
han sido los arbitro. «"JJ^do & * 
eleccionr.. No se han corup ^ 
tos al detall, pero ^ dem^¿ 
de las masas por m e j ^ y pertf 
ticos, y aun los mi^0^blieanaí 
a algunas agrupaciones r . P & 
tenido que sufrir »\ c»**! 
remuu M • • « ' - refero »' 
EL PAPA (al tierno angelito que lleva 
dos horas de perra porque quiere la luna porque ei recodredabr̂ horno a v o s ^ 
.("Moustique", Cliarlerol). ji 
y no se la traen).—Mira, rico, precioso, ^o6*n|^jo^u^orí.a.) 
ves? No alcanzo. 
("TIt-Bits", Londres) 
_ríeideot< 
Ahora llega el señor P ^ ¿ 
'Consejo de Ministros, el c 
KSJ.—'StoB. £869 
E L D E B A T E (3) V¡erne* 28 r'-o-.to IWI 
^urho tiempo, tambinn 'a la poítrs. vendrá a perjudicar a la mli-i 
Hace, . ..rnrp.̂ rUantes de Va- ma República y a la patria españolA. 
id0 a r-ámara no responde al (Aplausos en la minoría vaaconavarra v 
que Ia r. la España actual, y agraria.) J i 
slític0 |̂ af»q conservadoras de _ 
L a p o s i c i ó n de A c c i ó n 
R e p u b l i c a n a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
como tales. las clases a manifestaco 'r?e ^--rio si en algunos pun-a a50S era imposible alranos ̂ ^ acepUndo el pâ  
^ ^cicran ^ ^ i a mayor a ha E1 * * ™ SANCíiKZ ALBORNOZs La 
10 héroes: L* catóHcay tenlen- minforrla. de Accmn Republicana m€ ha I 
^Seala España caí ^ o_ coníendo el honur de representarliu Co-
P'-Jnta ^ f ^ ^ que aqui ^ historiador. maniüesU que ha de ha-
fl^ra"e ^ °unos de los cua- cer un estudl" del pa^o para deducir 
^ft a^0' y ^ . S én se sabrá 1 * 1 * ™ * ? ? ™ * * * hura »r«^ta 
' - pl tie00?0 mip e • ' lili 
«"" misteriosa ^ q̂eeliSbeeradog pa-'"f010 Parat ' f * " ^ la conjunción repu-
todos han * ̂  ^ bücano-soclahsta y, íiel a su pasado, 3er-
,ftn ro en 6516 ñ^ se hava pronun- vira en ^ *u™*"o de enlace de laa "fuer-
¿Tque Efp3fflarmlci6n república- za3 revolucionarias que quieran proae-
^ o por la aflrmacum > ^ guir la revolución. 
raue^niCg%^ón Anticatólica.! E3 un partido constructivo; lien, por 
lo 1uê r la nĈ aC,0hnabrá"ído por- I?0fma hablar P^o y hacer mucho. Se-por 
i» dado P U S votos simpatía y viera la necesi- nala, como ejemplo y prueba, la labor for- rev clonaria .11̂ vada a cabo en el Ejér-
t f X ^ ^ 6 * * ^ ^ ^ ™ * ^ 1 0 / 0 * 61 m i ^ o de la Guerra,"™;-: 
trinn «cedora del aplauso de los dei 
güilo de los suyos. 
República, pero "e del aplaUso de ios ' dpmáft~ y I 
«ara que llevCÎ \Ufle^no de eso- acreed0ra al orgullo de los suyos. y 
táctica P^=e' i ^o l . Re- ' Los ^ 5heni?s sido, seremos y apoya-1 ti U y de esíaT SScc o- rem^ todas ^ soluciones /adicaíes. 
feñores. que c0" evStap' "pña mi- sJe™Pr* ^ concuerden con la realidad 
5 dáis en una ^ J ^ ^ ^ del momento, pues bien sabido es que S i e n d o así. ¿queréis imponer a ^ ^ - ^ ^ 
feVUda0laps"rconUaai?ca;in ^ ^ Peor laa ha 
S ^ S m e . ' entre el artículo _6." 
• Cn0p%yecto y lo que tratáis f^mismo 
k̂ ceT' tirulo se dice que España re-
f/Smente a la guerra como 
irdne%olitlca nacional Así Su-
mas sabias 
cumplido. 
Ante la presencia de la Constitución,! 
defienden la racionalización del Dere-
cho. Esta orientación las juzga encama-
da en el proyecto detendido por el ae-
ñor Jiménez Asúa. Es una Constitución, 
no socialista, sino socializante. 
Debe coordinarse el pasado con «I fu-^ f s e a también en este orden e„̂  mantenerse el equilibrio entr. la 
Pero tened « ^ ^ ^ ^ f j l realidad y el ideal. I 
Tendencia socialista: 
ídiy.^ pp en cuenta que ei, 
5»terl0r;p Constitución, tal como esta, *lS*t0. CA lleva a la práctica, y so-. «•í̂ o " a \ se lleva 
con enunciarlo es ya un reto a 
i 
Acción Republicana aplaude la ten-
del' 
JJ, birlos. 
Hagamos una República 
„ a católica del país es un
r*? Alanzarlo a la guerra. Y cons-!dencia socializante y autonomista , 
I*60-'1, que no es el sacerdote eLproye^o Sentimos, añade, la justicia de 
fe ^"Ht; momento quiere ponerse alila3 reivindicaciones del socialismo. SI en 
|* enj esa guerra, sino todo lo con-j absoiuto pensáramos como ellos, estaría-
contenerlas muchedumbres de ca- m0g entre ellos. aólo nos diferencia ia 
• " " " " P I I P viendo hollados sus sentimlen-iopinlón sobre el momento; no en el to. 
Quieran tomar esos derroteros, por grama> que coincide en mucha te ' n 
nosotros de ninguna manera que- nogotroS-
P.r!«irift!i. En vuestras manos esta Deben Impedirse los «altos trágicos 
que ha dado España en la Historia de 
su civilización. A España, por su espe-
cial situación geográfica, han llegado 
tr>Hn<s con retra80 lus grandes avances cultu-
para I U U U S rale3 y artísticos. Edillcábanse nuestras 
^^bor l t en una Impugnación ̂ leaia3 ^ « ^ 1 ^ 5 , cuando el estilo go-
¡3 líñor Saboru, en u . ̂  0ñ j . tico Imperaba ya en Europa; el teatro 
Jg hjcí&i no ^^^^ f̂ ^Qj, í̂ne iun̂ to a ̂  español de los siglos XVI y XVU tle-
Lxoaalgun otio f i ^ t ° a i ne reminiscencias medievales. 
(̂e!ienta decía que quena una Re- tambl e3t¿ E «trasada, 
Sica liberal y demociatica. Vamos a,cu.indo Euro h ^ t ^ por los cau. 
£rla, «ñore^ vamos a h^er una Re- ^ de la lndPU8trlallzacl6ll> ^ 3 
Se» entre todos f ™ O S a a ^ " f " tas son, dice, los que deben impedir esos 
fear'aTod^ El porvenir ha de ser del par-
1 ^ : Ke \s , .ño res ( y s i ^ T ^ tiempo ha de 
fftrder» un!, ^ mf-r5a d« Acción R . . 
^ o leaD. es un error íundarnentali-, dra^ no^ 
s í s i u s ^ ^ reHpueden inev^r al 
^ e.n- eÍl J,.a n.- t.idos los de- llsmo. con el tiempo, al poder, 
W 
U L T I M A H O R A / \ y [ [ | [ [ [ ( ] [ ] ^ V | \ [ [ | \ D 0 [ | D R e u n i ó n c o n e l N u n c i o e n 
M a c d o n a l d se q u e d a r á ^ ^ ¡ ^ [ ^ p ^ j ^ ^ l a P r e s i d e n c i a 
s i n d i s t r i t o 
•Parece que los electores laboristas Dos av¡atjores arrojaron dos paque-
de Seaham le pedirán que tes y alqunos creyeron que 
renuncie al acta eran bombas 
Asistieron el ¡efe del Gobierno y los 
ministros de Estado y Justicia 
Se prolongó desde las doce He la 
mañana hasta las dos 
• — * menos cuarto 
LONDRES. 27.—En la reunión cele- Convierten en Toledo una pintura ' 
biada esta mañana por el Comité eje- mural en cuadro Ayer mañana se celebró una reunión 
eutivo de la Federación de miuorod se ^ Ln la Presidencia, a la que asistieron. 
jha votado una resolución por la que ae SAUA.MANCA, 27—Todos los años se con el señor Alcalá Zamora, el Nuncio 
aprueba la actitud adoptada por 
sejo general de Uta Tráete Unionfl 
qutí 3e SALA ANCA, 27.-Todos los años se con el señor Alcalá Za ora. 81 
el Con- celebra el día 8 de sepltembre. festividad de Su Santidad y los ministros d« Es a-
s y por de la patrona de Salamanca, con inaugu- do y Justicia. La conferencia duro rt*?d^ 
\¿QS^ radón de le feria v cultos en la Catedral doco hasta las do. menos cuarto. A 
. las dos recibió el presidente a los penn-
'iue luiypn, por temor a culpas contrai-
1 i : durante la Dietallura. Pero esta me-
i-l Comité ejecutivo *lel partido h 
ta. asi como la decisión de oponerse a en honor de la Vir-en de la Vesa, a cu- ouiones hi/o las siguientes ma-
jas modula, propitéstaa el üüévo Ga- YO* ^t iendo las autor.- J J ^ * ^ ? ^ h,zo las 3 ^ wi * i . . .,„ „„ ma dade.s. E.->t.- ano habru Bolemniaimos cul- nlI0•s,:lC,OIU:,• , , , . ¡bínele. eapWBialteente m te que se re- t orgaiii*adoa por el Prelado y Cubil- semana ha dado de si romo ya 
Here al pan» fonosn. cat€drlii en conmemoración del XV 9abe« ustedes, el proyec o de re.orma 
El ejecutivo de la Federación de mi- ¿en'tenarlo del Concilio de Efeso, para áffra110 nnf. • Jwteio del Gobierno. 
ñeros ha aolicitaílo en consecuencia que ,.(....„- al Seño! por las aecesidadea de ía J»npHa y tranquilizador.- o ^a que n 
los representantes mineros en el Par- Iglesia y de España! Durarán desde el "•ata do que sea una cosa eflcaz y M U 
mineros de apoyar al Con-reso general ce<ión ias naves de Ia Catedral. rial ^/ auffcstlonee do' discurso nne. ñor 
de las Tradcs Uninos y al ejecutivo del ^ ]os actos anunciados no asistirán V™*1*} del Gobierno, rronuncie. Ha que-
ipartido laborista tendrá una gran re- oficialmente las autoridades. dado sm rero<ror al-una como la reforma 
percusión en lo que se refiere a la de- " , . nuestra ley nroce.̂  para poder con-
rrota del señor Macdonald tñ su fon.lo Una pintura mural convertida ^ V ^ J ^ ^ ^ ^ Tn^naTa^os 
' " ' . , _ _, r , se3 ortranjeros se puede condenar a IOS electoral de Seaham. pues ta influencia en cuadro 
de la Federación/de los mineros en di- TOLJSDO i'T. koy ha oas.uio al Mu-
¡cha circunscripción es muy grapde y loa 30o ,,,,^,,,,.¡ .1 convertida en un cuadro '"'a no ora u. erte. ,» paroc» probable 
votos de que dispone serian puOcientca ínagnificq la aoberniá pintura mural ul- rn',c adela* te «o nronondrá. 
para impedir que Macdonald resultase qué tiabia en el bdlflcio áe la Audiencia, IToy eomlentó la di-cusión del ^rovjc-
etegidO. antiátó casa dé lod Deanes, derribada 'o con^.í aoional. &iend< deseo unánime 
! Se ignoran todavía los medios qüe para Mgl\ sobre su suelo el futuro Pa- ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ^ 
van a adoptarse para combatir al Go- laclo de Justicia Es un pintura al fres- > u't.n o. .on ^ q e anunciar .s ^.n-
¡bierno. Sin embargo, no parece probr.- ^ T ^ - ' T d l '^pío'xV ""5d« uín laV. toSS.SR y i ? 5 
ble, en vista de los resultados de las, 7 - ^ ^ " - * - S*,,""?' r ' °h'l Un conferencia con el Nuncio, a lo 
huelgas de 1921 y 1026, que se recurra g ^ ' ^ e 70 ceítünctroa de S ^ í ? Q^b^iaSf H - ^ ¡ T ^ " I f f i á 
a igual procedimiento. i .sido preciso descamar hasta reiu- ^ i ^ " ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ H ^ ^ M Í ^ 
El señor Nelson, presidente del CO- cirio a urí tímpano de un milímetro. Sld0 Una conversacion detenida y 
:mité ejecutivo del partido laborista de Ha sido pasada a tela <• Inslalada en - ,;n " per¡odista le pr((lfuntó sl u hflbi>, 
Seahan, ha declarado que no expenmen- un bastidor. Ha rcalnsado la obra el trnt^o de ia nota del Vaticano y el 
taria sorpresa alguna si los mineros que restaurador del ministerio do Instru- preJ,î e; insistió: 
decirle- más d» lo qu» 1»« 
una conversación muy 
rdial. 
Dice el Nuncio 
t ri  s r r s  lír  si l s i r s  r st r a r u. 1 t ist n  a  uasiro- ¡̂ p. i sisti -
representan la mavoria del cuerpo ele> ':",r, publica y ludias Artes don Elias _No pU(̂ 0 o i'rlí 
toral de dicha circunscripción, solicita- ^sura, auxUlado delforrador del misjft? he dirho Ha ^ 
, . ,, '„ . „ „,,1 di'partamenio ilon lomas Pérez, imlioi , N F N , . 0 I . N R I T Í . , , « « . . J ; „ 
son de Macdonald que renunciase a sr ^gadoa al Museo del l'.a.lo. ntor. santo y co.d.a 
acta de diputado en favor do un can-
; didato del partido laborista oficial. Prensa del día de Londres y París 
» * » en Valladolld El general Carmona, presidente de Portugal 
Por su parto el Nuncio, al salir. Inte-
rrogado por los periodistas, se expresó 
José María Gómez'on ô -tos términos: LONDRES. 28.—El periódico "Star" VALLADOUD, 27 
cree saber que cierto número de dipu- del tlareo, pilólo avladpr lauréado dej —Ha sido una conversación como la 
tados conservadores y liberales, espe- í-Vrnando, y José María de la Cues-¡dol otro día. muy cordial y cariñosa Fío. 
H o y c o n t i n u a r á e l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
.__ ta, salieron a -las nueve de eáta niaña-|mos pasado la vista a todos los ornhlp 
cialmente aquellos que representad las n¿ (¡e Lonil:vs en uvlon ta e hicieron! mas. prro ahí so niIpda la ms,Vf)r?, aue 
circunscripciones industriales, no s? pro- bl.eV(l c.;t..lht en raI.is. A 1:is s,,i,; ú(¡ |a f.s ln q,1P pn(]t-A informar a usted*». No 
nunciaron a favor del programa del nue- tarde pksáron ÜObre Valladolid, dontte puedo decirlos nada más. a'inque mi de-
vo Gobierno, más que en el caso de que drjaion caer en ia plata da'ZorrHIá unî eo hubiera sido complacerles, 
éste haya demostrado claramente que paqu. ie destíaada S loa periódicos loca- —,-Ha habido nota del Vaticano? 
las medidas propuestas son las únicas ,ea "Diano Kegiona)" y "Ei .Norte de —Créanme Ustedes, no ha habido nota 
posibles. CaStHJa*. Algunas personaa que presen- No tengan impaciencia, porque cuando 
I Por otra 
dice que a , * < % w i * M V I ^KI-.H,. A|gún maiicmso pensó que 
laborista opinan que la carrera 
vosotros solos, no para todos los  
£j. Dejadme que os lo dipra, que es pa-
B consclidación del mismo Poder púbh-
e,y no atendéis, no -ohei náis para to-
jos. En lugar de concertar voluntades, 
ks estáis distanciando, las estáis enaje-
Büdo, y, en cierta manera, habéis de 
nctificar isa conducta. Hagamos una 
Ctatitución entre todos y para todos, 
•n el bien de todos, porque si nos im-
•onéis ese criterio abusando de loa re-
nrsos del Poder, si lo imponéis a la 
Byoría católica de España, será una in-
juria a la libertad y una injuria a la con-
dencia, y si poique nosotros no acépta-
lo! ese criterio nos excluís de la vida 
(odadana, nos excluís del fuero de esa 
lima ciudadanía, será un ultraje a la 
taticia y a la democracia, y entonces, 
íáores, icómo esa República podrá 11a-
rarse y blasonar de ser una República 
Sml y democrática! 
Hagamos una República entre todos y ftn todos. Y voy a hacer una aflrma-
IÍÓB que tal vez a algunos elementos de 
ks mis extremas derechas pueda pare-
ar temeraria y a ias izquierdas insin-
«ra: os aseguro que no traspasa la or-
todoxia ni falsea la verdad. Nos acusáis 
Mtinuamente de conspiradores, de efu-
fa» defensores del régimen monárqui-
*• Os he de decir que seriamos defen-
"ftt los más leales de la República. Y 
•9 iay inconsecuencia, señores, ni vil 
japtación. Esta es una conducta la más 
'fea. la más consecuente, porque nos-
P» no somos adoradores de la per-
"M, sino que somos servidores del prin-
de un principio que, en este or-
«1. bien puede llamarse categórico y 
?¡cendenial, que no es republicano ni 
rWrquico; de un principio, señores. 
J~ ̂  «obre todos los principios; de 
^j^'Pio de disciplina, de orden, de 
•Walnación. de acatamiento al Poder 
Ĵno. llámese como se llame y en-
en la persona que sea, o en Car-
¡¿¥ 0 en Alcalá Zamora. (Risas.) Por-
n̂osotros no dejamos la sumisión en 
mitíÂ A3' SINO CIUE UN ELLA;Í VEM03 LA 
• h ¿a conci'eción de la esencia 
íitltn ' cuyo origen, porque es 
**í rtr;POrque es divino. no puede ser 
ÍHjru por ningún principio revolu-
fiT IprinciPio que se revela en una 
teil* - de uno de lüS autores 
*0r nr! f?Plritu3 selectos, como el del 
^ minut dente del Gobierno y del sc-
Tendencia autonomista 
Refiérese a la tendencia autonomista 
de la Constitución, también para apo-
yarla. Acusa a loa elementos monárqu-i 
coa de la exacerbación de las fuerzas 
centrífugas. Da Monarquía se apoyó en 
Intervendrán en él los señores Alvarez (don Basilio) y Zulueta. 
En la interpelación por la suspensión de periódicos hablarán 
los señores Oreja y Pildain 
ra mrte el "Fvonino Standard" '•i:mm la ca,lda del l '"i i" i«- se alarma- haya algo concreto se los dará ui pane, ei î vemu .^uinj 1. i lun ^ (.iV .|. ^ ,u.1Ki¡l bombas. tedes con toda oxtonsión, libertad lgunos leaders del partido te lhHb .-u.-.   se trataría ceridad. 
r  a U Í -
sin-
Hua-jde docUmentoa del Cardenal Segura, • • , 1 «rrAnv 
lista de Macdonald no quedará termina- A.biefto «i paquete ante la misma perso- mlOnTlCa (16 LeriOUX 
Después de la aesión, el presidente dejpor los representantes de la minoría en da con motivo de la constitución dellna que lo recogió, «B vio quejzontenia 
Fa IgVesTar̂ 'en el EjércHo"' en iST^fítítlíI^ (̂ ^mara hizo las siguientes manifesta-1 la Comisión de Constitución y constituí-1 nuevo Gobierno, 
cracia, y' fomentó el caciquismo. Conicio,nR3 a los P«rtodÜrtas: -Hemos termi- rán el voto particular del señor Samper 
su estúpida tradición dinástica quiso | " ^ f P " " P00" ,^ ' ^ ^ ^ V l u ' : f f l ^ V , * t ? é , 5 . t ^ , f t i 1 * 9ánlara en rePre 
estrangular el movimiento regional y fr1}^^^ de la mmona-. 0 , ., , , , .. , 'el trabajo de la sesión ha sido intenso.1 borrar e sent do diferencial. Dejo in-¡Ha e¡jlaJdo en ^ de ,a(| tl.ibunas un 
comprendidos loa movimientos de Ca-1 1 diputado luxemburgués, gran amigo mío 
taluna y de Galicia. Requiere a todo.. pfersona niuy competente. Me ha gus-
para que mediten con serenidad sobre tado qufl prtseilcte esta sesión, porque 
estos problemas. ^ \v̂ n.¿L ]>(Juido apreciar todos los ma-
La nueva Constitución es una fór-
mula estatal de acuerdo, por primera 
vez, con la estructura Interna de Es-
paña. 
Los "Reyes Católlcoi no realizaron 
otra unidad que la Real y la Religio-
sa. No había entre las regiones de Es-
paña otros vínculos comunes que la 
L O S de " A I serv icoUn a n f i b o e s q u i a d o r p a s a 
e l C a n a l de l a M a n c h a de la República" 
Dos diputados de la Agrupación al 
tu.,:, la pasión meridional y la atención¡servicio ce la República, después de su 
Igualmentetj meridional. Calo cuando M fonM^jj nos dijeron que habían dado un 
preciso, sin que falte la frialdad reíle-j nuevo repaso general al proyecto dai-Kabrl Nomnuumostuik. que hahia . ali-
xiva en los momentos i..,, varios. iConstituefÓn- desde la parte de declara- do del "Cabo de Oriz-Nez esta maña-
muy satisfecho de la sesión de hoy. El ción de aerechos hasta el titulo que se na, a las siete y media, con objeto de 
presidente de la Comisión de Constitu- al pai|amcnto. 'realizar la travesía del canal de la Man- LOS CÍiSCUrSOS transcurrieron enlrC rebela era lo referen 
LONDRES, '27. -Un individuo llamado a s les 
ción ha hecho una obra muy serla; has 
ta en el tiempo invertido estuvo acerta-
Corona y la Religión. Estudia, desde el ¡do, dando la tónica de lo que deben ser 
punto de vista de la estructuración, las intervenciones y ^ sensación de que 
nacional, el período de los Austrias y las Comisiones deben aparecer como or-
de los Borbones, y juzga de fatales ¡ganismos y no como unidades sueltas, 
consecuencias la política seguida; Es- Mañana harán uso de la palabra Basi-
paña vivió en un régimen de constan 
te desequilibrio. 
Cataluña tiene derecho al reconoci-
miento de su personalidad política. Soy 
castellano, y a pesar de ello siento la 
necesidad de establecer la variedad 
dentro de la unidad en la nación. 
Cordialidad interregional 
lio Alvarer y Zulueta. Este, que está de-
licado, hablará si se encuentra mejor, y 
Alvarez Bullía, si es que llega mañana, 
pues está ausente. Después vendrán los 
rápidamente. Y nada más de nuestra la 
bor. 
He leído un proyecto un poco real f 
un poco fantástico sobre el edificio que 
1 se va 
dos paquetea de periódicos publicados es- T*™1*** to^ropron '«>» PfHodlstas al 
ta misma mañana en l'ans y UmdWB, "¡'n|8tr0 de f ^ d o . y el señor Lerroux 
con sendas táñelas de ambos aviadores 1IO;T ,, " , , rr> r,,,,. .oL.ri.j»-.. « .iw.i, . ,. ,;/.iw.... i* —Ha sI(1 o una oonferonc a muv amabi» en que saluuaoi.n a ilicnos peí Í O U I C O S lo- , . , , . . . • , T ., ,i„, „ „ , „ j . „ . ' ...ni „, V amndnblo con o Nuncio, de os tre« cales. Dos dos aviadores son vallisole- ' . . ânos ministros que tirnon mayor responssot-
lidnd en la euostión que en la Constitu-
~ ""A ' V ción afí-cta a la Iglesia. Iwo hemos expues-
J i i n í a en e l A t e n e o D a r a l u ' o h o ' ^ 
manera do actuar como representante del 
Vaticano y ha marchado dejándonos una 
gran e peran/a de que todo se resolve-, 
rá sati-faeloi Inmrnte. 
Dn periodista le preguntó sl, en reali-
dad, lo que se habia tratado en la oonf»-
a la Constitución 
Introdujeron algunas modificacionas, cha utilizando a este objeto "akles", hrnma'í interrunciones V frp- n R nl~ima no,ta clue atribuía M'Va-
pnncipalmente de detalle ov¡sto de tlo.adoreSi fa y i * ! * a siete p.lp' tpo oVpónHnL ,Í<'an0' ^ 
Das enmiendas que se denven de estas : ^ de Clientes eSCaildalOS ' " ^ n f ' t o d o i ha tratado 
acotaciones hechas al cictamen se redac-1 XT .. . . . „ • —iJo tono so na trataao. 
tarán en una nueva reunión (.ue cele-i Noticias posteriores recibidas en Don- Anoch(. niinutos antes de la¡i nueve yl So le preguntó también al señor Le-
brarán mañana, y en la cual se desig- vreR. a cuatro y media de la tarde. con L.t,lt..l Ut. Ulia )luia dL, retráao sobre vroií* qué noticias había de Portugal y 
narán, además, las personas que han de dicen que Nomnaumostuik ha tocado anunciada, se eeiebró en el Ateneo la contestó Que las noticias de la mañ?.-
defenderlas en el momento oportuno de tierra en la playa de Shakespeare, cer-.Junta general convocada a petición déj118 dicen que cerca de nuestra Embnja-
la discusión. ¡ca del puerto, habiendo llevado a buen varios bocios, con objeto de lijar ia po-ld'1 00 Lisboa ha habido una verdadera 
Es probable que la defensa del punto fin sus pronósitos sieion de la entidad en la depuración de batalla y que ha dado ordenes a nuestro 
lembajador, que estaba fuera, para que 3? 
re inmediatamonte a su puest.0. 
imbién que la Embajada insiera 
isé había ofrecido como asilo a los bp!i-
i El señor peñálva, que inicia los dis-i "í','antes-
cursos, critica la gestión del Gobierno de 
la Urpública y dio.- que hay dos ciases Al ministro de Justicia le pro ¡junta-
do responsabilidades; por acción y por ion los periodistas al entrar en P1 Con-
omisión. Ambas han de exigirse. uie.so sobre la conferencia celebrada por 
representantes de los ¿tupos parlamen- de vista de la agrupación, en ^anto a , , - - - _,. responsabilidades. . ^ 
tartos; el debate de totalidad es amplio »a totalidad, este a cargo de don José •ÍIB«I1M:11II1.I1IÍ1ÍI!!I«IIIMIIII1BIIIII1.1I1MIIIII1 HiKIlll1! Presidieron el acto don Amos .Salva- gjnteg 
pero condensado, y podremos avanzar] Ortega y Gasset. Los teléfonos de EL DEBATE í?r/iL*;., i?L!SrW9 ^asU,a, 'Nü habia S habí 
La suspensión de periódicoSj son ios números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
« i • • i • • i i t . , . , , 
nuevo edificio de mayor amplitud y y^menU en torno a la suspensión de pe-, 
el Gobierno estuvo de acuerdo conmigo riódicos en el Norte de España. Nada 
en que es preciso construir el nuevo pudimos obtener acerca de los resulta 
Parlamento. Do que no sé es que se pen-jdos de esta entrevista, bin embargo, porj ge ha munido la Comisión de Traba lealUUOS 
La Comisión Cl-2 Trabajo Aiv:,,,/' pretende aplicar a la poiitrfa la l]UC ¿ste podría dar una referenciM más 
1 i_Jkeoiia industrial del áproyecuamiento de autorizada. Se negó a hacer más mani-
? ministro de J n ^ i , y "f1,SC"lafirma la crisis del federalismo 
í^tanterlntí C ^ s.u.ele. *cl(:\U.r'\ Castilla ofrece a las demás 
Aver tarde visitó al ministro de la 
Tras un nuevo análisis histórico, el 
señor Sánchez Albornoz, al establecer î ue ^ "es-"qü¿-a-uír~n-- ^ay ío'caf'paía el i,alón de ministros del i 
las características especificas de cada ^ Comisiones y esto nos hace pensar diputado señor Oreja Elosegm. Según chei con objeto de adelantar lo posible Ataca al señor Lérroux, de quien dice |a mañana con el Nuncio c.e S. S. Diio 
región, dice: Vascoma ha sido siempre ulilizar otro local Hay que tener un:Plire'ce- la entrevista giro fundamental- „n maleI.ia Un importante. que al querer elevar, nuevamente al GO-fel señor De los Ríos que también bfe 
el baluarte de la tradición. Dos vascos niu;vo ediftc¡0 de mávor amnlitud v valiente en torno a la suspensión de pe-, bierno a los ftcñorca Alba y Melquíades bía asistido el ministro de Estado v 
son los españoles que no se adhirieron 
a la cultura latina. Ea una parte de la 
España vieja que ha mantenido los ras-
gos de su inflexibilidad. 
Galicia tiene la historia unida a Es-
paña, y España está, en conjunto, tra-
bada por múltiple unidad técnica, geo-
gráfica, temperamentaL 
Analiza la mezcla de razas que existen 
en el español y el carácter. 
De acuerdo con el señor Jiménez Asúa, 
(Risas.) ¡rstaciones limitándose tan solo a decir 
regiones. R «dulS^as6 L ? ^ tamb^nly Pide a todas cordialidad. Castilla ha 
¡^JaUabo. como soy LceUrdoíerno;sÍd0 la víctima ProP»CÍ*toHa. la que so-! Ayer tarde 
los solares del cuartel de la informes particulares recogidos en la j0 examinando cuestiones relacionadas! Recbaza la teoría de los que pretenden c\m tenía buenas impresiones sobre es 
Montaña. A mi me parecía admirable el Cámara, podemos asegurar que en el!con el decreto que da preferencia de'liue ^abieiulo huido los principales cul-, Le asunto. 
proyecto de la Casa de la Moneda, pero Consejo de hoy se celebrará, se ocupara trabajo a los obreros de la localidad pables, sena injusto hacer sentir el pe-| • . 
de todos modos voy a estudiar también el Gobierno de dicha suspensión. Das á0bre los forasteros. Como se convino ^ de la ley «fobre los que quedaron en Q I ft» , j 
ese otro emplazamiento de la Moncloa.' Impresiones que circulaban ayer tarde en que no se ap1¡ca eáte decreto se acor- España. \ f l g{(fY%V7\ Pl r n t l l l i r i O í\P 
. . |por los pasillos de la Cámara, eran op- dó dirigirse al ministro de Trabajo pa-1 Calibea al Parlamento de feria de va- UU U^ IUTU \/i VU l l l l l V iU UV 
PetlCiOneS a la ComiSIOn timistas. Se cree que el levantamiento ra que ¿é las instrucciones estrictas.1 nidad^ y mercado de conciencias, en 
'de dicha suspensión no se hará esperar También se examinó el decreto sobre ju-:cl cual lu "»'yoiia de los abogados po-
mucho tiempo. rados mixtos y se discutieron y desecha jliticos sólo persiguen el medro de sus 
• * * ron numerosas enmiendas, quedando íi respectivos bufetes. 
En la Interpelación sobre la suspen- nalmente aprobado el decreto. ,'110 enemigos de la buena 
de Constitución a l b a ñ i l e s e n G r a n a d a 
slón de los periódicos católicos del Nor-rrmar —í ' —inortó v so cmnobreció con las cargas del parlamentaria de Constitución, que se ! 
Xün ' f ^gU™3^^ °cl,P0 Preferentemente de alguna- peti- te. hablará hoy, en primer lugar el se-
w S sit ^ T ^ f 1 1 •'••:?mn,s' RcóuncaSdo el segundo miembro do eiones que han sido dirigidas al Con- ñor Oreja Elose^ui. El señor Pildain .n-
r ^ 1 ^ SIt Potestatibus sublimio-L.A"^™^00.^ j0fé Ortega y Gasset, greso, las cuales fueron devueltas a la tervondrá también para alusiones, a fin 
- las que en su discurso 
La destitución del señor í - ' i ' - ^ ^ (ÍDcnDr?En3^0 l E 1 ? 0 0 5 
ricalbuno y el militarismo. APEDREA UNA TIENDA Lorenzo Pardo 
iodo hombre esté supeditado a > ™ f rase d l á?J} 
La Comisión de res Dios." ' • ~' Ipiran Pues, una República entre rural ^ sentido místico. 
Alta política internacional ¡jubiladas con una peseta diaria, y que. 
•~ |se les conceda pase gratuito a todus los 
ĝamosla para todos, señores. Yo 
do t^UX lleno de optimismo: no 
íelf,?! . ente Coino sacerdote, si-
ttl Í H A ^ y no '"'""u nte a de-
&«ar rnT y mi:i illeale-i; he veni-
obra d modesta cooperación pa-
O U A o*! reLaureir nacional, y creo, 
inTl f ? rir la3 Puertas de es-
^/Siesia no es vuestra in-
personas mayores de setenta años, cual-
quiera que sea su condición social, sean 
ponsabilidades 
Ante la posibilidad de una guerra me-
diterránea debe crearse un Estado fuer-
te, que pueda salvar al trozo de Hispana 
qiií- flota en el mar 
e- p< ( tái IllOS públicos. Ayer mañana y tarde ha cele-brado reunión la Comíón de Reapon..a-
L0S radicales,'''''^ 'des. Se negaron en absoluto a fa-
— Icilitar referencia de lo tratado, liml-
ándose únicamente a decir el señor 
Calibea al l'acto de San Sebastián dei 
"confuso, profuso y difuso". Termina di- _, . _. . _ 
que es preciso evitar que la re- El general Ruiz Trillo llego en avión 
suelva el Parlamento, "pues an- y pasó revista a las fuerzas 
esto sucediera, dice, lo disolve-, , 
señor Lorenzo Pardo. Me han diebo—[namos nosotros". T ? A T M Ar> A 97 T ^ , hnpio-a #te «íindî a dijo-que para mañana «e nrenin ana El -s"u" BenUlure Tuero dice que hay1 GRANADA, 27.—Da huelga de BlM»Ca-D U ^ k t ó c l ^ d a ^ ^ s U ¿ ZaSeSSk"* «rgír todas las responsabilidades, tos de la Construcción se ha agravado, crf _ f . , * _ J i ,<•.•..> u nnr mUlnn .i.-i.- Í»1 nñn •>! Reina mal.star entre los obreros por Is Es natural (iue se deíit-uda poniue e .• . I"" ' - " i y 1"" mi-ion, uesuerei ano - i . _ „ „ - _ .... A vnnt̂ mipntn v ñrr Dorenzo Pardo se había •dml, ,1 .^ Dice que e Qoblerno traiciono a la •'I'1'ia, ~.:;mi dieeii. del Ayuntamiento y . „» i amo iiaNia adjudua.loi i ... , ... .....„.,,:.. r. la Diputaeu.» eo resolver sobre la peti-nna consignación de 80.000 pesetas, que puDiu .. pnct^mo con la t.u.nta e uunento de iofnaies en las obras viene aserrad tre=> voces lo que gana Vil y pemohoiMo la aplicación de i, .yo d. .̂.mo-uto ut joi iiaion en ias ooia. un ministro; aparte do que la lista Cl- leí,d* íu"nñ- . , rtn PuertA RMl formó un o-ninn de vil de la Confederación a=ciende a más' Ra ía asomarse al Parlamento, para '•n l'1"1» f formo un grupo de 
- " ^ V'jnifueiar.on a..cienne a '"as. un centenar de indiv dúos, que se d i -
ue tres millones de pesetas. Pero todo » "iveneerse de que. tal como esta cons- _ _ ,,_ m..¡— .. * 
España se halla actualmfente Intervo-1 minoría radlcal ha ce,ebrado una t.-nida por el extranjero económicamente, i.a minoría racucai na ceieorauo una i nuui poi ci J celtibérico loumon para fijar el criterio ce la mis- « 
n, A -itra a la deriva ' acerca del debate constitucional, oí- crecería el decreto relativo al dicta-;.si eá que- j0 traen a lu3 Cortes. En n.n- - — —^ . r- n.ipnto dp rompsfihlp, MITNIKAN 
a^a nofuica internlcío- clos los representantes de loa grupos |l"«n.aPr?b^?f?^J*^amara y_qu«_has-; g.,na administración del mundo es tole- ro no hay que olvidarse de que el ja- ̂ Z l L Í * * ? ™ ^ * ¡ S S Í S . ? ^ - ' 
i i ¡Blanco que en la "Gaceta" de hoy; p.;,,;'^ pondrT.Vn claro, y sa discutirá tltuíd«« no P»»«4« las lê H'náilb]- t!'' . l > ^ y conserva aun el ruralismo ceHibenco. ^ ^ C O N S T I T U C I O N A L QI.]aparecería el decreto^relativo al dicta-¡8| e3 q j i0 traen a lu3 Cortea En n.n- "dad s. En la Cámara hay jabalíes. ^ J ^ ^ 1 ^ ^ J ^ S ^ f ^ ^ ^ 
*ru3 "yoô es. que al abrirme; " V , " ~ -
*Ubie ¿nteste lu";ir l ^ «sgrado v restado. ' •P011-^., ;^ ' 'ña'de'su po- - MuUsaclón del K tado. í*rm; t tll:u i0 d- la ley. no os pa-'nh.1 »n? ^ ' ^ ' ^ af. Vov-Validad une D- pecto al régimen se mostraron oon-^todott,U.ll A J • ' • • . . . , M para emo de o., cdic.dad de un.versal.d^ 1 delioieión que de él da el "'e v i.o..„4 •', " i * ««os La ia r rnp . ^no que • ' W - a o ^ ' ^ n K ¡balizó ̂ " i a edad de oro. (Aplausos a 
1 ^ . de ^ ' - "hado sobre los varios sectore )̂. CAMaRA manl- la Cámara, 
I S?^6 trazar una España grande fie? a ^ ^ e n atención aTmuoLTabor En cuanto a la autonomia regional lOs 
WmiDo nesia, que eu alr,1,;'. manlAestan reunidos acordaron hacer la declara-
llS.ÍelCa^ntUn,i an^"ta quo, si no renhz.nda y a la íat'^q J ' J ^ ^ ' c i ó n de que sin perjuicio de los avances 
^ > fué ;TP0C0 e5tá fuera de él, .algunos d'Pu ' ^ i r ^ n e s a r de ño ba- iue la realidad permita, ayudarán dentro 
^ rCflÍrorlfe,rifia no hace muchos ha t̂a el ^ a / 1 ^ 6 " Srts regl" men- del régimen definido en el título primero 
IgSi'nfo6 V t Ppr'S3 dia3 del S / r / f e s l ^ s r i e v a n S " S f ^ s de la Constitución, a las necesidades de 
i^í.,'1* dest-, ' - ia República; a ese lariaa. L-a ^6=ioo D C las reg,ones 
S^oclast Clnn rlp imá?pnps, a es? de U noche 
^ E l * al̂ im qUe invadió, por un mo-
^í*rjnh-í i3 nuichedumbres y que 
1 t .' ^ 1 , ) . . ••'lllJ'> (Ir lili 1 ln ,n, i , '.I una manera doma-|lo» rg"Arractraron las esl ituas 
P* bab-p̂  había, y uno 
^ que re r eias muche-
ta hemr. on obra, excla-
E' ííli^- acabado con todos los 
108 BorhnUna ú e aquellas estatuas 
Mían „nP3J cran de otras dinas-
Modos ]0-0n un(lido a los Borbo-
iwle ei J" rfJ'e3- A la inversa, es 
"a con lo-0^,0*0 de Constitución 
» y no * r;,.uicalps a todos los es-
Ryi0sr cleito. pues hemos de-
P^orí-, a0, S lo C0InP'-ueban asi, 
^ente no»1-,1?313 eRP-iñol es emi-
PSUls H A - Habél3 de go-
¡í08 tamhf-hacer la Constitución 
totl' en para esa mayoría; 
tnumente' Porque con eso 1 
€l Lamenie el riesgo del r i - iO 
Qe un enorme daño que,' 
r. n 9 
para que este decreto aparecerá lo máaj^ pprmii^ hacer una campaña en la ¡la A .nuble a que hasta entornes habia ,qUI° ^n ln^J™ «ruPoa- , 
tarde, hoy. . Prensa. Además con arreglo a me do transcurrido entre bromas e interrupclo- ' S ? I S M Í . S Í Í * ? 0 ^ Í ^ J Í S ^ 
Se nombraron también las subcoml- enqo, el señor Eoronzo Pardo no 'ione nes, adopta un airo francamente io. tivo. fl '"o ae las tiendas, los comerefan-
sloiJrt que han - de entender en las dtfe- condiWottes para ser director técnico Bl señor jRanz bace entregarla Meaa ce han adoptado precnuciones.. Mucho» 
rente» responsabilidades que se han delEi nombramiento es potestativo del mi- "na enmienda, que en síntesis viene a cerraron loa escapa ra les y dejaron abier-
exlgir. Por lo demás, tanto el señor Bu-I ntstro y. es claro como el «eñor Loren- decli que el destroaamlento sólo pe con- " A I ^ Í J ? " * 1 la tletída •t»8* 
jeda. perteneciente a la Comisión, eo- ,„ Patdo fué nombr/ido por (Ju-idalhui- ideruia como sanción por los delitos dj^da. los danos son escasos. La Giiardis 
mo otros miembros, negaron que en:cei es nauI.al qu 3abotee ese decreto políticos de don Alfonso, sin perjuicio f.1™ ha redob ado el servicio de patru-
las reuniones de ayer se hubiera tratado \¿e juzgarle en rebeldía por los demás 133 Por toda la ciudad. 
de nada esencial, manifestando que las £\ trabajo aCjríCOla 611 SeVÜIa delitos de carácter civil y penal y "fa-
rcuniones tendrán más importancia a —'cuitándose a cualquier español" para 
partir de la aparición d*»l decreto y que En la sala de ministros fué visitado ejecutar la sentencia allí, donde encuen-
se reunirán todos los días, pero que da-'ayer tarde el ministro de la Gobernación iré al culpable. (Al llegar a este pasaje 
da la delicadeza de los acuerdos que se por una comisión de olivareros y a coi- .:e. multiplican las chirigotas y l n ri 
toman, he han comprometido a no hacer- iunero= de P.evllla y su provincia. El -as.) 
El genernl Ruiz Trillo 
en Granada En cuanto a Religión acordaron la 
noutralidad absoluta del Estai.o; separa-
ción de la lííle^ia y del E-tado; disolu- -
nión de las Ordenes religiosas para que ¡los públicos ha«ia que sea el momento objeto de la Visita eri tratar tle loa asmn- La proposición ea recharrada por umni- " . „ * ,l1e86 en av'on' procedente de Se 
¿Idad, el. general de la segunda divisior 
GRANADA, 27.—A las nueve d- la ma-
puedan transforma 
Poder pública y ce 
meterse a la ley de asociaciones, y nada 
de nacionall?ación de bienes. 
Respecto a familia y principalmente a 
divorcio, acordó sentar el principio f.e 
(.norrio en todo caso en el texto con-'i 
w 'tuciónal y llevar su desenvolvimiento a 
la Ify civil. 
Finalmente, en lo que se reflerp a la 
itud el opcrlur.o. 
e a so-1 
tos lorclp» del lr?bsLjo a^rirrlx. Le hi- niid^d. »... i, ri - n^ . ..! tlK ia sê unoa tuvi-ion 
lo Pnmie^n norlamonfori £9Ton Fre-ei:íe <l«e ^ contrato de Jra- per último, habla el señor Carmona. T^7,TrU'0- 4A.lM ̂ f 7 d  la mañana, .vi-
La LOmiSiun p^riamentaiin bajo había sido anüadp, y sólo se ea- Empresa su sentimiento por la H-tjir.d ,.0? cv-tlI»í>,fs del mane Ugcio de Ar-
ipera para darle cumplimiento a que em-de franca chacota que la asamblea h. Tillpria, ^ etónndo de Infantería, donde 
(le la reforma aamría .Vif>CPn l** faems agneoln». Como ron- adoptado do .de un [ Iploen estes un- Lt* x ¿S****^ A ^«diodía. se céfe 
. — — s e c u e n c i a . de ê tto, le advirtieron que to que cahiie-i d- ¡mp..¡'antî imo. Su en- 0 ,a c<>mí,ndancia militar una re-
Para su ronstitxirión se ha reunido una vez todo perfectamente legalizado, torio es qu" debe de nombrar una <:cpcion a la lluo asistieron todos los je-U comisión parlamentaria de la R«>for- si continúan los conflictos poria!^. esta Comisión análoga a la de signada el año y 0.fic,a_,es.de la P'-azi. Esta tarde re-
ma Agraria. Nombró presidente a don en manos del Gobierno determinar quié-27. que emprenda una activa campaña gre3nra a Sevilla también en avión. 
Juan "Diez del Moral, vicepresidente a'ncc son los autores y evitar que las res-de agitación. De lo contrario, se camina '""VW^-v..,̂ ,¡ir.• n,,VrŴ r.T.ñ̂  ¡l|M|| 
organización del Estado se tomaron loa : don Lucio Martínez Gil, secretario n ponsabilidades caigan sobre quienes M O . T I ImpunlSmO. Los trlbúníUes no pueden b-ar nm PnmUiAn „ 
siguientes acuerdos: Protección a la pro-j don José María Alvarez Mendix.ábal y las h.-« contraído. exigirlas núes ni ó<f.,̂  ni I . J . . . . " ?-__™"rra n*ve » efecto una 
piedad privada y colectiva sin impoái- j vicesecretario a don Fernando Valora. El señor Maura les mnnif 
ción de socializarla; sistema bicameral; Entre otro? acuerdos se tomó el-de re- pongan da sruerdo con el 
lección, por consiguiente, del jefe del cibir hasta el día 10 la irifcjrm&ción ea- Trabajo, oee ê  a quien pr El piifhin no 
crILa que le dirijan Jes parliculires aKcla est? o.-unto, y con el cusí fccbr'n mera y si el p 
y los entidades. Tombién se acordó que de cambiar impresiones para ver cómo votación, el pui 
la Comisión se. reúna desde el maiteS|Se presenta la próxima temporada olí- monto. 
Estado, en reunicn de las dos Cámara ;̂ 
creación ce Consejos técnicos, como or-
ganismos meramente consultivos. 
0 Todos cst03 puntos fueron defendidos todos *>s días a las' diez de la no-'varera. 
exigrlr aa. pues ni éstos ni las leyes m.-¡activa campaña contra la aetuactóa T P I 
iMdaflev; dlclé imaS 
'•lTij"'" r*,10 f--':l'I"r-fj ti criterib de la en-
••••' •' ' ;' ' U.J '-• >" reci be rjf la Í J Í -
i el permiso cortés-
Finalmente, acordó la asamblea nom- •S^otaclón^ t ^ / a b T l i d ^ " 6 
Vleme» 28 dp njroMto áe 19,11 (4) E L D E B A T E 
I M I M M I L i í ü L U R G I C O S E N H D E L f i P O U f i f l T E S T I l EN ZíRllGOZIl T e r m i n a l a h u e l g a d e C a s o s d e p e s t e b u b ó n i c a ' D e c l a r a c i o n e s d e l o s a v i a d o r e s p o r h l f f u ^ 
— — CONIl l l l L H E S T I T I C l e n f e r m e r o s e n C e u t a — m ^ Ayer se declaro el paro general del ramo. Los obreros dan 
a ios patronos un plazo hasta hoy a las cuatro de la tarde. 
Amenazan con declarar la huelga general en todos los 
ramos. Los presos gubernativos anuncian fa huelga del 
hambre para el día 31 
LOS VENDEDORES AMBULANTES PROMUEVEN NUEVOS TUMULTOS 
Las entidades económicas celebra 
rán una Asamblea y cerrará 
el comercio 
Los obreros de la Constructora Na-
val en Cádiz amenazan 
con la huelcia 
En Valdepeñas la fuerza pública 
! tiene que desalojar el 
CEUTA, 26—Se ha resuelto satisfacto-
riatnente la huelga planteada por los 
i-aferineros y Blmílares de los hosplta-
i i nlütarea. Ri Oomlté de la Unión O* 
M . I .i de Trabajadorea ba aeonladó con 
i l( iiiotivo no ir a la hut-l/.i ^«-nerii! 
anunciada por solidaridad. 
Si- ufe estacionalia la huelga de ch6-
'fers de la empresa de autobuses La Va-
ervirio de mercan-
euta y Tánger y 
del Protectorado. Î os tra-
bajos para arreglo, avanzados por la ln-
j lervención del general Cabanellas, se ma-
^ ^ _̂  , . lo îJin por la oposición de elementos ex 
7.ARA0O7.A, 27.—Mañana, a las oncfc.;,,.einis(ajj do, Siudio.tta unico de Tánger 
* ivlebrara la asamblea de fuerza» vi- Con pUo sufPe e| comcrcio y los paiticu-
Ayuntamiento 
de lecrelwrio 
(Crónica tclerónica do nuestro correspoaíwtl.) 
BARCELONA, 27,—Después de varia» hora» de dlscunión, el Ayuntamiento 
no ha adoptado acuerdo a!;iiiiio en el pleito relativo a U elevación de tarifas de 
autobuses y tranvía». £ 
Es una engorrosa derivación post-electoral qu? crea ferias complicaciones H Protesta del AyunUmícnlo de Valen- ^nclana, que'hace s n 
la Esquerra republicana de Cataluña. Hace unos meses, se planteo el COnSietfl da por el nombraniiento \LV?\vJrtS^*\l£<*¿ 
de los obreros de tranvías y autobuses. VA forcejeo con las RmpreMM OlllKtoá 
en el anuncio de huelga general para siete días antes de las ebveiones. Hubo 
reuniones, bases y con trabases. Intervino la Generalidad, ei gobernador y el 
Ayuntamiento, y al /in, en una reunión que duró di-.l.- las diez de la mañana 
del sábado hasta las cinco de la madrugada del lunes-una hora antes de la . ^ i , . . . . . . , de i. d-atitucíóo d*] T~" —t*1- v; 
señalada para declarar la bu. La •... ll , B „ „ acuerdo saU.facU.rio. Al a l c a l - ^ r S r S ^ í i r d o f ^ T ^ o r S-. ̂  ff^an',,*: W * ™ ' 
de, señor Ayguade, le habían parecido poco los seis reales de aumento que se la Confederación. Hoy se han ivunido 
debatían en el pleito entablado entre los obreros y las Kmpre,-.»,-. Kl miluyo .le '» ..-. ío4¿a Ja>. c-uiidades ecón¿Bateas de 
cididamente para que el aumento fuese de dos pesetas a trei tmcuenla y para 7';tlJS0'/-a- Acordaron todas acudir a la 
que se concedíesm. adema-;, olía-, mejoras: fueron Jubilados 2«H> .•mple..dos ron •'"'•••^ V enviar números..- telégra 
el 85 por 1W de su sueldo y aumentados los dias de be-.ta; -. concedieron vaca " " af l ' l " u lñ al ad,"tUno >H'r l:U 
ciones; medio año de subsidios en caso de enfermedad... En total, tales mejo- " T ' Z ^ A a B también han lanzado un 
ras representaban para las Empresas—sepun propia maniie ta. ion del pdralda nualflaato eo que dicen que los obre-
ante los obreros—un gasto anual de siete millones de pesetas. Era un triunfo roa están úippúfptoa a hacer cuanto sea 
rotundo para la clare obrera, que Inmediatamente pasó a di.-.frutar de las no- 'nene.̂ ter defensa d la Ci.ni. dil a-
tables mejoras económicas conseguidas, ii ión y de su director. D.- jan-, de la 
Maciá y Ayguadé se disputaron ante los periódicos el éxito personal de las ' i""1'1'*^ organizará una manlfesla-
que se propugnaba el deber de gratitud de los tranviarios hacia la Esquerr,. ;it:to. ¿1 comercio ce., *& deade laa 
con motivo de las elecciones. Una camioneta fu' 
e n H o s p i t a l e t 
El qobernador de Barcelona ha ma 
nifestado que ei foco puede 
considerarse extinquido 
Dicen que el movimiento fracasó por la indiferencia del E'í 
Uno de los fugitivos es un piloto civil 
SEVILLA. 27. 
unos minutos, los 
se trasladaron en 
Después de descansa!tñana, tarde y prlmerag h 
aviadores pcn.ugueses che, llegaron las noticia^48.'" U 
automóvil a Tablada,¡con la revolución portuyi acioiiaíb 
perioilistas ayer ma-¡donde conversaron unos momentos con llegadas de Elvas, decían ^ Per^i¡ 
e la Gobernación le» el jefe de la base. Este ordenó que sa- le el bombardeo de la oa«u S11*1 íuri? 
había sido m S ^ ' ^ ^ R Í 
íortal^J 
Al recibir a los 
nana, el ministro d i  vJ..... i ....̂ ..w.. • — . « m~--~, -•— —- i —• .̂cu u  „. r ^ . 
dijo: —qvngo que comunicar a ustedes llera inmediatamente un camión con sol-, pública, í  si  muerto i la ^ 
una lamentable noticia. En Hospltálct dadoa y gasolina. ¡Veirau, comandante general A 8en«ril 
(Bareclmka) han surgido cinco casos de St-̂ ún lian manifestado los aviadores,!no republicano, que fué du 
peatc bubónica, aeguidoa de la lefunclmi al mediodía bombardearon al palacio tiempo comandante de I A ^ ^ 
do tres de los atacados. Inmediatainen presidencial y los cuarteles. Pira pro-jSan Paulo de Loanda en A ^ 1 * 2 * 
te se trasladó allí el delegado de -Sani veerse de gasolina, aterrizaron en el ae- aseguraba también que'la l în8ol&- St 
dad provincial, y ayer mlimo aalló para rmlromo de Amadora, que ya estaba ro^boa iba en aumento y oue i en Lv 
Hopltalet el director general de San'dnd.'dcado jK)r las fuerzas del Gol ierno. A'unida a los rebeldes cnnn vl*cios. 
> Lisboa, mwl:1,?Uab* W ínter- baldeando 
Los obreros de la Cons-
tructora Naval 
de Ir mañana baata por la tarde. 
El nuevo gobernador 
CADIZ, 26.—En el teatro de las Cortes 
de la vecina ciudad de San Fernando 
se reunieron en asamblea los obreros de 
la Sociedad Española de Construcción 
Naval, para ..xaininar las bases presenta-
ila> por la empresa y las por ellos con-
iCccionadas. Después de larga deilbera 
i-ión acordaron no admitir las oases pa-
tronales y declarar la huelga. En virtud 
de dicho acuerdo, hoy ha sido entregado 
el Ofició en que se anuncia la huelga. 
Se aplaza la iWlga ^ ^ f f Ye 
boa, ientras "la"8** rebelde bombardeaba el c^tm "̂«n» 
de Zaratioza 
QADTZ, 27.—Tfa sido aplazada la huel-
ga de los obreros de la Constructora Na-
val, de San Fernando, porque la empresa 
ZARAGOZA, 27,-lí;. llagado el DlievO aclada a trat.-H- directain.-nte con el Sin-
obernador, don Manuel IT ido Urdapl- aicat... Mientras duren estas gestiones, 
Miludo y ofrecimiento 
La fuerza desaloja el 
Contra los contadores de agua 
a recoger al Ayuntsmiento oncf 
varios paquetes de candiadaturas de la Esquerra, que fueron llevadas al Sindi-
cato de Transportes. Fueron muchos los tranviarios que, juutamento con el bi-
llete, entregaban a Ion viajeros una de esas candidaturas. Nadie se atreverá 
negar que ello contribuyó no poco al f-Kito clamoroso y sin precedentes que ob-
tuvo en las elecciones el partido de Esquerra republieui.a de Oataluña. Pero para 
lograr el arreglo entre las Empresas de transportes urbanos y sus obreros, el 
alcalde adquirió el compromiso de permitir un aumento en un 20 por 100 sobre llue ha tomado po .e .ión del cargo |4,s (,i,reroa seguirán trabajaiulo'. 
las tarifas en vip.or. Bélo impuso una condición, que contribuyó no poco a au- y dirigido a la provincia una clrculai 
mentar su prestigio como defensor de los trabajadores: al acceder al aumento 
exigió que por las mañanas, para la entrada de los obreros al trabajo, se re-
bajase en un JO por 100 las tarifas. Sobre esa base se llegó a un acuerdo. Ahora" 
ha llegado el momento de cumplir el compromiso, pero la elevación de tarifas 
es impopular y aunque las Empresas no sobrepasan el límite a que e>tán auto-l 
rizadas por el contrato de concesión, el alcalde ha obligado a retirar los nuevos' 
billetes que pusieron en vigor durante unos días la elevación de tarifas, y la 
mayoría de Esquerra pone dificultades en el Ayuntamiento a su implantación. 
Tal es el asunto que ocupa con preferencia la atención pública, asunto que 




que permanecerá allí todo el tiempo qm* pesar de esto, lograron escapar 
sen necesario y creo que se nabrá pue.*- narse en España. 
to de acuerdo, si lo ha creído pertincn- Ei genera". Ruiz Trillo dló cuenta del Jorge, en donde "se* hallat»1"0 ^ ^¡ 
te, con las autoridades sanitarias Je aterrizaje ai ministro de la Guerra. El regimiento de Cazadores nú alô (k (I 
aquella región, para tomar 'as nicdidas reñor Azaña ordenó que se facilitase a había permanecido fiel al r K 0̂ 7' TJ« 
urgentes para que la epidemia no los aviadores cuanto ncceó.iasen. ¡general Carmona. ^"ierno d,] 
extienda. Según se cree—continuó di- « * » E! bombardeo duró siete h 
hiendo—, el origen de la r-pidemia que truyó el castillo. LaS trona. ^ 4í» 
M inicia, se debe al comercio de tnpo.- SEVILLA, 27.—En las primeras horas ^gee siguen acampadas en , 1(les |* 
viejos que se está realizando por nque de la mañana de ayer fueron traídos i Eduardo VII, donde contlm'! Par<3u« 4» 
lia comarca. Desde luego, se na e3t.'jDle-|a Sevilla, por el comisario de Policía, se fuertes. Los rebeldes se h ?i haci*n,,í>• 
cido un cordón sanitario para evitar qu«» en su "auto", los aviadores portugueses en posesión de Amadora c an 
la epidemia llegue a Barcelona. que habían aterrizado en los alredeoores i enerado de Lisb-n. (Xras'ñor'1-1'0 at̂B-
Luego dijo que había comenzado la de Sevilla. Quedaron hospedados en el que el movimiento sé extend'188 êc'*' 
huelga metalúrgica en Barcelona. El se hotel Royal, custodiados por la Policía, mente y que se había adherid'*i 
ñor Maura, a preguntas de los periodis- hasta que se reciban instrucciones con-lnlclón de Setubal a Oporto Bi-0 
ta? sobre la situación en que qu-^arian cretas. El comisario, una vez que loslrreal y alguna otra. El coronê 1, 
los aviadores portugueses, que. huido? custodiados se retiraron a descansar, se Sarmentó Veires se ha sumado ,av'1<to' 
de su país, se han refugiado en Espina, puso al habla, con el gobernador civil nos reheldoa V I O K I Á ^ J — . A : 
dijo que sólo sabía que habían aterriza- interino, 
do dos en Huelva y dos en .Sevilla, > 
que a este respecto tenia que cor.fe con el aviador Coste sobre la lorma ae i <-c uc ^ 0 1 1 0 ^ , 1 1 , aonae parece O U P * U ! * 
renciar con el presidente del Gonierno., ti;aer a Sevilla el aparato. Según parece, 1 cuentra el foco principal de u ** ** 
pues, a su juicio, los citados ofiCMlea el aviador se opuso a que el aparato îón, están completamente interr̂ 0'* 
no como detenidos, «|iio fuese transportado a nuestra base por dfs, hasta el punto de que los t ^ 
retenidos. vía terrestre, alegando grandes dificul-¡ soto llegan a la estación de enlac 
Manifestaciones del ÍÍÍ*5 p,,ra ,d™™ntarl0- Hl,bo con este ir.-mp.'.^a. 
|p b l es, habiéndose sublLÍ??ri1-
jLoures, a 10 kilómetros de V " 
 y Este estuvo en el hotel conversando comunicaciones ferroviarias con 1 ^ 
 f d  I te de Portugal, d d Dar e» «». 4 0> 
gobernador 
BARCELONA, 27. 
.r:.'̂ *t^™otJ.V0, en. Ba(lajoz re'na 
i 
periodistas con el señor Coste, quien : FiSueira. Lazaret y otras, donde su 
.» . , 1 ve.»-;, nOÜ • laca fomii:-- • .. Jueií|j 
' motivo, conferencia con el teniente co-
lonel Rlscore. 
A última hora de la mañana hablaron timda. antes de llegar a las 
?.nfÍ,:da.d:.ya Jque..esta ««̂ ción eítf2 
, lde suelej distinguid̂  
Ayuntamiento 
 r t r r -i  I t r t  ri i , r  l  IBinfo t I** Kl imblu-o il/iu-h. o a lo-, »'»"»<•. ja-ina(il);, f t.ln 
ispuestas a recurrir a todos los medios legales en franca lucha con ell1'*^ Ante 1:1 Impotencia J l̂ alcabl.- para 1 ..ini,,,, i/.^., K 
Reclamarán que por los Tribunales se les indemnice el perjuicio eco-11" l,"/:",:r. e,1 '"/'"n, fu.- pwclsa la Wtor-éncargwé de g 
siste, declararán anuladas las mejoras que concedieron a los obreros. Kilo trae-
ra consigo el resucitar, agravado, el conliieto social que se atajó en víspera de' 
las elecciones, conflicto que acarrearía una huelga general de tnnvUui, aultdiu-
ees y metropolitano. Y a nadie se le oculta que en estos momento.-., uu puro de 
tal naturaleza, puede restdtar peligrosísimo. 
Mientras tanto, el Ayuntamiento, que soslaya asunto de tal magnitud, de-
muestra el mayor c.lo y actividad, acordando solemnemente no asistir a 
LEON, 27.—Ba trata de constituir una 
.nielad de inquilinos para defenderse 
de los abusos de las empresas de agua y 
luz, principalmente. Un periódico censu-
CIUDAD REAL, 27.—En sesión cele- ̂  hi t.xt,.er„a rapidez con que el minia-
biada por el Ayuniarmento de Valdepe- t(.r¡0 Ait Kconomía aprobó el cobro dc-
nas, el público promovió gran alboiololoontaí,ores de ,a pmpi.osa de a,rl,aS( coa. 
al dar cuenta el alcalde de haber d e - | ¿ qUe pj pueblo ha protest a.lo varias 
jado ce.-.antes a tres guardias DUinlelpa-VjBcea< c-g tenip ahora la huelga de abo-
• pu lic  ab c e   l .-, MnceJ -jnadoa La p iprf.c.x trata ahora do con-
Bl p.-iió<lico dice que se le 
estionar los asuntos impor-
ciudad, ya que consigue, ra-
pidez ta!, a pesar de que el minlaterlo 
da K» onomía tiene tantos asuntos trana-
cendentalee de la nación que resolver. Protesta íiel Ayunta 
miento valenciano 
Sigue preocupando maB|fe<té que desconoce la suerte co- granea: las familias más 
seriamente la cuestión sanitaria. El aci- rri<la por ^ compafteros y si continúan de esta provincia, 
do fénico se ha agotado en Barcelona, i 0 no en portu&al. Confirmó su calidad , A " tima hora de h noche recibid 
Algunas empresas de servicios públicos de ¡loto clvn al gervlci0 dc una com-|la nfotic*a á* ha salido precipiS 
que necesitan grandes acopios de des- pañ¡a comercial. Negó que hubiese ¿ido de Porto Alegre un contin^ 
infectantes, han enviado a comprarlos bombardeado el palacio presidencial, ale- de .troPas 2,uef guarnecen dicha pla¿ n¿ 
en automóviles a las poblaciones próxl- gando que sus propósitos y los de todos ^ ' ^ " ^ Entroncamento y 8e im ^ 
son adictas al Gobierno o mas. Parece que el foco de la infección los aviadores que han intervenido, era Mtá entre Hospitalet y Sans, y también bonibardPar loa cuarteles número 5 de CTJ"!6"0'0"-^ *u™,se a lo' rebeldü 
se han visto casos en San Martin. La Cazado 
ambulancia ha realizado hoy algunos m,ento vpn¡a pr.PFmi.ándoSe 
transportes de enfermos. Parece que dis 
?1 marcha 
Cazadores y, 63 de Artillería. El moví-' ^ f 1 ^ " ' 0 1 ^ , . deElva3 continúa prí 
según dijo para^a P3 ,̂ sa,ir 81 Primer avi5o,Va 0 que hasta el monunto en que tr,w¿ el señor Coste—desde hace dos meses y mmtmm i:_.„__ minuye la mortandad. No se conoce el med,0) de8de luP!?0> estaban de acuer- estas lineas se haya dispuesto su salid». 
numero de casos hospitalizados ni el de do militares 
muertos. Se hablaba esta mañana dc 
quince hospitalizados. 
El gobernador ha dicho 
acerca de esta cuestión: "Teniendo fn 
y paisanos. Hizo constar | 
también el señor Coste, que su acompa-1 
fiante, sargento Carvalho, no estaba 1 
procesiones, secularizar los cementerios y pedir la expulsión de los Jesuítas.— 
Angulo. „ 
VALENCIA, 2C—En la sesión del 
lasiAyuntamiento de hoy ha sido nombrado 
M U N D O C A T O I . l f n 
Paro p;enerfil 
lúvgieos, a pesar de que «e estuvo toda 
la noche tratando di llegar • un arreglo 
que no eo logró. El Comitó de huelR.i ha 
acordado fin ilmente que continúe la nuel-ga en vigor y ha dado una nota a los pe-
riódicos en que dice que por una mani-
obra de la patronal, han qurdadn rotas 
las negociaciones y que, enta piañar.a, en 
la mayoría de las fábricas han dejado 
de entrar al trabajo maquinistas y fogo-
neros. 
El paro afecta a cuarenta mil obre-
ros. La solución' que en principio se ha-
bía dado a la huelga, ha sido debida a un 
laudo dictado por el gobernador civil E3-
te mediodía, el gobernador civil l tuvo 
en la Generalidad hablando con María 
sobre la huelga. 
Los patronos han publlrado tm erten-
sísimo documento en que contestan a las 
•flrmaciones hechas por los obreros en 
maniílesto.s anteriores. Hacen historia del 
desenvolvimiento del conflicto y dicen 
que la elevación de «¡alarios repercutirá 
en una elevación de los precios de ro'ite 
y para contenerlo en sus justos límites, 
es precisa una garantía de rendinrrento, 
de que no persista la tendencia iniciad» 
hace unos meses de disminuir gradual-
mente la producción, de qua E P manten-
drán los trabajos a prima y a destajo, 
y que las relaciones entre patronos y 
obreros se desenvolverán dentro de un ré-
gimen de iibertad, sin intervenciones ni 
coacciones que dificulten la vida del ta-
ller. De no ser así todos nuefitros esfuer-
zos serán inútiles, subirán los precios de 
venta, so reducirá en relación ¡nverEa el 
volumen de pedidos y paulatinamente s? 
paralizarán los trabajos, porque no bas 
ta la buena voluntad cuando no hay In-
gresos por venta ni posibilidad de cré-
ditos bancarios. Añaden que el Sindica-
to puso como condición que atendiesen 
a los obreros sin trabajo, que ascienden 
a novecientos. Tienen precisamente un 
exceso de personal en los talleres y no 
pueden hacerse carr:o de este gran con-
tingente de obreros sin trabajo. En todas 
partes este pleito es de caructer guber-
nativo. 
Un plazo har.ta las cuatro 
Burursal de Is Casa 
de Sans, tres sujetos ... 
bre un empleado de la casa, le H>>,n-die- t><i|l l(.ner ,os ¿ywUimieatO* para la elec 
en propiedad secretario, don Luis Larrea, 
con carácter interino. Los concejales han EL DIA UNIVERSAL DE NIISIDiS 
hecho constar su protesta por que el nom-- ai_- . 1 i. brainiento se haya hecho por el minlste-i , , , , , . ^ „ I A - » I a Slnger en la eslíe i¡0 de u (..t.,K.I.„:tí)l01i; eMí\ „ p0r 0| p.,.' Ha celebrado su segunda sesión el )  se abalanzaron u>- (1<M. centrai contra la auumom. i que de ">','•' i uo-.iiy.iuio de preparar el Día 
de fuera, pudieran dar referencia 
estado sanitario de Barcelona, 
obligado a decir que, como acostumbra ! 
BADAJOZ. 27.-Scgún han dicho al. 
f í í o ^ í c o r n p r o m ^ t j ^ ^ ** 
~& y la 
icia del 
-'ún las manifestaciones del señor ^ - \iarina 
, cuvo servicio se u ú ""^'"'ento " prepdn. 
f ̂  h;iikrio m^dó para que !e acompañara ûe S\ c o í l ^ Ton 1. y ^ 
Parece ser «e- q , . ,conl1aba rcon '* colaboración di 
rn , casi toda8 las fuer«a« de Artlllerii , 
Vio fin.» » 
mandante Sarmiento, 
España. en su huida 
a ocurrir cada cinco o seis anos en ciu-
ilarles de la importancia de P.arcc-lona. 
ôbre todo que son puerto.s de mar, se 
han dado algunos casos de énfermeda-
dCS dudosas en Hospitalet, en vista dc 
lo cual he adoptado medidas riguro.sísl-
e, que las bombas arrojada?, lo fue 
ron por un agujero practicado en la ca 
bina de mando. 
Las hostilidades comenzaron a eso dt 
las cinco de la mañana. Al mismo tiem-
po, los elementos revolucionarios, le îi-
El Ejército, indiferente !d"" d.e f^zas se dirigieron a los mi-
Inistenos para tomarlos por asalto. P* 
BARCELONA, ÜT-TToy .se ha declara-
do el paro general en el ramo de meta- ron a bastonazos, y le produjeron lesi.. oión de] jn.,ft d(l (if. ,.,„,„. 
nes de pronostico reservado. Se dieron ,-iai. el milH ano c r̂go de i08 m¡r.mo3. 
seguidamente a la fuga. 
-En la calle de la Mina ha sido de- NO Q U ^ f l banquetes 
tenido Pedro Cual, que estaba ejercien- " '. 7,, 
do coacción sobre un carretero que TOLEDO, 27—El alcalde accidental,,f(m! |a fi^ta misional se celebro a 
HUELVA. 27.-L03 aviadores, capitán! ,ec.e qi,et lo consiguieron, pero que díi. 
mas. Puedo asegurarse que hoy día, el don Américo Sánchez y sargento sjm. 1 P"*« tuvieron que retirarse a puntos •> 
pequeño foco de esos enfermedades du- pílelo, llegaron a esta capital \ las do- .V31,̂ 1^». .Numerosas fuerzas de Arti. 
doaas está extinguido. El interior de rr de la noche. El capitán manifeste!',?na han h''c90 ruego durante lodo d 
Uni- liarcelona está completamente limpio de nue con la precipitación de la huida ha |?ia co"tra vanos edificios publico?. Pnr 
versal de Misiones. esa clase dc enfermedades. He adoptado bia olvidado la brújula y la carta y qu» ; !afl ca"es na habido vanos encuentros 
El secretario ha dado cuenta de los medidas enérgicas. Quizá ellas han he- prr eí,0 Se había desorientado y habla 1 fntre las fuerza« revolucionarlas y lu 
trabajos prrparaloiios realizados basta obo transcender al público la existencia aterrizado en Huelva. ¡leales, be dice que han resultado 
el momento. A la circular dirigida a tc-lde la infección. 1 gpjjún ha dicho, en el mes de abril ; n ° t ^ * [ t o ^ 
das las dioce.-.is, han contestado casi to-i El director general de Sanidad exte- último"fué' puesto' en" libertad, pues su-i También se dice que fueron asaladoi 
fias, manifestando su expreso deseo de¡rior, que so encuentra en Barcelona, ha mó sois meses de prisión militar por *lr'1u"an • - . . 
pe-
Ittienes agradecemos su Iniciativa por „1(i(J'a aumentar la tirada, 
su buen deseo, pero les es imposible ti< ' 
•odo punto asirdir". 
No les panan el retiro 
El Comité ha acordado dedicar al üia 
hace tres meses 
acompañaba ai Juzgado para hacer un diputftdO socialista don Domingo Alon-i r de tod3í. lns di/icultades de la hora 
d( .luirio, to, ha dado a la Prensa la siguienle no ,rUI:)|. Son muy contadas las dióccu que 
ha: "Al t m m i o organizado en Madrid ,,.,„ opuesto uic.mvenionie.s a ta oportu-
nlieifra (loi naniDre fie 53 pre-¡éii honor de fea diputaaon a Cortea poi mil ui ¿l \a fecha, A tqdas ellas se .lns 
: , Toledo y Ciudad UeaJ, no acudirán bishia respondido del mismo modo: ts la 
P O « Í iyiibf>rnHt¡i/o«- diputado* socialiataa por Toledo por sus setiiiVálto para todo el mundo, y 
^metiiat^wa uiu.-bas (« uĵ aciones y por no ser P t t W t y j u M no puede ser excepción. 
BAPCEIvONA 27—Los mesos KUber-ia'irios á* eAto!i !U*,os y ,,uuho ,,,ÍM'"S e"; lian comenzado a llegar los pedidos 
nativos de Barcelona por ueki.ones w fe* v*™»****™** f * * r̂areaaTOOB. d# de propaganda on tal cán-
dales, en numero de S T h m enviado x m l ^ J ^ ^ tidad. que el Comité se ha visto obU-
telegrama' al diputada sen.o- Jooene/, 
en que le piden exponga ante la Cá-
mara la Bimiráriedad ue tales deten-
ciones. Dicen que, para obtener la jus-
ticia de que son acreedores, el día '¿l 
declararán la huelga del hambre. Pi-
den, además, una información sobre el 
curso de los procesos que se les siguen. ARANJUE7., 2?.- Hoy elevaron instan-
Dlrlgen a la opinión unas cuartillas, en]cia al ministro de Ha.aenda los obreros 
que justifican la decisión de declarar la|Jubilados de este Patrimonio, pidiendo 
buelga del hambre. Declaran que ba s»-lque ordene se ;es pague el retiro, que 
do un hombre de derechas y no de iz- llevan sin c orar tres meses. De no dar-
. . i . . , u.wiio y ü.dt.udo, quien na kelo, tendnu» que implorar la candad pu 
protestado contra los presos gubernati- Wlca. Trabajaron cuarenta y 
vos. Por este procedimiento hay en to- pn Ia fa3»» 
da España centenares de trabajadores, 
detenidos por el aolo hecho de pertene-j 
cer a determinad."* Moledad obrerá. Son • 
ajenos a e/.ta actitud de prote.ia, kMj 
prt 08 pertenecientes al íiímllcato Ed 
bre. 
comprobado esas medidas y ha dicho su actuación revolucionarla. Se encuen-[ | í"ii¿ni-;it';°s ^e ^ . P ^ f ^ f J ^ T c I que el Cuerpo sanitario de Barcp'.onn <~. „i„~ .^d^io.o M.r>oni« H » I r»^dta-l'íu*' uno áe los Primeros detenidos. ira nl̂ o pesimista respecto del resulta-
lel movimiento, poi 
están a la altura de la importancia de parte del Ejército, que es indifei^nte. lo| 
afirma que el ministro de la Guerra bi 
resultado herido de un disparo. A últi-
ma hora circulan rumores de qu? ha la .ciudad.. Dichos, medios han sido P U M - impide. Augura q"» ea este mdVlmjento;"^ 
tos a disposición de las autoridades y est.A complicada la mayor parte de- ^ ^ r ^ ^ ^ 
de la inspección sanitaria. 
r 
Ejército, 
Si se le concede autorización, marcha-
tinúan cortadas las comunicacionei con 
Lisboa. 
* * • 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
i.os ano 
Una bandera a la Aca-
demia de Toledo 
de la tarde 
El gobernador ha dieho, refiriéndose » 
e?te problema: La huelga no está toda-
vía resuelta. Hl buen sentido de que yo 
hablé noches atrás, eólo lo he encontrado 
en una do las partea (se refiere a los pa-
tronos), pues a pesar de los esfuerzos por 
limar rozaduras, no he vî to buena volun-
tad en la otra parte. So me ofreció que 
no se extendería la huelga, flin embar-
go, en alguna fábrica de tejidos, como 
la España Industrial, y otras, los meta-
lúrgicos se han negado a trabajar y han 
paralizado la labor en todas las /¡eccio-
nes de la fábrica, a pe--ar dc que en ella 
ee había concedido a todo.s los obreros 
el aumento do salarios. 
Esta noche, a las diez, ha habido en 
el Palacio de Proyecciones de la Expo-
alclón, un mitin de metalúrgicos, al c,ue 
asistieron unos 15.000, entre que es-
taban dentro del local y los que se ha-
llaban fuera. Hablaron seis cra.iom, en-
tre ellos Pestaña. Be ha atacado al minis-
tro de la Gobernación, a la Patronal y 
al gobernador. En medio de un gran en-
tusiasmo, se han acordado las eonchisio-
nes que consisten, en que se conceda un 
plazo hasta las cuatro de la tarde para 
íntegramente larf bases obreras 
TOT.RDO, 27.—El alcalde ha dirigido 
una circular a las cnlidades y perjo-
_ , nulidades toledanas Invitándolas a con-
TlimilltO (Je vendedores ln|,uir a ia suscripción pública abferta 
' —^or el Ayuntamiento para regjdar una 
ambulantes ¡nueva bandera a la Academia d^ l* ' ' , I fautería. Caballería e Intendein ia. 
• i ".•'••i n»i'i nn n .> -„ 4 , , /.a fábrica Nacional de Armas M ha BAP.OEI/INA, aT.-^ontlnuan los tu- Ml<.iin.;itJu dp Cult,;;truir ,a v n h n t * y mullos en los mercados con motivo de ' ^ ,„ b^era. s,. cstóuta 
TEATROS 
CALDEIION.—(Teléfono 14333).—Com 
pañia nadeatro Güerréro,—7: 
A/.alián; lü,'!.'): estreno de 




M KM AKiiAL*—(Compañía de re-
ITiaU Lino UodriKUOZ).—0,45: Las Cari-
ñosas; 10,45; Calixta la prestamista o 
reposición dü Campanelu ller y Lawrence Grny 
UnlvcrBal de Misione? el número próxl- rá a Sevilla para saludar a sus compa 
mo de la hoja "Obras Misionales Pon- ftW* r í h ^ h :r.J"7,?. .? mLVm-Pntn í vS tincias" í Cuentan que a causa de la niebla seiGobicrno cree <lu« «• movim.ento revo-
El Día Universal de Misiones se ce-^sorientaron en el camino y ferriza-!lucionario puede dam 
lebrará el domingo 18 de octubre. ron en las minas de Valderamusa ínfp„to -h.V-r in^ «nXÍ d.í! oí e Acompañados por un teniente de Se '«ntento de rebajar los sueidos a«'0Í 
• ' puridad, se trasladaron * Huciva, donde cíales del Ejército. Se han aPresa'™^ 
ne entrevistaron con el Tubsrnador. Se nlentos Individuos, entre 'I'08. «'P10" 
¡hospedan en un notel y nan dado su funcionarios de la brigad» d» bomDcroi 
palabra de honor de no ausentarse sin Lisboa, 
previa autorización ae la autmidad. 
I > Í i Interrogados por los periodistas, se 
'han enceirado en un atMOlUta mutismo, 
sa S. A. G. E. Teléfono 16209).—A las Solamente han dicho que ei movimiento 
0.30 y 10.30: Hispano Fox presenta a|no era comunista, sino republicano, en 
Lols Morán y Sharón Murray en Som-1 contra de la Dictadura, y que confían 
bras del silencio y Warner Baxter y ¡en el éxito. 
Kdmund Lowe en Bandido por execelen-
ciu. Butaca desde una peseta (25-8-931). 
TIVOLT.—Virncs popular a las 6,45 y 
10,45; Noticiario. Cómica. Dibujos. Ca-
Mamiontos á prueba por Patsy Ruth Mi-
Una visita del embajador 
El ministro de la Gobernacic'n, con-
testando a preguntas de los periodistas, 
dijo que el embajador de Portngal le 
había pedido que, de. acuerdo con los 
ti atados internacionales, se internara 100 
C a t a l u ñ a y l os escriloreí 
c a s t e l l a n o s ' 
C O M O J U Z G A A E S T O S UN DIARIO 
D E B A R C E L O N A 
W 7: El 
coíte en una.T dos mil pesetas. 10,40: 
R m f W l Wlla.WIJ>uta<*0 a Cortes por Alicante don Je 
DiUIUU d I UUl ^ ^ m ( ;olll:il.1/ y 1 .-.SOrltOC dull ;• <•-
(El anuncio dc los espectáculos no M I - ' kilómetros más adentro de la frontera I ca ^ un a,.tiCulo de fondo que 
pone aprobación ni recomendación. La portuguesa a los aviadores portugueses . . ^ ŝ no ent¡endan". en 
Ul niño de Cuenavi.sta y'Canápanafl a^ccbn entre paréntesis al pie de cada que. aterrizaron ayer en España, fus't'- ciiCe- "Nos referimos a la actit' 
vuelo (butaca*, lab mejoreri, tarde dod cartelera corresponde a la de publica- vos de Lisboa. I Inteíectualismo castellano o ma( 
peselae: nocl»^ tres) (« 7 'J31) clón dc EL DEBATE en la crítica de incomunicado con relación al problema de 
LVI INA (Teléfono 72001 ).-Homenijeil« obra.) vigo, mcomunicaoo ^ ^ no entjendan. Es que 




la persecución de veudedort-»: unbulan 
tes por los guaxdias urbanos, lioy se 
ha promovido un jaleo en el mercado 
de Han Antonio, a conHecuencia de ha-
ber detenido un guardia urbano a una; LEON, 27—En el puf do de Car.ares.'U^ «-^onc; 
vendedora ambulante. La detenida ln aperecid rota y medio quemada la Dan- ' 1̂ - ' 
tentó sfimUr al guardia, y acudieron[dcia republicana, 
olio-, dt- Seguridad. Eué detenido tam 
puftao de rosas y La revoltosa; 
La cara de Dios. (Hanlarán 
bién el esposo de la vendedora, lluiim-
do liiiis (lóme/., que fué reconocido por 
el .'jubdirctor del mercado como el in-
dividuo que hace día.-; lideulo s¡:'.i edii l«-
con un cuchillo en otro tumulto. 
La vpnta de estupefacientes 
División en el Ayunta-
C u a n d o l a s f u e r z a s v i t a l e s 
s e v a n a g o t a n d o , . . 
con Portugal Iren entender. Porque al Estado itralismo deben esos sabios sus 
Será por senectud prematura a cau 
sa de 
BARCELONA, U?.—La Policía ha dete-
nido en la Barceloneta a un individdo 
a quien se le ocupó una pistola ea&ada 
Los mosquitos; 11; 
estreno. Como los propios ángeles. 
TKATKO ALKAZAIl.—A laa 7 y a 
las 11 (butaca, tres pesetas): Enorme 
— I éxito de la Incomparable Lulslta Este-
niíCntO de Palma i3o, Carmen Chinchilla, Encarnita Mar-
. , sal, Atracción Reyes, Briany, y demás 
PALMA DE MALLORCA, 27.—En la I atracciones, 
sesión de i.oy del Ayuntatnldnto, y a K S T A N ^ U E D E L R E T I R O . —Abierto 
causa de la división que exi-;le entre lo.; por la noche. Barcas, canoas, vaporea,iti-;istot-nos occidentales, y el malestar 
concejales republicano ; fedérale: y .'¡ocia- iluminaciones. las enfermedades se suceden incesan- . 
i. i M , el alcalde, don Lorenzo Bintaal, so-
VIOO, 27.-Los médicos portugueses,y SU8 e m £ ™ X d l t n t que 
qu. han venido para asi-tir a las Jorna- Pan ^bc"tómago no lt 
das Médicas Gallegas han manifestado lo «»• son- Y 1 ' • 1 
que cuando salieron de su país, se habla- ya usted con 
ba insistentemente del descontento que ía'̂ a 
existía por parte de algunos elementos, Vane inumn, ' . anu! n 
—donaran nunca que^^ cP 
razonamiento*. U***11 
Valle Inclán, Baroja y ^ ' ^ n o ^ 
n io1C^HU4f7nrniHrUr, contra ía di'ctadura del gencral Carmo-mos per " desordenes en la edad florida, o _ „, ..«L. »« . hac-nmo 
cialinta, pie euio la cue.tíón de confian 
za, rogando a las minorin exprennran 
claramente ÉU opinión. Los republicanos 
con un proyectil en la recámara, y H"' federales r retiraron su confianza, y lo 
BpranUM de cocaína. Parece que se iraia j p^pn î̂ ^nog centri. tas manifestaron que 
de un individuo que se dedica al comer-! oppnia contando con l . su>a. Los con-
ejo de eatupefadentea al que buscaba .f.,vadores reglonalistas se inhibieron do 
la Policía. dar su opinión, por considerar esta cues-
Se trat: de un asunto que venía per- uón política y que debían resolverla 
:l;aiiendo la Policía hace tinopo. S. tuvo (MUienes ja plantearon. El alcalde, oído 
aotlclá óe ese inUico y uno de los apren- parecer de las minorías, U vantó la so-
te, d Policía U lili io coi a un.mano y |,,n. 
pidió a uno de los Individuos que le die- ^1 recibir a los periodistas, les mani-
je aquella droga. Aunque los otros esta-|feSt) que pondrá la resolución del asun-
ban recelosos, al Un cayeron en el lazo i0 pn mano*! del partido socialista. 
CINES 
CINE AVENIDA (Empresa 3. A. 
te : neurastenlai anemia, inapetencia, jQ-«ie« insomnios, albuminuria, son 
G. E. jrlo de esta vejez prematura. 
Teléfono 17571).—A las ú.iUi y 10,30; El Vi-.oí izar, dar nueva vida al plasma 
l,.- ¡hiiaca ilfsde u.áo (7-12-1130). sanguíneo, fué siempre la preocupación 
PINIE DKL CALLAO.—Tarde y noche vi,. \¡x clínica moderna, que tras pacicn-
aalón. Butaca dos pesetas. A las 0.48 y|te8 estudios pudo determinar el 
lución les causó, sin embargo, gran sor- nuestras reivlndiracione». convertido 
_ presa, y visitaron las redacciones de los: Ahora parece qvie n ̂  a(jqu 
i para adquirir noticias, no pudién regionalismo Azorin. ^ e ¿t Ojf 
i facililar por estar Vlgo Incotnu-jslclón la del ex amanu . tpTI,a. 0t 
Pero lo apuntamos como 81 jcCion. tiieado con el Norte di 
i
Portugal. 
Carmona, a Lisbon le seguirán, pero no por no porque no „ tendrán W¡¡¡J¡£ como a pesar de su 
VIGO, 27.—Un periódico local publica lhlo tantos Intclectualc»̂ 88 .¿̂  j 
pdio. 
y e-la mañana le fueron a entregar la 
cantidad que pedia. En el momento de 
entregii^ew P O "na criía cle la Sarctlo-
neta, el agente sacó la pistola y descu-
brió su personalidad. El otro inteíitó de-
fenderle con otra pistola, pero el aíen-
Construcciún de escuelas 
en Palma 
IÜ.3U: Baños do sol (Hugh Trevor). Sólo'regenerador de ciertas substancias bau Tuv manifestaron que había estallado "T1^"" .'e habrán de hacer • « 
te quiero a ti (Mady Christians). No- tlzadas con el nombre de "vitaminas", portugal el movimiento revolucionario ,,. „nnil(ita" v federales. »un̂ u 
che terruza, lo.tá: el mismo programa, y que en los casos de extenuación or- y que fueron asaltados por los pal3ano6 „"= ,,í|,|,,ie^no quieran, por^* 
Butaca dos pesetas. Igánlca obran verdaderos milagios de i09 cuarteles dt las tropas. 
PINJS l>()S UE MAYO.—(Empresa pronta reconstitución de las íuerua'»! El corresponsal de "El Faro de Vlgo' 
R. A. G, E. Telefono 174.pi2).—Sección! perdidas. en Tuy, c 
continua de 0.45 a 1: La pequeña vende-j El "lluamba", compendio de Infinitos estuVO en la población fronteriza Va-
experimentos, reúne una selección dejionga, acompañado por el coronel jefe 
i. .. substancias vitaminosas p"rfecta-de Artillería y dos jefes de la guarnición 
meiite dosificadas, que en poco tiempo d« Viana do Castelo, conversando con ei 
transforman el organismo más emjio-coronel de lu pinza. Despuás recorrió la 
brecido. Sus componentes son productosipoblnclón y se acercó al puente Interna 
naturales, extractados de la cenada ger-clonal, donde recibió la noticia de que en 
ñas. aunque no quieran, 
van por ahí. Y £^!at °* en 'Tí" 
il pasado lunes "¡¡^aii ' sTn"remisión- A*91*1 * 
dora. El hijo del caid. Butaca dcr.de 0,25. OOm ÍOKAI..—0 y 10,30: El anillo de 
Floridor. La virgen loca, por ñucy V r̂-
nón. Sangre en las olas, por Betty 
ComjMOn y Richard Rannelmess. Buta-
cas a 50 rántimos (25-2-030), 
CINE SAN (;AllLOS.- (El único tea-
mero de la "troupe 





ahí, y por ^o se compra , 
Sus colegas habrán d« r de 
ta/dar. Se hahrAn...¿ta a-mT" ^ , cho o de una ^"i u.bi ^ Mr 
minada "malta", fosfo-caseln de la leche L,|sboa habían surgido Incidentes y qu* nn "J^^^t^gf^nte COB ,a cabC 
esterilizada, aromatizado con cacao f-c- el general Carmona marchaba a Coim- ya tienen nao PALM.1. DE MA^'f?1}??^.^. .-.o0?^ ti 
te se abalanzó sobre él y logro desarmar- nu. el gobenindor ^ 8 " W f ^ P«| ¿ t a t £ ^tMK«r¡Sóni 18 grados de lecto perfectamente desgrasado. El b.a pero que al 
d< Manacor del' temperatura). A las 6.45 y 10,45: Re- Ruamba, mezclado en la leche, a.imenta 7.a le aconsejaron que saliera para Lie lo. Acudieron otros agentes y |W1 
legar a esta última pía-1 
J nn registro en la ca«a. Se incauta- visitó el ^ ^ ^ ¿ j » 1 * £ J S ^ ^ S S SU^r^Tón'Ti^rlLUDe Vélea ̂  Luis Alón- ésta'cu'atro'vereV su vtlOT MtStWÓZ y boai^puea'Tcausi díí ¿ombramrento da M ^ f f HfiCOS T ron de kilo y medio de cocaína. Encon- l-r.ll., donde * t J ^ ^ J ^ ! * ^ * K l ^ l ^ " ^ ^ Universal, total- tomado en forma de chocolate es un ministro de la Guerra, se había suble- lUCU I UCVVO J aceptar 
De no ser así. se irá a la n.i. i i S< n. . ;d g ^ ^ ^ - ' p a m f o n n a V ^ H I a H ^ 1° ^ ^ A Í Í ^ ^ ^ i ^ ^ é i l d » toHand de contrabando, gran «úmerolce de todos los demás. A e.ta huelga gene-„f;r>„ctoo de tabaco ¿eBLa Habanalcuar 
i nador 
pero lo prohibió la autoridad y hubji con 
este motivo alguna algarada en aquel 1 
lujar. 
Reunión en la Generalidad 
 t u  i<? U C I I I I - J . nj I . U U Í H « U C M C - -
ral se lletrirá paulatinamente. Este mi-lde f ^ S f * , Un M denía haber celebrado esta tarde iP r̂a íah.ficar y otros efectos. 
Itáie nari edificar tre: e-. uHa-, y un "'ente hablada en español) (25-3-931) agradable desayune 
teTnaral* Guardia civil. El gober-| CINE SAN MiíiUEL-Tarde y noche cálmente para los 
lor le felicití y aKbó el donativo, que| «alón.—Butaca, 0,75. A las C,45 y 10,.t0. maĵ o. 
caniciDará hoy al ministro de la Go- Tras la cortina (Lois Moran) 
t t l- t  f  l t   i i t l  ,  í  l
r l  s y o o merienda, espe- vado un grupo de militares. Carmona sa-
delicados del eetó- lió para Lisboa, a donde se cree llegaría 
ayer, y que su presencia haya solució-
nete ca- , _ i • Í M M M el conflicto. Las comunicaciones en-
Residencia internarional bernaclón y al director general de En-
. jeñan-a. 
señoritas 
ras (Paul Muni). Noche ternra, 10.45: 
e 1 mismo programa. Butaca, 1,25 
(30-12-930) 
m m m m t t m m m u a m n m m 
B a l n e a r i o L A I S A B E 1 A 
Nervios, reuma, vias urlnanes. A tre? 
lie Oporto y Lisboa están interceptad: 
Las noticias de eadaion do Pnming* Beiego" í d 
ta y cuatro año». ^ ^ A & v e r 
empleados de este local. Se exhibirán 
las grandes producciones sonoras. Pot-
BARCELOXA, 27—En la Generalidadj BARCELONA, 27.—La Universidad Li-
sa ha celebrado una reunión del pre.ñl- t<,rarja ja Comia¡ón de Cultura del 
dente con el gobernador civil y los ie- Ayuntamiento, el Consejo de Instrucción 
presentantes de patronos y obreros me-¡pública de la Generalidad y otras enti-
talúrgicos, para estudiar el fallo del díldos culturales, han acordado fundar dentada persecución, la Policía ha dadoiha organizado un concierto de 
" el go- una institución cultural consistente en muerte a dos bandidos muy conocidos ™:znela y piano integrado 
í ?»Pnlírí?l H p C h í r a P n m á t a l a ^ ^ P 1 ^ ^9ÜELo^r- l , " A ^ T f ^ ' n horas de Madrid Hotel p'recio* módicos.1 BADAJOZ, 27.—Durante todo el día ded'or ambulante, t"' ̂ ; ^ c | . i a r O U n a a e ^ n u a g O m a i a g A . G. E. Telefono 235.9).-A las 6.Sn Pabellun departamenlQ9 iujo con baño. de hoy> ha 3¡do tema preferente d. la., trangulado y " ' f . ^ c r i f ^ " _ J 1 UA~m Y 10.30: Gran festival a benef.c.o de lo? . „ . „„ „ „ i ^ - . R.4.4n.. ....-ntn ,p re- mee oue el móvil cíe» . _, a dos b a n d i d o s 
CHICAGO, 27.—Después dc una acci-ipouni y Ladrón de amor. AdemAs «e 
en esta ciudad. Tres agentes de Foll-
arbitrsje. Según ha manifestado 
bernador, los obreros no están coníor- una residencia Internacional para seño-
mes con algunos puntos, pero es cues-!ritas estudiantes en Barcelona. Será u n . rMultarOU heridos 
tión más de procedimiento que de fon-1 ed:f¡ci0 modesto, pero con toda clase de ua ̂ - ^ ^ ' « n nenuoa. 
do E t̂a tarde se celebra una asamblea! comodidades: biblioteca de coníulta, vi-
de obreros metalúrgico» para discutir ^tas colectivas, cursillos especiales, 
laa bases. i gimnasio, duchas, campos de tennis y 
' m Fmnlí»ado agredido1 otros deportes, etc. La eatancla no pa-
l> -Uará de ciento cî ouenta peaetaa men-
a i 
BAKCELONA. 2T.-̂ A la salida de la suales. 
m m m m m m m a m m m m 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
por los no-, 
Inbles nrtlRÍas Alejandro Bojo (tenor). 
Seftorite Doritn Libert (soprano) y Gar-
litos Albita (concertista de piano), que 
constituirá un gran éxito. Precios co-
rrientes (6-1-931). 
CIXEMA GOTA. (Empresa 3. A. G. E.) 
,\ las 10,?.O (Jardín): legionarios 
ri?. Lo"» fugitivos. Butaca desde 
TALACIO D E LA MUSICA.—(Empre-
L A M E J O R 
T I E N D A 
r a d i o 
m CRIMEN B« 
CEUTA - - / V J u . ' S ^ 
« ¿ • i S.Í.C.E. 
AV. EDUARDO DA7Q,9 | 
TELfFONO 93024 
conversaclonea en Badajoz, cuanto ae re- ciee que ̂  "Y,,''¿[axie 1» P 
laciona con el movimiento revoluciona- robo. La Policía » JctÍBl4 mo».-
rio de Portugal. La fantasía «e de?bor- acompañaron a i* 
dó, como suele ocurrir en casoa seme- tes del crimen. rtE^E* 
Jantes, y lanzó noticias y noticiones pa- i I i; - " v" IS^'1^ rorf4 
ra todos los gustos. Se llegó a declr| «..^den dí..fl'it*í 
en las primeras horas de la mañana, que, CEUTA, 2«-Pr"Y lnglé» p & 
ante el cariz que hablan tomado los, ip.o-ado el trasatian.i ^ con<juce Tí 
feooteolmientos en Lisboa, hatjia llega- ()e g.m toneln,^ 'marebaroo » 
do a Badajo/, fugitivo, el Presidente de ristas, loa c""169., barrio ^ i»d 
la República, señor Carmona. Natural-¡donde vl9Ítaro" 'bletos d* .i "í 




durante toda la ma-'nia para Liverpool 
LaBo X X l — N t t m . 6.8í)3 
E L D E B A T E ( 5 ; Viernes 28 de aposto de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D E s c u e b n ^ t r o s ^ í ™ - f E L M I N I S T R O D E E S T A D O S A L E H O Y P A R A G I N E B R A 
Í Ñ 1 G O M U E B L E N n ú t í n t í v o s para los "autos" | concesión pars Jos empleados. E l sefior . ConTocatorin de m, curBlnp, r . 
£ ^ % ^ - - T T fa quien ^ ^ ^ s o c ^ > | ^ r 5 ! 0 ^ ^ ^ T ^ ^ 8a.atIs.mo. Costanilla de lo . An.ele,, 1.1 
de OS m é d i c o s , J Í P 61 a 10 ^ contesta el U de 27 se publicó la U n esperada • • • • H ^ ü 
aludido que precisamente por ser aocla- cff0r°vnocat̂ ia%de loa cursillos p a r f el in i ^ A n i 1% *w IL V 
^isnquer. concejal-dele^do'1154^ f 0P0oe. Puesto que todo eso lo * s* V o ™ 6 ' Ma*istcri^ 5 0 0 P L A Z A S 
n «¿flor Taianquer, •„ " ^ . g i e n c o n t r a r á n en la Casa del Puehln v\L convocan dos cursillos, el primero I ^ T - - . ^ 1 ^ " 
A ^ p J i c í a ^ a B S l e 3 r o n - ^ r Garc ía Val entiend^ fuTUo «t?™^^^^^^ O P O S I C I O N 
^ vitita de una Comisión. I n t e - ; - ^ l ^ t ? . C ° t ^ " P ' — " F o m ^ o "5 
iita de una v>"'"'i»"". „_ nvno.-.. _ ^uv-ow v(uc:»"o "posuores de 1928, que habiendo anro Convocadas ¡o piazas e 
. don Juan Bravo. Presldentej" f " f " « log empleado9 a Ir a la;bado ^ ejercici d^ rovfnc las no obl en Economía. 18 en Justi, 
^ « P°r dde Médicos; don Francisco|Casa Pueblo. tuvieron bastante p u n f u a S pa?a l ^ i ^ d o en Radiotele-rafi 
S l C 0 1 ^ Ramón J iménez Guinea. I , . L a P ^ ^ e n c m propone pase a BStu- CO?pTOdido,í en las listas supletorias. 
B»ro y a0v secretario. r e s p e c t l v a m e n - . U f ^ ^ ^ ^ o m i s i ó n de Hacienda, y as lL_ fe v'eriflcarán conforme dispone el de-
pr*5 ,̂01 Agrupación Profesional de Mé-
te-*36. ííciedades. los cuales expresa-
d a ¿«¡eos de que se creara un dls 
ten ̂ ^ p c i a i para los automóviles de 
tytiv0e Ton objeto de que, tanto el pú-
las autoridades pudieran re-
sé acuerda creto del 24 de julio de e te año en que 
se resolvía la situación de estos oposi-
cia. numero i l i -
200 en el 
Banco de España. Para prospectos y pro-
gramas oficiales, que regalamos. "Contes-
taciones" 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a p l a n t i l l a d e F o m e n t o . L a s a s p i r a c i o n e s d e l C u e r -
p o d e T e l é g r a f o s , d i c e e l m i n i s t r o , s e e n c a u z a r á n l e g a l m e n t e . V a n a c o n s -
t r u i r s e v e i n t i s i e t e a v i o n e s t o r p e d e r o s p a r a l a A r m a d a 
L a r e f o r m a d e l a s E s c u e l a s N o r m a l e s s e i m p l a n t a r á p a r a e l p r ó x i m o c u r s o 
Hoy por la mañana, el 
Asamblea de Colegios de tores 
En el plazo de quince días, a c o n t a r ! ^ 0 ? 1 En ]°*S"**™ primero* Cuerpos. ,pñora y una sobrina> y hí 
de la nublirprión U — ^ c a t o r i a en o b t ú v o o s el numero l . e Ingresados casi hHSt Ginebra por carretera. 
todos lo-, abimnos, y «m el Banco, para r Letras y Ciencias la "Gaceta", los opositores a o , 
Durante los días 8, 9 y 10 de septlemJf"imos e m i t i r á n las instancias en que ? preparados 2o plaz-as. Tenemos "Res! 
- 1 m . ~ . K W W Ü . 1 snnoiton 4 — ._ . . ... 1 . dcncia-Internauo . 
^ COi«4"'en cualquier momento, blenibre se celebrará en el Instituto de Ban ? S Í Í S ^ t 1 * parte en el cursillo al 
e^^6 HHtsr su auxilio o para darles Isidro una Asamblea de Coleaos o f l - S O S Í S » í ^ c u e ! a f o r m a l de l a ¡ | 
P ^ í e ^ facilidades en su misión.! cíales de Letras y Ciencias de E ^ t t ^ ^ V ^ « S ^ « ^ J * 
de que pudiese en determina-| I ^ s puntos que se discutirtln son: i 3 ^ ^ o % ¿ ^ A ' J K ^ J S 
^ S o n e s atribuirse cualquiera con ¡colegiación obligatoria, Inspección ofl- Pero si es otra distinta tendrá q S e " ^ 
^ Hilo cartel el ca rác te r de médico, cial del Colegio a los centros de ense- Panar el certificado correspondiente. 
611 avtOTidades municipales acorda-;fianza, Montepío general del Colegio y! Los temas que explicarán los profeso-
ftW .1 colegio se encargase de ha- otros asuntos profesionales de la ense- f,es ^J1 103 mismos que para los cursi-
í0" q ^ t ln t lvos . así como de entre-¡f ianza del bachillerato o superior. , A 5es- ^ número ce lecciones será 
^ T a os médicos que lo solicitasen. E l Colegio de Madrid celebrará Junta ? i c i r s ^ ^ 
P1* Sesión de l A y u n t a m i e n t o gJT^^rV^ y ^rLn& 
- el 6 de septiembre, a las once de la ma-
ñana . 
Los doctores y licenciados en Letras 
y en Ciencias que no estuviesen cole-
giados en la actualidad y desearen asís 
. ministro de'ximo curso. Elevado el bachillerato a! 3.9 Creación de la Escuela Oficial d« 
y ErSP^^^iSSi-.á!í?la5OT a' Estado saldrá con dirección a Utneom una norma de cultura humana superior. Odontolcwía. 
"INSTITUTO RttUS", PRECIADOS. 23, para aslstlr a ]a Asambiea de la bocie- sin iniciación profesional de ninguna cía- Me babia sido hecha ya cata petición, 
y PUERTA DEL Sv.-. 13. MADRID.idad de Ias Naciones. Le acompañarán suise. el maestro requiere esta cultura como Se curso el expediente, que se encuentra 
hará el viaje ninguna otra actividad. E! bachillerato, el Consejo de Instrucción publica y 
en su concepción actual, habrá de exigir- i™?0 • segundad de que resolverá de-
se a quien aspire a estudiar el MagUU- W j ^ * ¡ ^ ^ A í x ^ J ^ Í ^ ' S ^ f t 
rio. Y la Escuela Superior habrá de con 
• i . • 1 • • l ' ' » K I I I fl 
de Vallecas 
1 ias ocho y cuarto de la noche 
* la sesión el señor Acero, quien ma-
míiesia 
dres 
a la Corporación que los pa-
je tres becarios le han manifesta-
P! deseo de que, en vez de ser exclu-
amente para el bachillerato, sean 
el Magisterio, y creyendo él que 
P^J „ perjuicio para el Ayuntamiento, 
Ipone se acceda a la petición. 
? Inmediatamente pasa a ocuparse del 
• • — " V I r% rt i f i na i o /~\ i 1 a Avía 
sacado a la suerte de los acordados por 
la Comisión el mismo día del ejercicio. 
El cursillo y las pruebas habrán de es-
tar necesariamente terminadas y califi-
cadas el 15 de octubre. 
Convocatoria libre. . -El segundo cursi-
r a esta reunión de Colegios, podrán! . ,comenzará el día 26 ¿e octubre. Se re-
0 solicitando su Inscrlnrlón en ?ir,á P01" lo dispuesto en el decreto del 
A m i i 
i." Terminación de edificios destinados 
El Jefe del Gobierno firmó ayer t a r d e i ; - t f r s ¿ " e n - 7 a " F a ^ a ¿ ' de" p^dago^gúL. ;a Za!:u]tnñ'l* dp Medicina y Ciencias, 
en el Congreso un decreto, por el que signiflqUe u m á i alta categoría del J*** Pr°b1e™ ¿ " ^ S T Í ^ L w ! 
se hace cargo de la cartera de l ^ d c M ig*rio4 obli lguafmente a »ófc « ^ l enc ia . P»ro como es de Justl-
durante la ausencia del señor Lerroux; cu^nios r0n otras nrnf^iones deci- cl3 repolverlo alh donde este planteado. 
Por delegación se encarga del despicho. C Q U ^ de . u interrupción sufre grave da. 
acuerdo y firma el subsecretario » • Udttcaddn. que está ya estatuida en los 
cho departamento, señor Agramonle. ¡institutos y en las Universidades regirá 
Combinación CliplOinát'C? igualmente en las Normales. El maestro 
ha de ser considerado en una democra-
El jefe del Gobierno firmó ayer tarde cia como una de las categorías socia-
-j-c en el Congreso los siguientes decretos rle8 de mayor jerarquía intelectual y 
relativos al ministerio de Estado: moral. Yo aspiro, interpretando el deber 
Trasladando a la Embajada de Wás- de la República y el deseo de su Gobier-
hlngton, como consejero, a don Luis Mar- no. a que sea asi. 
tinez de Irujo. cónsul general en Pa-, La adaptación del plan de bachillera-
namá. to para el curso actual no prejuzga el cri-
no la enseñanza, está ya redactado el 
proyecto de Ley que ha de llevarse a 
las Cortes con solicitud de crédito para 
realizar todas las obras en Universida-
des. Institutos y Escuelas, que, como las 
que se reclaman en la A embica de Va-
lencia, son indispensables. 
En Guerra 
Idem al Consulado general en Pana-
má, al cónsul general de Costa Rica 
verificar] 
la secretarla 
dro y abonand 
anual reglamentarlas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
¡cita o s  i scripci  l  , por 10 aisP st   l r t  l 
del Instituto de San Is l - i , Jul̂ 0• Pu.blir-ado en la "Gaceta" del 
lo la cuota de entrada v 4 * con las d i e n t e s instrucciones: entrada y T 
i-.os aspirantes dirigirán sus instancias, 
con la documentación que determina el 
artículo 9.° del decreto, al redactor Jefe 
_ |del distrito universitario en el plazo ce 
Estado general.—Persisten en el cen- un mes, a contar desde la publicación de 
ia del paro.'Manifiesta que exIs-!tro del Continente americano, sobre eliCRta convocatoria en la "Gaceta". Los 
P l á s de mil obreros parados, y pro-! Paral€lo 50 y entre los meridianos 95 opositores de 1928 que sean eliminados 
• nwe se convoque a las fuerzas v i - y 105. una pequeña zona de p e r t u r W cn ,las ?™Ab?" a) y b}, del cur.s1110 PSPe-
S V a r l J e vean la fonna de P a c i ó n ^ o r ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
^¿uac ión mientras se gestiona un;Cia. En la costa occidenal se forma un bre. En dicha instancia el aspirante ma-
Iprésúto de dos o tres millones de pe-1 sueleo de presiones altas que deben In- nifestará la provincia en que desee ac-
EC para acometer obras y remediar I ternarse en el Pacífico, y otro de la mis- tuar, y a continuación las demás provin-
ii crisis- El sefior Boto se adhiere a las ma clase se forma al Sur de la Penín-|Cias del distrito universitario, dentro ce 
mnmíestaciones de la Alcaldía, y ma-isula del Labrador. Persisten las bajas un orden de Preferencia. que cada Recto-
r a o ue si bien los emprést i tos pue- Presiones sobre Groenlandia, existe una rado Procurará tener en cuenta para la 
ÍB noner en peligro la vida económi- pequeña perturbación entre Azores y la "^amzacion de los cursillos con objeto 
jjn poner eu ¡Ĵ Ô̂  » ^ wuu^i p { , r TV. . Ti * . de ograr una proporcionalidad entre el 
» de los Ayuntamientos, lo cree justo ^enlnsula Ibérica, y el anticiclón de las número , 
n o m e e n g a ñ o : 
d é m e , la, 
El ministro de la Guerra recibió a 
la una y média a los periodistas a quie-
nes manifestó "que estaba completa-
mente seco da noticias". 
Los informadores le preguntaron en-
rencia en-
que el 
terio que la República tiene. El criterio ¡ 
es éste: El bachillerato no es el paso de 
don Emilio Moreno. la escuela primaria a la humanidad, ni : . . ,^"0. ' ^ ^ « H a ' ^ i ^ T n í ' ^ f f T r l . r 
Idem al Consulado general de Costa la preparación para una profesión. Es la u-" él y el «er'or Le rrnix a lo 
Rica, al ministro plenipotenciario, actual;plena formación cultural del hombre. Así c«ñnr A í 3 r > a " ^ n r i » o « , ! « "«« ¿«M riaA.O/m¿lÓSh .consejero en Washington, don Luis Quer. será en lo futuro el bachillerato en E s - 1 ° ' H * " ^ 
U 6 * ^ , l ^ ; r U L * ^ ^ Nombrando secretario de primer, cb-j paña. | e s X r Lerroux S m * a^go'de guerra 
Kédh/X, COTt lc£ÚJüjru¡U ¿̂X.' se ™ la ^ I ? « í 6 n en Montevideo, a d™ I lei 
.v ,̂ C*̂ y?\7~ ~ I* José María Cavero. 
( C U T L O Í K ^ couyñAiXa, Personal diplomát 
O R A N O E 
U R A N Q r fe 
O a l l o 
En cl ministerio de Estado se han u 
marlo las siguientes órdenes: .V3" Ha de cuidarse que muchos de ellos de portugal no nada 
Trasladando al ministerio a don Ma-I tpnpn ya internado En el g e n i a d o tanto no hab¡a 6Ído nececgri0 tomar 
,rlano de Uurralde y Orbegoso. secreta-,Pcdran recibirse los alumnos selecciona- ninguna precaución extraordinaria, aña-
rio de segunda clase, nombrado en Cor-|dos reciban sus estucios sostenidos diendo que de |og aviadores qUfi ha. 
doba. en comisión en dicho ministerio.! Por el Estado. bían aterrizado en Huelva y Sevilla ig-OMs ñAoteiJ l̂Os UUiXlMhluOi \ Ascendiendo a secretario de stgundai r i k||innnie>M#t or» Pofnfnftfs "oraba lo que hubiere, pues era esta 
t i Di imguismo en L a i a m n a j cuestj6n de la exc,usiva competencia 
Consejo de hoy 
TiOjáoTiat "U Údfa' ta, mjdcfi y destinándole al Consulaao de la 
U O ^ O n i a d ^ m a n / U r . Se refirió luego a un articulo de d o n ^ ^ " í ^ 0 de E^ado I ^ ministerio don Juan Pablo de Lojcadlo R;im6n u*nén¿P2¡ pidai. e hiz0 a pro. Anuncio que al O 
I S • F ¡pósito de clones: 
él las siguientes manifesta- , ^ a r a u*1 decreto muy Interesante su-primiendo las trabas legales para el 
ttdel03 Ayuntamientos, I U JuaLU ; ^ r " Q " , " ^ ^ 7 ias número de soiicitantes y el de plazas a 
m este caso, y lo único que teme c a l c a s Bri tánicas se si túa en el Mar del;proveer y evitar la reunión excesiva de 
cue sea un inconveniente para la ane-i1™1"16- En nuestra Península es tá el ele- aspirantes en una determinada provincia 
xión a Madrid. Añadió que, puesto quej10 Hmpio de nubes y ha aumentado sen Los aspirantes admitidos a las oposl 
siblemente la temperatura. • telones convocadas en 1930. podrán to-
Aviso a los agricultores.— Cielo con 'mar parte en este primer cursillo con 
S ü . en realidad lo so'n de Madrid. Pocas nubes en toda España. 1 sólo enviar una Instancia al Rectorado 
vaueuw, cu * . A^so a in« nnvPo-ntifM tura* **é~ correspondiente solicitándolo asi y ma-
este Ayuntamiento ayudar al de ^Y180 a 108 navegante8.--Mar trín- nifestaiJndo la3 provinciag en que (íesftan 
Madrid tiene un presupuesto de muchos 
millones y los obreros que viven en 
Vallecas en esa cuestión. 
El s ñor Infa te cr e atinadas las ob-
urvacíones de la presidencia, y pide que 
las obras que ya tiene acordadas el 
quilo. actuar, conformé a la instrucción quinta. 
Otras notas - E1 limite de cuarenta años que esta-
blece el artículo noveno del decreto de 
Lo» progresistas.—Ayer se reunió la 3 de julio último no se tendrá en cuenta 
Ayuntamiento se lleven a la p r ác t i c a ' Jun t a del distrito de Buenavlsta para Para los maestros de segundo Escala-
u .ntP, nnsihle nara i r remediando en acordar las normas de reorganización del fon «I™ quieran tomar parte en este cur-io'a tes posible para i r re e ia  e  a?0roar ias r as e reorganización el 
¡o posible esa crisis. Habla también ^ R 1 * ^ Junta directiva. J ' ^ ^ a los efectos de la plenitud de de-
bre este asunto el señor García Val.j excelentísimo señor don Niceto Al- No debiendo exceder de un centenar 
quien afirma que así como todos tienen cala Zamora y Torres, presidente de ho- el número total de asistentes a las en-
eldekerde trabajar, porque los mú3CU-|nor; don Juan Castrlllo Santos, don C6- señanzas de los cursillos de selección, 
loi y la Inteligencia los recibe el Indl-isar Juarros y don Rafael Sánchez Gue- se constituirán tantos Tribunales como 
Tiduo para ponerlos al servicio de la|rra, socios honorarios y efectivos; presl-isea necesario para la realización de la 
lociedad, del mismo modo esa sociedad idente' don José Sánchez Covisa; vicepre- primera parte de aquéllos en la forma 
tiene el deber de no dejar morir de 'aam-!sldente priroero, don Rafael Delgado Be-|riue establece el artículo segundo del de-
bre a cwien no trabaja sin su culpa. Por 
ello, cree se debe ir al emprést i to , pues-
to que el Ayuntamiento no tiene otros 
recursos. Pero además recuerda que pa-
ra paliar este problema se acordó que 
-los ptepietarios verifioaeea • obras de 
lanearaicnto en las viviendas, y se acor-
dó también que aquellos que no las rea-
nítez; vicepresidente segundo, don' Car- creto, aplicándose en esta primera con 
los Moneada Jareño; secretario, don Ra-1 vocatoria la disposición de dicho de-
món López de Arenosa y Rodríguez; te-1 creto. 
sorero, don Esteban Cabezo; contador.' Cualquiera que sea el número de Tr l -
don José Martínez Thomas, y vocales, don bunales que actúen, el número total de 
José Crespo Moure, don Francisco de]«apijántes que han de aprobarse en es-
Paula Moyan«r don-En-rique-Mopot y don .tn primera parte-dcrcnrsillo no será su-
Antonio Laso. perior al doble de las plazas anuncia-
se acordó instalarse en local propio, or- y correspondientes a la provincia de 
arasen serian castigados'con multas, y 1 * ^ " f ^ 0 ^ ^ se trata> Pon,éndnse d« acuerdo los 
tomo son mnr-hn. ir,« «no Hallan «r. un . curs0 de conferencias sobre temas presidentes y secretarios de los Tribu-
r . ^ q l en políticos, en el que tomarár parte dlstin- {,ales para fa flJación proporcional de 
ttt caso, propone que esas multas se-guidas personalidades. | loa CUrsantos que hayan de ser adml-
oesunen a obras para los parados. 1 Sindicato Unico de Sanidad.—Hoy se tjdos a continuar las pruebas. 
De este asunto se t r a t a r á en una . reunirá la sección de Practicantes de Los vocales de los Tribunales, los pro-
próxima reunión extraordinaria. j Medicina para tomar acuerdos de ca- fepores adjuntos, los inspectores y maes-
Se aprueba una moción de los sefio-1 ráíTte.r, profesional. lros a qU'ieneé ?e confiere lecciones y I 
»« Boto, Tarodo. Lorente y García Val! ^ Y " ^ ' ? ^ H?16," v'sttaa percibirán una remuneración de 
lolicitando se crpcHonp Ho ia r-nmnaftin Americana y su órgano en la 15 pej,etas por lección o clase y el Im-
M Z A nnno ^ a Compañía prensa -Revista de las Españas" , han ?nr\e de 1(£ dp locomoción, felnl 
¡mo . f paSOS SObre ,a Vla férrea trasladado sus oficinas de Madrid, a la pu<.da considerarse esta modestal 
W separa los distritos de Picase y1 
Entrevias, con lo que se evi tarán mu-
chas desgracias. 
Lcida otra moción de los señores Ta-
Wdo y Boto, en la que piden la crea-
•Mn de un Montepío de empleados y 
Jfreros municipales, el señor Torbelll-
no se opone por creer que supone una 
calle del Duque de Medinacell, número 8 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
participa a B U distinguida clientela que 
salda todos los modelos de trajes y 
abrigos de verano a precios muy redu-
cidos en sus nuevos salones. General 
Castañc % 3. 
nrlemnización como pago de una labor 
que se estima de colaboración generosa. 
Los vocales de los Tribunales perci-
birán, adcmibi. 10 pesetas por aslstencU 
a cada sesldn dedicada al examen de 
notas, trabajos y calificación de los 
ejercicios. 
Se publica en la misma "Gaceta" la 
relación de cuestiones dentro de la? cua-
les se desarrollarán los temas objeto 
de las lecciones. 
i L A S p í i o o m vm 
ton cí renbvador d t las 5 
Fuens» de qt« deben hacer 
mo la* pcnonxj debilita-
das, anémicas o tlmp'--
mente delicad»-
l i t ó PILDORAS P I N R ' 
responden á tas necesidades 
de ios organismos debili-
tados, porque regeneran 
la sangre y '>» fuerzas 
nerviosa», dan gana» de 
comer, activan Ta diges-
tida, estimulan las 'un-
ciones vítales. 
[ L A S PÍLDORAS PÜÍK 
constituyen un fnediatm¿n> § 
to empleado «ietnpre con 5 
el mejor éxito contra los • 
padccimreat^a consigulen- 5 
tes al empobrecimiento de j 
i» sangre y a la debilita- • 
ción del ctsfcma nervioso, | 
'3 Tes como N «nemJ». neu- ; 
rastenía. debilidad general. 5 
alteraciones del crecimJen- | 
to y de la edad crítica. los I 
* dolores de estómago, los ¡ 
dolores de cabeza, el ago- | 
tamiento nervioso. 
| SB n A L I A N OB V E N T A 
en todas las fármaco. .1 I 
precio de í MscMf la caja. ! 5 I 
pectativa de destino. _ iv por I ; , £:ravpdad de la declaración me ?lismo# 61 dtctamen sob 
la Embajada de España iintpreí,H £nw público lo siguiente: 'as reformas militares 
don Juan berrat y Va- E1 áprretu snbre el bilingüismo decía do que la Memoria cor ' 
matrimonio en el Ejército, como asi-
mis o el i t  re las leyes ".n 
Terminó dicl«»n-
ecclomda por el 
alto comisarlo señor López Ferrer es 
muy compleja, que no comprendía eola-
mente la reforma militar sino loa de-
e Inire. 
• | Nombrando en el ministerio a Jon| 
¡Vicente Trelles Aciola secretario de t e r - T Z & ' r ,a a!ta autoridad de la persona 
cera clase en ex t ti   sti . 
| Trasladando a Is 
jen la Habana a 
¡lera, secretario de segunda ola»*. • nom- j te m i ñ a n t e m e ñ í r q ue' «D ~e¡CUelM "d* 
brado consu de la Nación T CbjOMO. Cata,ufl8 la pnseñanza se daría en la len-
Irasladando al Consulado de la Nación I - ^ materna. o sea. en castellano para 
en Chicago a don Juan Terrasa y Puges. ioa castellanos v en catalán para los ca-'"1*8 aspectos que ofrece nuestra eona 
secretario de segunda clase en la Lcga-|ta|ane8 Este decreto, además, de rea-1 de Protectorado. 
clon de España en Belgrado. 'ponder a un espíritu de Justicia y al re- ^ HSlftWtfO de la Guerra recibió s don 
Trasladando a la Legación de Espafta'Conoc!miento de un derecho, venía a ser-| ^odomiro Menéndea. al diputado por 
'en Belgrado a don Carlos de Castro y 'v i r un principio de pedagogía que tiene A,bacete ^o" Rodolfo Viñas, al de Bar-
¡Garnica. secretario de segunda clase en|coní:a({raci¿n universal. celona señor Serra. al de Huesca don 
la Embajada de España en la Habana.! Don Ramón Menéndez Pldal. en su]1^0 ^ " Z - al representante por Lérida 
. . larticulo dice lo siguiente: "En mi ü l t l - l^nor Estadella. Además despachó con 
Ufl CeSG'ma visita a Barcelona (se refiere a lB|el Reneral Ooded y recibió a los gene-
— Ivislta que hicieron los intelectuales en I ra,cs Villabrilla y Gil Yuste que fueron 
El secretario de segunda, don Cesariloí. últimos tiempos de la Monarquía). ^ cambnr impresiones y a recibir Ins-
1 Aragón, destinado en la Legación delpude iamenta'- el hecho de que a los 'rucclones. pues mañana salen para Na-
'Copenhague, se propuso visitar a don Al-!n|fi08 catalanes se diese toda la ense |varra con objeto de hacer los preparafi-
Ifonso de Borbón a su llegada a aquel |fianz!l #n castellano con daño para au vos necesarios para el comienzo de la¡3 
puerto en el barco Inglés "Vice-roi-of-ln..|formación v con ofensa para el espíritu I maniobras, 
dian' . cosa que efectuó el día 10 de re:riona| p ^ o ahora recibo quejas de 
agosto, a las tres menos cuarto da la qnp en Barcelona, donde hay tantialmoa 
[mañana, a pesar de que el ministro de ¡n)ft08 no catalanes, pensó "la Comisión' 
España en Dinamarca le advirtió que jde Cultura, con buen acuerdo, consultar 
oado el cargo oficial que desempeñaba a ios padres de loa niños mayores de 
tal visita era Improcedente. |6e|s años, en los centros donde ya se em 
Veintisiete aviones tor-
pecleros para la Marina 
Ayer mañana dió cuenta a los perio-
En vista de ello se notificó lo ocurrí-ipip^a a aplicar el nuevo decretó, si qule-¡distas el señor subsecretario de Marina 
do al ministerio de Estado, en donde se lren enseñanza castellana. Pero este pro-jde que por «cuerdo adoptado había te* 
ha decretado el pase del señor Aragón pósito se cumple mal. porque no son con- Ifgrnflado a Crtdiz la buena noticia de 
suUadaa todas las familias que deben ;qur se ha concedidn a Cnn-t nircinne^ Ae-
si'Ho. * ' ' ' ' ' ronáutlcas. de aquella riudnd. la' cons-
La denuncia tiene la suficiente Impor tt ncción de veintisiete aviones torpederos, 
tancia para que exija por mi parte los; También dijo que el ministro había leí-
inmediatos esclarecimientos, y si ella re^do en las Cortes el proyecto de ley con-
sultaba comprobada, la InmediaU rectifleiderando como leyes los derretos dlc-
Nota facilitada s los periodistas por Cación en lo hecho. tadoe por Marina, y que se seguían tra-
Hallándose en Madrid gestionando niitando expedientes para la concesión 
asuntos relacionados con la organización de retiros al personal de dicho depaitv 
de los grupos escolares de Barcelona el mentó, 
doctor Xirau concejal, de la Comisión 
municipal de Cultura, y el doctor Tlnaud,; 
asesor técnico de la misma y consejero 
L a s aspiraciones de 
"El Niño g u a p o " h i e r e a ' Y C C N C U ^ LOS NUEVOS SELLOS P E C O » 
un rival a m o r o s o 
Traidor vientre de u n a m a l e t a 
En An- gie de Pablo Iglesias. 
Auxiliares femeninos de Correos.—Nú- El ministro de Hacienda mostró ayer 
mero de plazas. 44. Segundo ejercicio, larde a los periodistas el diseño del ^ 
probadas en el anterior. 293. Puntúa- ™ modelo de sellos de Correoa. tsuya 
^ o b i n S minima• 65 ^ f o ^ s X s . ^ u í 1 í o n TC^iclícTcéSV 
. n y Aprobaron'ayer' las señoritas números mos. llevan sobre un fondo rojo la efl-
1̂ 0. 5 f J o V í 6 la calle J161 1.759. Amparo Quesaca. 5,10; 1.809, An- " 
Wano v f ^ " 1 0 an0CÜe Frfnci3c0!gela Rico. 5,43; 1.818. Josefa Riopérez. 
A Ü O y Areliauo, pintor, habitante15 01. ! g38 Clotilde Rodríguez. 5,12; 1.890, . i l l . i i ^ ^ J 
« Uiatrava, 10. iMaria Rochetti, 5,10; 1.938, María Luisa A b O r O t O S 0 6 I O S D a r a O O S 
SU agresor, Patricio José Juan. quejRuiz. 5.81; 1.940, Pilar Sáenz. 6,57; 1.948, r i l u v I u v p « » " M V O 
6 en Amparo, 39, le produjo con una Pilar Sala, 6,53 1.968, Aurora Sánchez, 
plf Ú09 graves heridas. 15,88; l.S 
11 .n 1C10 es un maleante. 
.984, Maria Amalia Sánchez, 8,19; 
nte. conocido pot 2.003. Francisca Sánchez, 5.99, 2.TO8 Eme-
nde "El Niño t r . -ñn" v no hace renciana Sancho, 6,3.i; 2.016, Mar á San-
tou^o tiemnn Í , • fe'laP0 » y no taella 7,02; 2.108. Clara Toledo, 6,04; 2.109, 
tiempo íue condenado a P a s i ó n : ^ ^ ' - ' T : 74g 2¡mi Bara To. 
e n C á d i z 
POr ría» — v ^ u u i 
tiones rminado delit0- AUuteula reía 
carcpi rf0n Una muJcr q̂ 16- al S€r en* 
kj de 0T.aqué1' fueron sustituidas por 
L a fuerza pública tiene que disolver 
una mani f e s tac ión rres. 5.<-8; 2.170. Adela Valeira, 5,13; 2.183, Cecilia Várela, 6,22; 2.184, Purifica-
ción Várela, 5.94; 2.212. Rosario V el asco. ( ' 
^ P o ' ¡ x ín015? 1Arellan0- "El ™ < > ' ^ 2.269. ^ rcedes Zamorano 6 70; ^ _ A imera hora de e8ta 
Parecí K ^ 1 6 L A con̂ n̂  V n0 10 2.278, Dolores Zubizarrcta. 6.12, 6-¿, Mer tarde - ha ce)ebrado una reUnlón de 
huhioi. n el hecho de que Francisco cedes Escuda, 5.17. 
mnoVCUpad0 su P^sto durante el Ha terminado J A . . ^ ^ ^ 
1 Prisión- Varias veces llegaron 2-278 opositor̂  aámlUd.̂  
1 aomhre^ a i ^ - . ~ • „ primer cjerc cío 293, y oc esiaa imu a.y 
^ba en nie . ? bado el segundo sólo 213. 
en pie una terminante amena- V ^ , aDrobBda3 hijas o hermanas ce 
^ r parte de Patricio. Anoche encon-;f,inci0onario3 de Correos, no cubren pla-
* «J rival en la taberna menciotla- „ y son éstas alrededor de 120. Quedan. 
davi 6 a ,a cal,e' y rápidamente por tanto, unas 90 para " 44 tando trabajo. E l goDernaoor oirccio con-
do nava^ en 61 astado la- más un ^ ^ i 3 i m 0 r r u T a n t e r o « « no ünZ \L gestionls iniciadas en tal aen-
C a C"muetlda la agresión, se dló a ocurridas, y que ^0rlasloanqtueen08JerSá 3° tido, y les exhortó a que disolvieran 
Ct«a i ? herid0 fué trasladado a la lle?ara" aJ50-,!>Pffrn.es i l número efec- con corrección. 
S?icar Socorr° de La Latina, donde la5 T 0 ^ ^ A l intentar la fuerza púbHca disolver 
icarnn _ mtmAn ñeqnn^ uvo de Plazas- fae a c q la manifestación, algunos obreros hicle-
esiauo. Lfeapue. ción | ̂  frcnte y é.sto obligó a los guardias 
gleo. 
De las obreros parados en el centro sindicalista 
el de esta capital. Al terminar la reunión, 
pro- ôs concurrentes formaron en manifes-
tación y se dirigieron al Gobierno civil, 
ante cuyo edificio se situaron. Se desta-
có una comisión que subió al cespacho 
del gobernador, exponiéndole la triste 
situación en que ee encuentran, y sollcl-
ISONNEi 
m mlíTiM n * 
1' W 5 H ?! 
a la situación de disponible 
Reorganizac ión de la plan 
tilla de Fomento 
i a
el ministro de Fomento: 
"E l presidente del Gobierno de la Re-
i pública ha dictado un decreto por el 
que se autoriza al ministro da Fomento 
j para reorganizar las plantillas da loa 
¡Cuerpos técnico-administrativo y T U ^ I -
líar en relación con la debida r,flclencla!(ie instrucción pública, han sido Infor-
de los servicios, muchos de elloa noto-|mados por mí de la denuncia hecha por 
rlamente Indotados. leí señor Menéndez Pldal, y requerido?i 
La reorganización autorizada no supo-¡para que expusieran la realidad I * ^'ayer mañana a la reunión celebrada por 
ne aumento alguno en las cifras Huba.|sucedldo. contestándome lo que sicue ta nilnori;! Mdlesj que ha de presidir 
les del Presupuesto departamental, yajque el Patronato escolar de Barcelona y en ausencia del 8eño¿ Lerroux. v 
que los naturales aumentos qua urWn-[la Comisión municipal de Cultura _de; Después el señor Martínez Barrios asis-
tió a la clausura de la Asamblea del Sin-
dicato de Telégrafos cuvas deliberaciones 
comenzaron el día 15. fcl acto se celebró 
en el salón grande del Palacio de Comu-
nicaciones y asistieron numerosos fun-
cionarios. 
El vicepresidente de la asamblea y de-
legado de Badajoz, don Lula González 
Telégrafos 
El ministro de Comunicaciones asistió 
nan las nuevas plantillas quedan com-jaquella capital, que son los dos organls-
pensados con las reducciones en otroeimos que intervienen en la mayoría de 
créditos y partidas para otros servicios,lias escuelas populares, al tener que apll-
c,ue no por ello quedan menos atxndidoslcar el decreto sobre bilingüismo, lo bl-
v cuyo desglose queda transferluo aljcleron comunicando a las familias de los 
correspondiente capítulo de persona'. lescolares no nacidos en Cataluña que 
El propósito que ha Inspirado al se-Imanifestaran si deseaban que aus hijos 
ñor ministro de Fomento para recabar'recibieran la ^ « « « n » „ 
con la mayor perseverancia e.Mta roor-;terna: que esto se hizo con todos os nl iD¡aZi pronunció una3 p3labra8 justifica-
ganización de plantillas responde a Jna!n?8-P"cticando este requiso con la m ^ tivas de ^ mj8Íón reaHz{,da ¡g a 
necesidad sentida desde hace largO|XÍma escrupulosidad, extendiéndolo a 
tiempo de estructurar los servicios «o-¡píirvuloe de quienes el decreto no nacía:npf aprohad;i3 y soMri(ó de toflog u u|iif,n 
bre bases de una mayor eficiencia, nan-juna Indicación especial nflrtv,!.f,„B 'para conseguir las mejoras solicltaia,, 
do así una razonada y justa reparación! A j o s que , entestado aflrmat va-; minij?tro dljo duraJnfe ^ acto que. 
a muy legítimos anhelos de loa funuo- mente se les da la enseñanza 3 .Ln^y ,a aunque no pudo asistir a la sesión Inau-
narlos de Fomento, " j e os a una rigu.¡mente en castellano, aunque hava sido,!fural iba % miinifeJtar [Q qUe pn. 
rosíslm? amortización en sus cscalas uno solo el escolar cuya familia nay8|tonce8 hubiera dicho. Es decir, su h-je-
•écnlco-administratlva y auxiliar que|formulado esta solicitud quedaron de hecho desarticuladas con! Lo que ha sucedid 
el decreto de 11 de mayo de IMft, que,las escuelas de B^rce 
'-. . i . , * K , , « « , «at-t. íio na Impre-slón ante el hecho de que las 
L ^ r , , ^pnpndien^a asPiracionca del Cuerpo de Telégrafos se ^ . ^ ^ ^ f r l L l f t .encauzaran legalmente. 
l Equipo Quirúr 
El is ta a ^ l l - J . i OTu—roes!^^^^^"""""^*^*—i a dar una carga. Los manifestantes se Sta arrol lado y muer t  p o r un ta en la carretera de Extremadura. b.)difipf.rsaron y a, pa3ir por las cén-
• n l ^ k ^ . y otro individuo llamado I v 0 3 a . r l " - ^ ^ i tricas, algunos grupos rompieron los 
^ a u t o b ú s \\\°wo resultó herido c'3 pronostico re crtBtale« de varias tiendas. La tranqui-
&rah;.„ uCarre'era d"! Campamento a nervado y se le presto a?islenna en la lldad e9 abso]uta 
3Unt0 al ™ Ia ^ Casa de Socorro de C ^ ^ ^ F á ^ l t B S BU la mi se r i a 
W é n ',fué arrollado y muerto por un. Ya tienen ^ara/0"ndromSrilo de Gre-
^ t i L f CÍCl:::ta Rd™óa Tejada, de dR Sa^"Hon0do Muñoz' entraron unos la- TERUEL. 27.—Llegan notlcia5_ desola-
«» l'a k 0 afios' que 
Cfcdj Arriada del A 
*• ^ctim 
ltozano (Caraban- ¡0r°dO por la dueña en 125 pesetas^ chas familias se encuentran en gran mi-Intmlrados. —Carmen Fernández 8eriai a consecuencia de la crisis. Los 
n hov.» . . . i l r ru*n islesiaji y ana hija obreros piden qne »• conceda la construo-
a habla salido a media ma-'Ruiz, su esposo J ' an ^ g j i , , fm.ron d(. ,a « n e t e r a hasta la eatactón del 
im paseo en bicicleta, acom-idel ^ í ^ ^ ^ a c l ó n de prunos- f ^ o c a r r í l de Valdezapan. 
" aus amista Andrés Calata- asiSt,do3 aye-r a 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porqus 99 f» bai9 H 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I G O 
4el 9r. Wct/rfi 
• « M T a € H r * « « A c i « « 
. base de su lenzua propia 
de nfir.iaijaprenderían mucho m<=1or el otro Idioma < p̂n. { 
» .«omnan^ han solicitado espontáneamente conru-| p^in 
to de que para proveer vacantes de laa iní;trulr 
ca t ígor ias y clases Inferiores 
adnuniatrativo por el turno de .-omp^n- han so icitado espon 
conferian tales aacensos al'-rlr s las mismas elasia a que asistan saclon. se «. 
funclonarloa con más de veinticinco a ñ o a i ' ^ alumnos catalanes, porque tenianja 
de servicios abonables, lo qu- ha coló- garant ía de que aprenderían 
cado indefectiblemente a ambos Juer-
pos en situación de notoria infennridad 
respecto a los de otros miníatenos." 
los servicios i ellos encomendados 
lere. 
A continuación s# refirió a la recient» 
circular del ministro de Hacienda, para 
con toda c'u,' todos los departamentos minlfteria-
Acacia el idioma castellano. al redactar sus respectivos presupue^ 
Estas son las manifestaciones hecha? tof procuren establecer economías en los 
por las personas a que acabo de referir mismos. 
me. Pero por la persona del señor Me- - Y ante ^ s e ñ o r c s - d l j o - q u e vo 
El abas t ec imien to de néndez Pidal, tiene también tanta auto- no podré sesrulr esas Indicaciones, pues 
t.1 d U d a i c ^ m c n i u "C|rHid ]a aflrm!,ci(Sn que hace. que si í l N presupuesto del ramo que dirijo ha de 
nnilPC riP Innn ^ ñ o r Menéndez Pldal concreta los ca- ampliarse a la rea ldad, y e-ta exige 
dUUaS OB J a é n I oe 8 ee Peflerp pn sU articulo, hal^umentoa imprescindibles. Las Cortes loa 
Al recibir el ministro de Fomento a ^ t e n - r í , seguridad 41 V^d- ¡ í S ^ ^ a J t Í S S t o í u S mis" o r ^ a ^ c ó ü ' los periodi.tas. les manife . tó que ^abiai r H . d que el ^ r ^ o de^os ^ traicionaría mis propia, con-
Otro aspecto de vuestra? petlelnneí es 
aelón de los funcionarlos, y esto, 
damente. lo recoge ya »l pro-
leído en la Prensa una nota relacionada ?"r" 
on el abastecimiento de aguas en .I*én r - ' m ^ o fleimente el espíritu del 1orr " ™ 
Cualquiera que lea esa n o t a - a ñ a d i ó al to, que. com -1 propio wllor Men*ndM a 
nlnlatro—ae figurará que hay alguna re- P ' ^ l reconoce, es exigencia de effeaoU 
sistencia o que se trata de demoras ln-: pedagógica 
Justificadas por parte del ministerio, lo 
que es absolutamente Inexacto. Se t r f i tv 
de una concesión de aguas obtenida en 
tiempos de la Dictadura por la Influen 
e Constitución, pues hora es ya 
jde que el funciunarlo. ante el Estado, no 
Pe t ÍCÍ0neS de ValenCIP "e le considere como el obrero ante su 
. patrono. 
Manifestó, por último, el señor Do-^ Pidió a todoa que nupieran distinguir 
a s i ú s y al cual, por tanto icejales valencianos celebrada 6T, aquella donar aquella casa no olvidaran que ha-
concesión. A consecuencia^-iudad el domingo ultimo. hia sido y le* había tratado como un 
tán las agua 
afectaba la 
de esta recl?na«ál'^s'ie Los Villares, babo Referentes a la en;eñanzi . loa acuer-
an pleito que t e m i ^ ó con una sentencia (lo,s.son: . T * i I . E1 80ftr,r 
del Tribunal Supremo, en la cual se fl-l \9 Creación de un Instituto escuela claus 
i nuuics • liata-, nr-riiT^cia al parecer por 
L / A n ^ n i o Cuenca. A l llegar a la ^ J ^ j e S o í í ímen to , an malas con 
«el mencionado cruce, se precipi-, 5 ^ e 8 . ^ 
tinaH 08 ^ s t a s un autobús de los vna piedra oportun».-Cuando marcha 
drS 8 al «erviclo de viajeros efatre ba por la carretera de ^ ' i * l.^.g vtve ¡ 
^ y San Martin de VaVigleaias. - é n ^ z Rodera, de tre â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
SSo tUé danzado de lleno por el en M-on dec P a f t o ^ ^ ^ 
U lu» ' -edra contra "el viandante, el cual re-
'rcón del 8Uce8o acudió el Juez d e l P ' ^ iesionado de consideración, 
«el ÜL^?06 ordenó el levantamien- curiosidad malsana.—En las proxlmt-
ír y 8U traslado al depósito ¡dades do la estación del Norte fueron ae-
g " i ; • i ' í i « • -g -g ' -g - r -g -1 g B i a i 
del * 
Jan, para que pueda hacerse la conce- V d* un nuevo Instituto de Segunda En-
jslón. determinadas condiciones y requl-| "nanza. 
Utos. Y uno de estos últimos, que falta.l A este acuerdo he de contestar que con 
es el Informe de la Asesoría Jurídica delante 
este ministerio, inform 





D I A B E T E S 
en rifta.-En el Tejar de Pa leta no les pertenecía, l ino que la ha-
. ¿ — riñeron Prudencio Sal-ado;bían robado poco antes al viajero v i - j 
*Q' de cincuenta años, que iiabi- cente Orliz Angulo. 
, « u * complicsc iones « e curan rat í i ca imsnt» con Q . 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Cu» « u m . n . a i ü c a r a razún de un orar lo por aia ror-
tiflca ca ima •• • • d y ev.t* ( « • c o m o l ' c a c i o n » » <ai«tsétic«« 
0 e v ' ^ ? - ' " ! ? . r . Laboratorio P E S Q U I ?,IZ*L&X 
En Gobernación 
Una comisión de vecinos de Ciempo-
me que yo he reeo un v lq l* * 1»« provincias levantinas con, zuelos presidida pordoña Victoria Kent 
. .o má* posible p«ra ob1eto Ae imperar por ella? la reforma de visitó ayer mañana al ministro de la Co-
que la concesión, con arreglo a las con 'S^' inda Enseñanza TTno de ana ^pecto* bernanon, para pedirle que envíe al cl-
diclones señaladas en dicha sentencia.I4*5 ^ creación de nuevos Institutos, y se-tado pueblo un inspector para que acia-
pueda hacerse rápidamente. euramente las aspiraciones de Valencia.; re la altuaclón en aquel Avuntamiento 
I r¡n r,C::p"es *Bt* V.BÍt> (1* Inspeoción y del pleito de traida <l . - .gui , qUe tlene 
LOS Planes Oe e n s e n a n í a l o r l e n t a c l o n . quedarán ampliamente aten intranquilo al vecindario dando origen 
a motlnei como el registrado nace unos 
días. 
Uno da los informadores preguntó al 
También por el ministerio se ba dls-^eftor Maura al era cierto oue el fJohUr 
testaciones: puesto la creación de estas Facultades i o habla acordado levantar te mum̂' 




El ministro de Instrucción pública refl-1 2.0 Creación en la Universidad de una 
riéndose s sus planes de enseñanza ha Facultad d« Economía, 
hecho, entre otras, las siguientes mani-
I st  l  creaci   t  acii!tade.« 
buenos maestros. Pero es preciso aamen-lpero respetuoso el ministerio con la au 'te, a lo que contestó aJ mtníS 
tar la calidad y la cantidad de " >s Jua-jtoridad de las Universidades ha querídei —No se por o se m atr! 
nos maesiroa. L * reforma en laa Eacue-1 someterlo a su conaulta. y para resolver 1 afirmación. Lo único oue'rmedn , 
las Normales va a darse en forma|en definitiva esperará a que esta con- ustedes es que el Gobierno levantará 
que pueda ser implantada en el pro-isulta sea evacuada. láuspenslón cuando lo crea oportuno. 
Vlernps 28 de agosto de 1331 (6) E L D E B A T E MADRID—Añ» x \ T x-. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
E l p l a n m o n e t a r i o 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
T^TKHIOR 4 POR tflO.-Serio F 
(61.2o), 61,2ñ; D (fil,2ü). 61,25; C (6125) 
61.25; B (61.25). 61.25; A (61,25) SV'S-
G y H (61.25). 61,25. ' ^ 5' 
E X T E R I O R 4 POR 100-Serle En 
O ^ ^ Í M T P B (77)' 77: Ai NADOR D E L BANCO D E ESPAÑA 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programaji para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra^, Trea 
ediciones de veinte minutos.-*ll, Xansmi-
• ' » 'alón de la soslAn del Ayuntamiento.—14,30, 
R / I A mr-r-oi-ii rtisMir-M _ Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
m A N I P t S T A L l O N E S D E L G O B E R - teorológico. Bolsa de contratación. Concier-
to. Revista cinematográfica.—15,30, Noti-
cias. Discos.—15,55, Información teatral.— 
t i ^ í £ H í ? A B L E 5 P 0 R 100 i»00. CON 
IMPUEvSTO.-Serie E (80), 80; C (80) 
80; B t m , 80; A (80). 80. 
AMORTÍZABLE 5 POR 100 1917, CON|EsPaña' señor Carabias. 
IMPUESTO.—Serie E (73,50), 73,50; D DiJ0 su presencia tenia por objeto 
(73,50), 73 50; G (73.50), 73,50; B (73 50) |dar cuenta al ministro de Hacienda del 
73.50; A (73.50), 73,50. • '¡Upo a que había cerrado la libra. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 mfi, SIN —Hemos tenido que forcejear 
16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Informa-
A última hora de la tarde estuvo en Ición del Congreso. Música de baile.—19,45, 
el Congreso el gobernador del Banco de ¡Noticias.—20,10, Conferencia.—20,30. Fin 
IMPUESTO.—Snrie B (88,75). 88,75; A 
(BR Tn), SR.75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 I W . SIN 
I M P U E S T O . - S P I - Í P P (88.75), 88.75; C 
(88̂ 75), 88.75; B (88.75), 88,75; A (88,75), 
88.75. 
AMORTÍZABLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (71,40). 71,40; C 
(71,40). 71.40; B (71,40), 71.40; A (71,40), 
71.40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (60). 60; E (60.25) 
60,25; D (60,25). 60,25; C (61), 61; B (61), 
61; A (61), 61. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (72), 72; A (72), 72 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, 
EMPUESTO.—Serie C (80), 80; B 
80; A (80), 80. 
que 
dio—para que no bajase de 53,90, 
-ana-
C a r r e r a s de c a b a l l o » 
L» I D Jomad» de Laaarte 
L A S A R T E (Hipódromo), 27.—Hoy se 
ha celebrado en este hipódromo la ter-
cera reunión de la temporada. Aunque 
el programa no era muy llamativo, la 
que no se produjesen perturbaciones en sica de baile. Noticias. Cierre. concurrencia fué numerosa 
^ ^ T n o d í s t a í p i n t a r o n a, 8eñor p V , ^ ¿ . ^ multaron muy intere-
Carabias si el Consejo del Banco se ha- Programas para el día 29: ¡gantes, principalmente la prueba de ven-
bía reunido de nuevo tespués de la vi-! MADUID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 ta, por su magrnífico campo, y el "han-
síta que hizo al ministro de Hacienda, metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. dicap" final, por su llegada muy reñida, 
—No; nada de eso. ,SlntonSa. Calendario astronómico. Santo-;qUe constituyó un éxito para el "han-
- ¿ E s cierto el rumor de que el Con- ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. dicap ., j t prime 
22, Campanadas. Señales horarias. Concier-
to sinfónico.—24, Campanadas. Notlclaj. 
Música de baile.—0,30, Cierre. 
Radio IStpafla (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Recital de 
para ¡vlolln y piano. Sección bibliográfica. Mú-
sica de baile. Noticias. Cierre. 
T e r c e r d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n S a n S e b a s t i á n C o c h a n o y L a Sem 
resultaron heridos M á s de c i e n c i c l i s ta» p a r t i c i p a r á n e n l a V u e l t a a C a t a l u ñ a . L a V u e l t a 
a L e v a n t e . E l c a m p e o n a t o d e G u i p ú z c o a d e t i r o d e p i c h ó n . Se ce le -
b r a r á n p r ó x i m a m e n t e e n M a d r i d r e g a t a s a m o t o r . J a c k D e m p s e y 
g a n ó m á s de m e d i o m i l l ó n e n dos e x h i b i c i o n e s 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (88,75), 88,75; C 
(88.75), 88,75; B (88,75), 88,75; A (88,75), 
88.75. 
BONOS ORO.—Serie A (164), 162; B 
(164). 162. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88). 88. 
AYUNTAMIENTOS.—MeJ. Urb. 1923 
(82.50). 82,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.. . . 
Trasatlántica, 1925, noviembre (73,75), 
73,75. 
CEDULAS.—Hiootecarlo, 4 por 100 
(81). 81; 5 por 100 (89,50), 89.50; 6 por 
100 (97), 97; Crédito Local, 6 por 100 (76), 
76: 5 por 100, Interprovincial (74), 70. 
ACCIONES.—Banco España (517), 515; 
Hidroeléctrica (155), 155; Unión Eléctri-
ca (149), 146,50; Telefónica, preferentes 
(103), 102,50; idem, ordinarias (104), 104; 
Rif, nominativas (250), 250; Petróleos 
(101). 102; Tabacos (175), 174; Española 
Petróleos (25,50), 25,25; M. Z. A., conta-
do (205), 211; idem, fin corriente (205), 
211; idem, fin próximo (207), 215; Metro 
(138), 135; Norte, ñn corriente (285), 291; 
ídem, fin próximo (303), 293; Madrileña 
de Tranvías, contado (83), 80; Explosi-
vos, contado (582), 585; ídem, ñn corrien 
te (582), 585; idem, fin próximo, 572. 
OBLIGACIONES. — Lecrin, p r i m e r a 
(108,50), 105; Chade 6 por 100 (101,75), 
101,75; Trasatlántica, 1922 (88,75), 89; 
Norte, segunda (56,25), 56,25; ídem. Hues-
ca (61), 61; idem, Valencianas (83.50), 
84,50; Alicante F (68), 64; idem I (88), 
88; Metropolitano C (94) ,94. 
sejo del Banco pone dificultades para ¡Noticias. Crónica-resumen de la Prensa de 
llevar a la práctica el plan que usted ila mañana. Bolsa de trabajo.—12.15. Sena • 
propuso al Gobierno? l6s horarias. Fin.—14,30, Campanadas de 
—Inexacto. Lo que pasa es que el Con- Gobernación. Señales horarias. Boletín mé-
selo desea que todas las operaciones se teorológico. Concierto.—15,30, Noticias de 
realicen con escrupulosidad de detalle.'última hora. Concierto.—15.45, Ejecucición 
...respon&iendo así a su característica. Ello Me discos.—15.55, Información teatral. In-
RIN no demuestra oposición por cuanto el dice de conferencias.-16, Fin.—19. Campa-
(80). espíritu del Consejo es favorable al des- n * ^ . Cotizaciones de Bolsa. Mús^a de 
I envolvimiento del problema y a dar to-¡baile-—19.45. Noticias de Prensa. Conti-
mua.ción de la música de baile.—20,30, Fin.— 
—¿Ha entrado en vigor el plan? |21.30. Curso de iniciación de lengua fran-
—No ha habido necesidad de llevarlo ccsa.-22. Campanadas. Señales horanas.-
a la práctica. E l Gobierno no tenia otro 24, Campanadas. Noticias de ultima hora, 
objeto que levantar un dique a la ca^ Música de baile.—0,o0, Cierre, 
tástrofe monetaria a que estábamos abo-, Radio Kspaña (E. A. J . 2, 424 metros).— 
ros caballos no hubo apenas medio cuer-
po de margen. Estas dos carreras cons-
tituyeron una buena sorpresa, al me-
nos para los apostadores, puesto que 
los ganadores se pagaron a 17 y 8 con-
tra 1, respectivamente. E l segundo, me-
nos de la mitad, debido a que sólo hu-
bo un campo de cuatro caballos. 
L a carrera militar resultó fácil para 
"La Albufera". 
E n - l a siguiente prueba, tanto "Casa-
nova" como "Lady Pouduland" demos-
traron su buena velocidad, dejando atrás 
a caballos de cierta clase, como son 
r") - | Premio Vertouquet. 3.000 pe-
<áSm I setas; 1.700 metros. 
207b PAVOT ROUGE, 68 (Ji-
ménez), del conde de la 
Cimera 1 
200c Forét de Soignes, 43 (• P. 
Gómez), d e l marqués 
de Valderas 2 
200a Veloz, 58 (Chavarriaa), 
de Juan Mata 3 
136 Sancino, 53 (Porclli) 4 
1' 51" 4/5. Medio cuerpo, cinco cuer-
pos, siete cuerpos 
Ganador. 6,50; colocados, 5,50 y 8. 
Premio Nouvel An (handi-
cap), 3.000 pesetas; 1.750 
metros. 
L O T E R I E (Leforestler), 
de Luis d e Foronda. 
Pomposa (Romera), del 
marqués de Lnriana ... 
Elonde (C. Diez), de la 
duquesa de Medinaceli. 
Bol d'Or 
Trepa 5 
1' 51". Cabeza, cuello, un cuerpo. 
99. Jaime Pagés, de Granollers, se-
gunda categoría, U. S. de Sans. 
100. Amadeo Pastor Volta, de üle-
sa, tercera categoría. Agrupación Ci-
clista Olcsa. 
101. Antonio Estcve, de Mataró, 
principiante. 
E l Irún S. C. ha inscrito a Ricardo 
Montero, pero no precisando. 
Chiquito de la Audiencia tuvo, 
que matar dnco toros * 
NOVILLADAEXTRAoRD|NAR|A • 
He aquí un cartel del n„. 
esperar mucho. Los afiriL^6 86 PÜ M 
apasionadamente la va] á T ? 3 ^ c S 
y hay quien está deseando^ 0aVie8tS 
el ruedo para salir de dudw n i0ro ^ 
a pesar de todas la* S „ D u d a a <lS 
miles de aficionados nnff 01163 
de la Audiencia n o 8 ^ ^ ¿fh 
que el arte de su capotil lo-/'f0 ^ 
zon de Corrochano en Ai.;;-y el 
También Mariano Cañardó. a su lie- simple tropiezo o será qu ¿5erá 
gada de Faura, ha manifestado que1 ro de carril?; y el valor rMSali° el tó-
había encargado' Victoriano de la Serna estunlir l ^ ^ e 





dicina, ¿será igual""^breT'^í:6 de 
Piones, 
tay enci 
nato de España en pista. E l Veloz haiportuSués- del ganader'o^seño^iil'^P0 
enviado a !a ü ; V. E . e! .Igu.eate V*- ™ ^ l ™ * ™ 
Campeonato nacional de velocidad ¡ v inc ianosT'Ettas^oLiXrelegr^ 
E l Veloz Sport Balear ha tomado a|aque en los chiqueros no hayneS, Unitlas 
i cargo la organización del Campeo-;toros de.Salamanca, sino toroŝ ei6"31103 
grama: | Conque 
Domingo, dia 4 de octubre. el 
« . « go más que 




ique afilemos el l á p i z 8 ^ " ^ . tar^ 
clarín y pronto vamos a ver =1 Ü0113̂  
as figurita a ver si hay ¿: 
el paseo, entre los aplausos'de iT?11 ea 
llena casi por i rrencia, que 
para I coso. 
y 10,50 
cados. Y eso se ha consegui&o con el so-¡De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Música y|"Capri", "Mariani" y "CEdipe Roi", por 
lo anuncio de las medidas que se iban canciones populares rusas. Curso de in- ejempi0> 
a tomar. E n el extranjero se han dado Iglés. Música de baile. Critica cinematográ-
fica. Noticias. Cierre. cuenta de que nos hallamos resueltos a 
impedir que continúe la especulación de 
nuestra, moneda. 
—Se dice que existe el propósito de au-
torizar la salida de una nueva partida de 
oro para que sirva ¿e masa de maniobra 
en la intervención de los cambios. 
—No es necesario. Pero si en un mo-
mento determinado las circunstancias lo 
exigieran, a ello se iría, ya que es preci- 'VALORES 
so algunas veces que el metal amarillo | 
se movilice. Pero repito que por ahora 
"Sandrlllon" ganó la carrera de po-
tros. E s sin disputa un ejemplar muy 
útil, un caballo que está en fel término 
jnica. preieren- medlo deI contingente de dos años de 
; Duro Melgue-! . * 
^n^001"' 44 Pe3etaa; colocacos. 11.50 le| campeonato de velocidad de España,, Salta el primero, buen mozo 
•angre. Ch:,,, 
toro es blando con í i f E a r í L í ! ^ ' ^ 
anlnnHo „n „,.if„ ^ Barr0Cha5 
de!unos 
VM hacen 
* de la con^ 
Por completo « 
1 mozo V rn 
poca san^TP c-w-Z 
lances no se ™ C . h l ( l U ' t o 
p9tningOi dia II dr octubre. 
Primero. Final del Campenato 
España de velocidad. 
Segundo. Carrera de velocidad para ¡a]"Vuelto de"'la 
en el tercio. Medianamente ll^í sal5i 








































BOLSA D E BARCELONA 
BAUCELONA, 27.—Nortea, 295; Ali 
cantes, 210; Andaluces, 18,50; Oren-
fe, 16; Transversal, 19; Coionl*!,-^.SO; 
Cataluña, 19; Gas, 92; Chades Viejas, 
480; Chades Nuevas, 432; Chades serie 
D, 466; Aguas Barcelona, 146; Filipinas, 
263; Hulleras, 79; Felgueras, 66,50; E x 
plosixos, 585; Minas Rif, 300; Petró-
leos, 26. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 63,85; francos, 123,995; dóla-
res, 4,865; belgas, 34.855; francos suizos, 
24,97; florines, 12,055; liras, 92,925; mar 
eos, 20,50; coronas suecas. 18,16; ídem 
danesas, 18,175; idem noruegas, 18,173; 
chelines austríacos, 34,60; coronas che-
cas, 164 1/8: marcos finlandeses, 193,80; 
escudos portugueses, 110; dracmas, 375; 
lei, 817; müreia, 3 1/32; pesos argentinos, 
31 7/16; ídem uruguayos, 24; Shangal, 
1 chelín 2 5/8 peniques; Hongkong, 11,5 
peniques; Yokohama, 2 chelines 13/32 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 37,80; dólares, 4,212; libras. 
20,475; francos franceses, 16,52; suizos, 
80,15; coronas checas, 12,475; chelines 
austríacos, 59.21; liras, 22.04; peso argen-
tino, 1,175; Milreis, 0,258; peso urugua-
yo, 2.00. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del eferre del día 87) 
Pesetaa, 169; francos, 74,94; libras, 
62,91; marcos. 4,54; francos suizos, 372,38; 
dólares, 19,11; peso argentino, 12,25; Mil-
reís, 119; Renta, 3,50 por 100, 73,62; Con-
solidado, 5 por 100, 81,82; Banco de Ita-
lia, 1.540; Comercial, 1300,50; Crédito Ita-
liano, 700; Nacional de Crédito, 16; 
Lloyd Sabaudo, 122; Snia, 30,25; Fiat, 
187; Metalúrgicas, 150; Edison, 539; Mon-
tecatinl, 149,25; Chatillón, 236; Ferroca-
rril Mediterráneo, 376; Pirelll, 176. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 8,73 3/4; libras, 18,16; fran-
cos, 14,67; marcos, 88,85; belgas, 62,13; 
florines, 150,70; coronas danesas, 99,92 1/2 
ídem noruegas, 99,95; marcos finlande-
ses, 9,41 1/2; liras, 19,57. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Anaconda Cooper, 24 1/4; American 
SmeJting, 30 1/8; Baltimore and Oblo, 
46; Canadían Pacific. 24; General Mo-
tors, 36 3/S; Nueva York Central, 71 3/8; 
Pensylvania Railway, 39 3/8; U. S. Steel 
Corporation, 88 5/8; Westinghouse, 63 1/4; 
Goodrich, 12 5/8. 
NOTAS INFORMA TITAS 
Continúa la afluencia de dinero psra 
las dobles, y esta abundancia da al mer-
cado en esta sesión un aspecto mejor, 
especialmente para los valores que ofre-
cen mpjor interés y que se encuentran 
al acecho para aprovechar cualquier co-
yuntura. 
E n fondos públicos no se nota varia-
ción. Bonos oro retroceden y pierden 
dos enteros de la ganancia de cuatro ad-
quirida en la sesión anterior. 
E n valores especiales, repiten cambio 
las Cédulas Hipotecarlas. Las interpro-
vincialea de Crédito Local pierden cua-
tro enteros; hay para ellaa abundancia 
de papel. 
L a flojedad del corro bancarlo alcan-
ra en esta sesión al Banco de España, 
que abandona dos puntos. E n eléctri-
cas, con la desanimación general, se 
inscriben las de Unión Eléctrica, en ba-
ja de 2,50. E l alza de la Bolsa correspon-
de al grupo ferroviario ,y Explosivos. 
Alicantes panan seis puntos al contado 
y fin corriente y ocho a fin próximo. 
Nortes, avanzan otros seis enteros a fin 
de mes. Más exigua es la mejora de 
Explosivos, que asciende a tres puntos. 
En baja se cotizan: Madrileña de Tran-
vías, tres enteros; "Metro", otro tres; 
Tabacos, uno; Petrolillos, un cuartillo. 
Constituye la nota más saliente el al-
ea que experimenta la peseta. Acostum-
brados a los avances módicos de diez y 
cinco céntimos, un alza de 35, como 'a 
registrada ayer llama la at*110,1011- E1 
Centro da el cambio de 54,20. Londres 
envía tipos bastantes mejores. E l curso 
cubierto la circulación fiduciaria. E n to-
do caso, sólo sería un desplazamiento, 
que es como debe llamarse, ya que de 
una forma o de otra, el oro, por ser 
nuestro, volverá a las cajas del Banco. 
de la peseta en dicha plaza ha cido: 
54,38, 54,10. 54,05, 54, 53.95, 54, 53,95. 
Rif, portador, 2.25; Telefó , f  
tes, 0M; Mengemor 1.40;  F e l g j j - . ^ tem d má3 cerca de los ca, 
ra. 0.45; Guindos. 3,50; Tranvías de Lria-i. . ^ . j . 
nada, 0.65; Alicantes. 1.50; Nortes. 2;|balos de PrImera fila, que de loa re-
Tranvías. 0,50; Azucareras ordinarias. ;&uiare8-
0.35; Explosivos, 4 y 3.50; Petróleos, 0.55. L a cuadra Cimera no se limitó a un 
acto de presencia, sino que ganó una 
de las carreras principales con "Pavot 
Rouge". Ciertamente no tenía 
''que batir. "Sandino" reapareció, des-
pués de tres meses de descanso. Y lo 
COTIZADOS A 
UN CAMBIO 
Explosivos, 585. 587 y 585; 
MAS D E 
fin 
fin 
213 y 215. 
D O B L E S 
Interior, 0.45; Bonos oro. 0.80; Espa 
ñol de Crédito, 1.75; Banco Internacio-j Lecca que hasta hace poco era juez del 
nal. 0.70; Chade, A, B y C, 3,50; E , 3,50;| distrito del sur de Barcelona 
Liquidación: Madrileña de Tranvías, 
0,80. Los saldos se entregarán el dia 31, 
L a s u s p e n s i ó n d e l B . d e C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 27—Ha tomado pose-
sión y ha comenzado inmediatamente 
sus actuaciones, el juez especial de la 
suspensión de pagos del Banco de Ca-
taluña, el magistrado don Ignacio de 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 28 agosto.—Viernes. — Stos. Agus- Azcúnaga; 5,30 t., Estación, Rosario, ab-
tín, doctor, fd.; Alejandro, Viviano. Obs.;.solución general, para cinturados y ter-
Hermas. Julián, Pelayo, Fortunato, Cayo 
Antés. mrs.; Moisés, anacoreta 
L a misa y oficio divino son de San 
Agustín, con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de la E n -
carnación (Plaza Encarnación). 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donados. De Bcgoña, San 
Ignacio de Leyóla. 
" Paifbqlila de Snn Antonio do la Florl-
da.—5, ejercicio en honor del Santísimo 
Cristo del Amparo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—6, ejercicio en honor del San-
tísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de Ira Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—1 a 11. 
misas cada , media hora. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Glnés.—10. misa solemne con S. D. M. ma-
nifiesto. 
Cristo de la Salud.—11 a 1 y de 5 t. a 
7. Exposición. 
Iglesia de S. Pedro (filial del Buen 
Consejo).—10.30, santo trisagio y misa en 
honor de Jesús Nazareno. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
10. misa solemne con sermón, por el re-
verendo P. F r . Germán Resa. 7 t., ejer-
cicio. 
Padres Agustinos (Valverde, 17).— 
9 m., Exposición; 10, misa solemne con 
panegírico, a cargo del R. P. Venancio 
ciarlos de San Agustín, reserva y ado 
ración de la reliquia. 
Religiosas de la Encarnación (Cuaren-
ta Horas).—8 m.. Exposición; 9,30, misa 
cantada, en la que predicará don Plá 
cido Verde. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven 
tura, 1).—6 t., Exposición, estación, co-
rona franciscana, plática, bendición, re-
serva, vía-crucis. 
F I E S T A A SAN J O S E D E CALASANZ 
' Ayer se celebró con gran brillantez 
en la iglesia de los Padrea Escolapios de 
éan Antonio Abad, la fiesta de su fun-
dador San José de Calasanz. 
E l panegírico del Santo estuvo a car-
go del beneficiado de la Santa I . C. de 
Alcalá de Henares, don Rafael Sanz de 
Diego, el cual puso de manifiesto la me-
ritíslma labor llevada a cabo por las Es-
cuelas Pías en bien del pueblo, de lo 
que sacaba la consecuencia de que es-
tas escuelas eran del pueblo. A conti-
nuación hizo resaltar los detalles más 
salientes de la vida del Santo, exponien-
do las penalidades que pasó para lo-
grar la fundación de dichas escuelas, y 
para el sostenimiento de las mismas, asi 
como el espíritu demócrata del Santo 
Fundador, que comenzó a manifestarse 
con las renunciaciones que en el co-
mienzo de su vida hizo, en cuanto a su 
linaje, su dinero y su saber, ya que to-
do lo puso al servicio de los pobres. 
(Este periódico se publica con censura 
ccleslAstlca.) 
N. B.—Los números antepuestos al 
nombre de cada caballo indican su úl-
tima carrera; la letra a quiere d3cir que ilos dos semiftnalistas. 
ganó; la b, que se clasificó en segundo 
lugar, y la c, en tercer lugar. Sin ningu-
na letra supone que no se colocó o llegó 
después del tercero. Ejemplo: 184s SAN-
DRILLON. indica que la última actua-
ción de Sandrillon fué en la carrera 184 
y ocupó el tercer puesto. 
(Véanse los números de E L D E B A T E 
del 3, 10, 17. 24 y 31 de marzo; 7, 10, 14. 
21. 24 y 38 de abril; 1, 5. 6, 8. 12, 13. 15. mifinalistas" 
o S i"' 11 It SyyS^ce' junri j ,27 y 5 I 11C 
de julio; 21 y 25 de agosto. 
E l Gran Premio do Deauville 





Los cinco premios se repartieron bien; 
entre cinco propietarios. Ningún Jinete'europeas (646.000 francos, 2.600 metros), 
ni preparador consiguieron tampoco una Se ha corrido con este resultado: 
ia que 
doble victoria. 
(San Sebastián, agosto 27, 1931) 
Detalles; 
Mecuanamente narsa^ 
Tercero. Carrera a la americana, deja manos de Juanito que muv t paía 
150 vueltas. iP^sa unos pases por'bajo y al intSqUi,0 
Los premios a conceder son los si- natural sufre un dc.-arme. No ainel 
guientea- !!?a ^ da dos pases de Pecho y uno M 7" 
Campeonato de España de velocidad: . ^ ^ " ^ f ^ ^ ^ ' f l n ^ i l l o quiere 
Primero. 500 pesetas; segundo. 300 Jarlo; sin estarlo se a^m a ^ n d e 
pesetas. cho y pincha feamente; empiezaíVc1 bi' 
Carrera de velocidad para los dos se- potazos y los abucheos; el burei J r ta' 
ico toreado y Chiquito un poco d e l ^ 
.¡puesto; hay otro pinchazo y r u ' l ?" 
í e T a ^ d e T c í r a d 6 ^ 0 0 8 ^ Sa,ié"dose de \l 
Carrera a la americana, en la que | c a b e H a / i r s ^ u n ^ 
E l Gran Premio de Deauville. una ^'Z^st^ ^ partÍCÍpaCÍÓn de l0S d0S . ^ J j ! ^ " ^ bicho, de igua! l á S 
las más importantes pruebas hípicas Primerni 125 pcgctas. segUT)á0i 100; 
tercero, 75; cuarto, 60: quinto, 50; sex-
to, 40; séptimo. 20. 
A todos los corredores de la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
la que ostenten el titulo de campeón,riano demuestra voluntad parTtrah^0" 
regional de velocidad del presente año,al bicho. Los rehileteros exponen la 
o del próximo pasado, se les concede-i Ueja, pues el portugués tiene unas arran-
rá una gratificación de 75 pesetas, a!cadas peligrosísimas. Orteguita v Ru¿ 
condición de que han de tomar parte s"n ovacionados en su cometido."Corro-
en las series eliminatorias del Campeo-1 ̂ l " " ? 0 ! ^ 1 ? * qUÍP-re hacerse «n 
. , T-, . . . 61 f>u'el. cosa que no consirnie normi» «i 
nato de España y en la carrera a la toro esparrama la vista y de cerca ™ VP 
americana del día de la final, no te-¡Alfredo se dedica a correr la plaza tras 
niendo derecho a esta gratificación los 1 el morlaco; sufre dos achuchones serios 
que queden clasificados finalistas o se- V como buenamente puede pincha en 
1. C E L E R I N A ("Ted^y-Diavolezza"). 
51 1/2 (Vaterd), de M. R. B. Stran-
burger. 
2. "Confidcnce", 53 1/2 (Ma^hall); y 
3, "Bruledur", 53 (Hervé). 
16 participantes. 
el anterior, es saludado por Corrochan¿ 
con unos lances bailados; el toro es « 
zapon y de cuidado y los diestros fomañ 
sus precauciones, por lo que el herra 
Carrera militar ("handicap"), 
3.000 pesetas; 1.850 metros. 
199b L A A L B U F E R A (§ Ca-
vanillas), de Fernando 
de la Macorra 1 
199 Whatcombe (§ Ocaña), de 
José M. Cavanillas 2 
192a Le Vaal (§ Propietario), 
de Guillermo Jack 3 tercera vez a la organización de la Vuel 
199 Fierrette 4 ta. a. Levante, prueba ya clásica en 
2' 4". Dos cuerpos, dos cuerpos, cinco calendario cíclícta nacional. L a Unión 
cuerpos. i Velocipédica Española ha concedido las Isificaron 
Ganador, 8 pesetas; colocados. 5,50 y 7. fechas 1 al 8 del próximo noviembre pa-|rrera 
4^ q P r e m i o Castellana (venta).|ra dicha carrera, en la que. como diji 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Levanto 
" E l Pueblo", de Valencia, se lanza por 
-í I mifinalistas. Tendrán iguales condicio- I]ueso- (Aplausos.) Siguen las carreras y 
i - lnes los dos que el año pasado se cía-i ?ay otr° Pechazo: ai entrar de nuevo es 
> n | D Í « . o ^ finalistas en esta misma ca 1 trope55ado ^ d'?rribado ^ suelo con fu-
2.000 pesetas; 1.850 motrosJmos, habrá una lista de premios que lle-
lS3c CASANOVA. 53 (Rome-
ra), del conde de la De-
hesa de Velayos 1 
203 Lady Pondoland. 50 (Pe-
relli), de las señoritas 
de Carrión 2 
205b Lasarte, 49 (Méndez), de 
Agustín Talavera 3 
200 Capri. 58 4 
203c Mariai 62 5 
208 Depot Harbor. 59 6 
180 Super, 56 7 
208b CEdipe Roi, 55 8 
202c Réaltor, 49 9 
2' 1/5. Uno y medio cuerpos, tres cuer-
pos, cinco cuerpos. 
Ganador, 90,50 pesetas; colocados. 10,50, 
20,50 y 8. 
Premio Pipo, 3.000 pesetas; 
800 metros. 
184c SANDRILLON, 54 ( C . 
Diez), del conde de To-
rre Arias 1 
149b Píamente, 52 (Jiménez), 
de la Dirección de Cría 
Caballar 2 
174 Castilla, 52 (Perelli), de 
la marquesa de Figue-
roa 8 
Stella, 54 4 
161 Bruja, 54 5 
69" 3/5. Medio cuerpo, tres cuartos de 
cuez-po. un cuerpo. 
Ganador. 12,50; colocados. 8,50 y 10 pe-
setas. 
2 1 1 
T i r o d e p i c h ó n 
E l campeonato de Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N . 27.—Hoy ha ter-
ga a diez rail pesetas, sin contar las 
dietas y premios especíales por etapa.,' 
Habrá tres clasificaciones: una nació-|minado el campeonato de Guipúzcoa ga-
nal (general), otra regional y otra pa-|nando la Copa de la Diputación y 5.500 
ra principiantes. E l premio inicial de \a.l pesetas el tirador sevillano don Juan 
primera de dichas clasificaciones es de | del Camino. Mató 34 pájaros sin cero. 
2.500 pesetas; el de la regional. 750, y 
para los neófitos, el de 300. 
E n está'pWéB^L se disputarán también 
los campeonatos regional y local de Va-
lencia, otorgándose magníficos trofeos a 
los vencedores. 
E n cada etapa se beneficiará a los 
tres primeros con 75, 50 y 25 pesetas, 
a los de la clasificación general; y con 
25, 15 y 10 pesetas, a los de las restan-
tes clasificaciones. 
Además, a cuantos terminen la carre-
ra en su totalidad, sin que con las pri-
mas y premios obtengan 75 pesetas, se 
ría, y Alfredíto es conducido en brazos de 
la asistencia (parece que Corrochano ti-
lo lleva, un fuerte golpe en el pecho). 
Chiquito remata al pajarraco de media 
estocada. 
E l toro que ahora trota por la arena, 
es igualito en lámina y Victoriano de la 
Serna da unas verónicas estatuarias, ba-
jas las manos, quieta la planta'^ emen-
dóse al toro una enormidad. (Ovaciona-
za.) Chiquito otras dos excelentes, des-
pués de ser derribado en una verónica. 
La Serna es una maravilla con el capo-
te y cada lance es una ovación clamrtm-
sa: el toro, aunque poco codicioso, da 
E l segundo premio, 4.500 pesetas, co-
rrespondió al foñor San Martin, que 
mató 33 pájaros'sin"cero. 
E l tercer premio, 4.000 pesetas, fué !lu^ar a Que Chiquito y Victoriano se luz-
para el señor Bohorques, quien mató sin ican eJ? !os clriites ^ hay 0.vación para los 
cero 20 pájaros. |dos; Entre una expectación enorme, Vic-
v - i ~ K ~ t l J i nftn 4. , ^ tonano coge los trastos v se va al toro. 
Y el cuarto, de 1.000 pesetas, lo ganó:con la muteta en ia zurda. un pa£e per 
el señor Pacheco. !a]to, un natural y uno de pecho; pero te-
Sc disputó después la Copa Camino.! nemos la desgracia de que se pincharon 
Fué ganada por el señor Sánchez Du- j el estoque, pese a lo cual, después i t 
rán, que mató 16 pichones sin cero. un Pinchazo' entrando colosalmente. U" 
^ . , . , gue valiente y artista con pases en re-
Concurso de Vlgo dondo, de pecho, por alto y para remate 
VIGO, 27.—En el estadio de Balaldoa'una estocada hasta el puño. (Ovación, 
les recompensará con dicha cantidad Co-1 ^ c e l e b r ó la primera tirada de p i c h ó n . ! ^ dos orejas y el delirio). Entra en la 
mo dietas ' L a Poule de prueba la ganó don p 
L a I I I Vuelta a Levante comprende- Ja^ierJ1Pa"1f> 9astro- . 
rá este año tres etapas (de domingo a _ disputó después la^Copa de Vlgo. _ 
L a ganó don Eduardo Posada. E l se-|Zo en las verónicas, que le instrumenta, 
gundo premio correspondió a don Alfon- por lo que los aplausos son muy tibios: 
so Pascual. el torillo sale dolido de los picotazos y 
En la prueba de señoritas triunfó la Chiquito, que es el único catador que 
señorita Viñas, clasificándose en según- hay en la Pl^a. no n05, Pu,ed\, 
do lugar la señorita Sanjurjo. ¡Magistralmente banderilleado el b'c 
g Mañana se disputará lâ  ¿ a n Copa ^ ^ T ^ l S e ^ e S S » 
E l cuarto burel es más pequeño, pero. 
.. cambio de ello, más desarrollado de 
defensas. Chiquito saca demasiado el ora-
M A Q U I N A J 
E N C A L A R 
9a4ül «aUU,Jo 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O - 1 6 5 
B I L B i 
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N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos. FEíTÍUOi. 
SOMBREROS, GOáHTES, CORSI-
TAS, OHARRITERAI. TAPETII 
DE HE8AT DBBILLAMTCITO, 
Hace desaparecer man-
chas de flRASA. VILA, MAI* 
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D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a d e 
C a y e s e , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l e M o r e -
no, d r o g u e r í a , 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s d e 
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j r u e r f a . P o s -
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M A D R I D 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . * 
domingo), siendo el itinerario—salvo va-
riación—el sigoiiente: 
Primera etapa: Valencia-Caatellón. 
Segunda etapa: Caatellón-Morella. 
Tercera etapa: Morella-Segorbe. 
Cuarta etapa: Scgorbe-Requena 
Quinta etapa: Requena-Elda. 
Sexta etapa: Elda-Alcoy. 
Séptima etapa: Alcoy-Denla. 
Octava etapa: Denla-Valencia. 
L a Vuelta a Caialofta 
Se han cerrado las inscripciones con 
derechos sencillos, para la Vuelta ci-
clista a Cataluña. E l último dia se ins-
cribieron 29 corredores. 
E l total suma, por el momento, 101 
ciclistas. 
He aquí los últimos Inscriptos, que 
habrá que añadir a los ya publicados: 
73, Francisco Muía, de Madrid. 
74, Ramón Domingo, de Igualada, 
75, X, X„ de Roquetas, 
76, Félix Lozano, de Madrid, Velo 
Club Portillo (amateur). 
77, Francisco Aguilar, de Madrid, 
¡Club Ciclista España, Stll, tercera ca-
I tegorla. 
¡ 78, José Andreu, de San Baudilio de 
Llobregat, principiante. 
79, Esteban Davl, de Rlpollet, F . C. 
iRipollet, tercera categoría. 
80, Juan Vila Blas, de Barcelona, 
¡ principiante, 
81, Francisco Molinas, de Mallorca, 
¡tercera categoría, U, C. Mallorquína, 
82, Bartolomé Flaquer, de Artá, ter-
cera categoría, Peña Flaquer. 
83, Antonio Antich, de Felanltx, se-
gunda categoría, Peña Flaquer. 
84, Domingo Casanovas, de Tarra-
sa, tercera categoría, Sanromá.. 
85, Enrique Puig, de Tarrasa, prin-
cipiante, Paris-Wolbor, 
80, Francisco Tarragó, de Baroelo-
|na, principiante, C, C. Provensalenc. 
87, Valentín Cárcel, de Gavá, prin-
cipiante, U, E , de Sans. 
88, Isidro Pino, de Barcelona, prin-
cipiante, A. C, Monjulch, Español-Wol-\btse. 
89, Alfonso Lloret, de Cornellá, ae-
jgunda categoría, Magdalena-Wolber, 
90, Manuel Pontes, de Sabadell, ter-
cera categoria, France-Espagne, Penya 
Bonavista. 
91, Jaime Velles, de Barcelona, U . 
E . de Sana. 
92, Eladio Navarro, de Santa Eula-
lia, principiante, C, Ctcllota Collblanch. 
93, José Soler, de Valla principlante. 
P u g i l a f c 
¿Dempsey contra Schmcling? 
lo hace una faena muy valiente con pa 
ses por bajo, de pecho, de costadillo. 
naturales, sin aguantar lo debido; «w» 
y clava una casi entera un poco conu 
ria: en seguida intenta el df?cabe!lo r" 
E l famoso pugü Dempsey, ex campeón veces, el toro se acuesta y hay ovf 0"; 
mundial ha cobrado en dos exhibiciones ¡vuelta al ruedo y saludos desde el te-
la cantidad de 550.000 pesetas aproxi-jeio. unto 1 
madamente, esto es, sólo unas 220.000! E l quinto astado es un poco s ^ 
pesetas menos que la cantidad cobrada ^ j n " » ^ le u4n0Sf la"cf * Wazos ds 
por Schmelíng. campeón mundial, en sus S ¿ n e l ™ [ n ^ ^ ^ toro 
exhibiciones que han durado seis meses. |n a í n a n J d e Juanito un V^0*! 
Numerosos conocedores del movimien-j sado; éste hace una faena valiente (y0vS. 
to pugilistico, profetizan que, a pesar, caz para un estocada con derrame 
de los treinta y seis años de Dempsey Ición y oreja. Se oyen P™1^1^ ̂ rhiqti'10 
se ha de celebrar el verano próximo un^o tira el apéndice auricular.) 
gran combate Schmeling-Dempsey. parar3*1* v"6»3 al rl,,í'do- .an corretón co 
otra grao recaudación que ascenderá a L f 
once millones ds pesetas, eo fatigado. no haCe n.da; «1 toro - ^ 
De la última velada de Barcelona Uiente extraordinariamente de ^-^t)in|J 
Resultados de los combates celebra- doreIs ^̂ K̂ l̂ ür̂ KTn de}oi-
dos últimamente en el Nuevo Mundo, S ? , 0 1 ; ^ í n a 0 ca^^qu/basta. Fu. 
de Barcelona: sacado en hombros. 
A cuatro "rounds": BOSCH venció a # « a 
Samper a los puntos. • , ,. . Audiencia ¡f 
A ocho "rouLs": Oüv.r, del « « n . ^ - T ^ S S l 0 « « ' r f 
Cultural de L a Habana, perdió, por|dad A corrochano su mala syeneáe A ! 
abandono en el sexto asalto, ante el ca -^a permitido sacarse la c-Tina Sef. 
talan ISASI , Icalá y el debut de v'lctorl?n?°o esit^o-
A ocho "rounds": M E L I A N , cubano,:na ha constituido un verc13 sEVí:]j0 
contra Llach (pesos "welter"). Don s 
E n los primeros momentos del com- p \ B T E FACULTATIVO 
bate, Llach se dió cuenta de que su n . . ndia del segundo ha.1fr̂ dT 
coatrario tenía el estómago lastimado, sado ^n la enfermería el diw^djd5t*i 
y le castigó duramente, y aun cuando corrochano, con contusión enconnl0cija 
intentó contrarrestarlo, no pudo evitar partes del cuerpo y ''S*1* y dura11* 
que Mclián venciera por puntos. cerebral; pronóstico !¡esfiT^rjctdrla»*ff 
A diez "rounda": Kll» TUNERO, cu- ^ ^ tercero el dij:Jf° ja mano * 
baño, venció por "k, o," en el primer «a Serna, co" " " \ h " r e1 eS,oqUe: 
asalto a Montes, campeón de VizcayaIJJ^^0a']j;re°a"a,vo accidente, 
de pesos "welter". ' « A V Í I A COMlc* 
Finalmente, se celebró el desquite de DEBUTA UNA BAÍS1-^banda có*: 
los pesos fuertes Olangua y el Italia- LA CAROLINA. . . con f& 
no Rlvara. lea "La Tempestad deb^ Barren^ 
En el primer asalto. Olangua e s t u v o : ^ C¿frín\vlr^ 
nueve segundos sobre el tapiz, por ec-¡ j ^ j r Bnsó que permaneció en 
to de un formidable "crochet" 
habia encajado el italiano. 
En el segundo "round", Olangua aban 
el ruedo durante la lid»4-
donó el combate, por sufrir una lesión, Aires, Luis Firpo, que 
en la mano derecha. su entrenamiento, coniia de 
Ito para el combate en un p» 
Firpo reta a Dempsey 
N U E V A Y O R K , 28, - Como conse- ^ o m o se sabC( Jack D c m P ^ ^ . . de 
cuencia del asunto relativo a la posl- djca j^ora a una serie de i"'* 
94. Jaime Esteve, de L a Bruguie-¡bilidad de que el boxeador Jack Demp- ^ ^ i d ó n 
rree, español, primera categoría, sey vuelva a actuar en el "ring", se 
95, Mateo Mefitres Lloug, de Santaihan recibido noticias de Buenos Aires,> 
Perpetua, tercera categoría, F . C. San-'según las cuales, el boxeador Luis F ir -
ta Perpetua. 
96. Manuel Izquierdo, 
97. Pedro Sant, de Sabadell, prime-
ra categoría, 
98. Juan Espuñes Llobet, de Manre-




D í r t • t r a c k 
a quien Dempsey puso "nock out" Un equipo español 
en el año 1923 durante un combate que Para contender en la P ° J ^ J de ^ 
fué calificado en aaueUa época de "ba- hley han salido para u ¿ej 7 
talla del siglo", ha* majúfestado su de-;glaterra los corredores , 
seo de volver a encontrarse con Demp-¡Poto I y I I . eq̂ 'P0 ^ 
sey, en un combate de revancha. Los cuatro forma, °lés> 
Según la misma noticia de Buenos luchar contra otro iDo 
E L D E B A T E ( 7 ; \ lernp« 2» de a {rosto de 1931 
A N U N C I O S P O R P A L A C R A S 
l U i m i m i j i u j n i T f i n i m n n i ! n m UTÍ^' 
JIIIHIJ3 i LU i n i n niTrrnTTrrnnm i ra 
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í £ ^ « 0 pa^t": matrüno-
• v^i. Hef b 
io, 80  
tilo o  
^ i d y pianola, Éatrella, 
f S t ¿ ^ . ^ ^ ; 
cb*. _ _ _ _ — . — 
^-jr^ÓVEsT Ia poseías, 
tnatrlmonlo. 60; ai-
r * 8 pesetas; lavabos. 15; 
Comedor. 18; d* no-
P H E C I O S O S CMajr*of, U du-
ros, aacínsor. GaznjiAn el 
Bueno, 4(5. ( i ) 
PISO, noventa paStM^ 5 5 
baño y ascenaor. Lope Rue-
da, 20. (T) 
PISO, ciento diez peaetas. 
Calle San Ildefonso, 10, pró-
ximo Antón Martín. (T) 
P I S O con baño y calefac-
ción, portero librea y aacen-
sor en doocientaa t i l in ta y 
cinco peaetaa. Marqués Mo-
nasterio, 10, cerca Recoletoa. 
(T) 
CÜABTO con baño en se-
tenta y cinco pesetas. Lope 
Rueda, 31. (T) 
Ü^fg- buró americano, 
S u . ' ; a p a r a d o r e s , 60; 
Ceben». 70; armarios, 70; 
¿.cuerpo», 110; despachoa. 
M - «jcobaa. « « ; comedo-
l ! ' ^5; hamacas. 10. Cona-




LT uma-rloa, ailleiiaa, pla-
r espejos. Se traspasa el 
^Lrclo con edificio propio. 
I ^ l t ^ l T . W 
jjfÍBLES de arte, arañas . 
Jtelaoas. broncea, tapices. 
Itn Roqu*. ^ 
njifÓ Ñ E DA particular. 
Heno* muebles. Rafael Cal-
« 15, ¿tico Izquierda. (T) 
ALQUILERES 
)f0 molestarM bobeando pl-
u, infamación ampba gra-
UU, cuartos dea alquilados. 
Uwncl» Ayuntamiento. C a -
tilODM. Intercambio pisos. 
Preciados, L Selp. (V> 
LMEBIOBES, 60, exterio-
rji, 70, garage. 125. Ercl l la . 
lí. Embajadores, 98. (3) 
J1ENDA 70 pesetas, con vl-
rlada, 150; almacenes, ga-
ngt. Embajadores. 98. (3) 
M A G N I FICO exterior, 32 
íuroí, íscensor, baño, ca-
W&ccl6n, agua abundante. 
C*neral Airando, 24 (esqui-
lé Zurb&no). (G; 
CCABTO exterior, calefac-
el(n c • n t r a 1. buenlslmaa 
tiilM, 6-6 habitables. Zur-
bioo, 73. (T) 
ÜAVK3 desde 76, tienda^ 
Id; con vivienda, 150. Emba-
jidorei, 88. (3) 
P1808 elegantes, conforta-
blu, librea, desde 180 pe-
«tu, » Menéndei Pelayo, 
(7) 
ÍRIÍíCIPAL, calefacción, 
btóo, ucensor, 250 pesetas. 
Inmediato Sagasta. Covarru-
tj". B- (11) 
CE>TniC08 nuevos. Inte-
terlor, exterior, rebajados, 
Wéíono. Travesía Reloj, 5. 
, W 
frABTOS, tres huecos, 60, 
JW pewtaa; Metro, tranvía. 
Cutenberg, 9, (T) 
JEITOS exteriores, 21 20 
Interiores, 11, 12 du-
J*- Tiendas con vivienda, 
«' íuros. General Oraa, 28. 
"wvlaji, 32-28-40. (1) 
J2RM0SO piso, diez h a h í 
•«mes, baño, calefacción, 
Win, teléfono, 60 duros; 
«« Sfcm ,̂ ocho duroa más. 
• " ¿ Molina, 31; esquina 
Okftéift (3) 
*̂ >iOg cuartos con cale-
«woa central, ascenaor, te-
Z!??l^fndlz¿baU 40. (1) 
J¡s0 cien pesetas con ha-
ll l lf,Ceni,or- LoPe Rueda, 
«duplicado, al lado Retl-
r . . - ^ (T) 
•SH1.!? «xterlor. todas co-
^ ^ G o y ^ J L ( i i ) 
y ̂ T 0 lnterior, cincuenta 
tfc^J P-setaa. Gutenberg, 
jjj™-8 i l a c i ó n Metro Me-
E X T E R I O R , seis piezas, 18 
duroa con baño, 19. F r a n -
ciaco Navacerrada, 12. ( l ) 
PRECÍOSO Atico. 37 duroa. 
Calle Guzmán el Bneno, nú-
mero 48, ( l ) 
P R I N C I P A L 9 habltaclonea. 
Apodaca, 3. (T) 
P I A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Ollver. Victoria, 4. (T) 
É X C E L E X T I S I M O cuarto, 
baño, calefacción central, 
Ras, teléfono, 35 duros. Se-
mlsótano grande, ventilado. 
16 duros. Velázquez, 65. (3) 
P I S O primero, gas, 31 du-
roa. Claudio Coello. 65. (1) 
C A S A ©atrenar, 100, 125 pe-
aetaa, preciosos cuartos ca-
lefacción central, baño, tien-
da con vivienda. Montesa, 
36, junto esquina Lis ta . (3) 
SANISIMO SÍ seis grandes 
habitaciones, bien decoradas, 
recibimiento, amplio vest í -
bulo, cocina grande, agua 
Lozoya, ascensor, 20 duros. 
Pardiñas, 107. (T) 
S E G U N D O , exterior. Cuatro 
balcones. Diez piezas. 150 
pesetas. Núñez Balboa, 64 
antiguo. 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , ft. Jaulas, eetan-
das, barata*. AutomÓTilee, 
lujo, abono* y boda*. (58) 
R E L A C I O N O compradora 
con vendedores auto* parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 6. (14) 
ENSEÑAMOS conducc ión , 
mecánica, automóvi les . E s -
cuela Automovilistas. Alfon-
so, X I I , 56. (3) 
¡NEUMATICOS de ocasión 1 
Cubiertas desde SO pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
P A R T I C U L A R E S , O* pre-
aentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
©1 comprador que os convie-
ne. Autogest ión. Hortalcza, 
84. (T) 
C A M I O N E T A Ford, perfecto 
estado. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda. (7) 
A G E N C I A A n t e s A. C. 
Gran turtsmoL Alquiler au-
tomóviles lujo para, iod& 
clase de servidos. Avala. 
9J ' (51) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
da», económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
M A K I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia ©amerada, Car-
men. 4L Teléfono 9687L (3) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Polida, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
q u 1 g r a fia, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " I n s 111 uto 
Reus". Predados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (61) 
A D U A N A S , exduslvtmente 
Academia Cela. Fernanflor. 
Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o , Ortografía, 
Francéa, Inglés . Atocha, 41. 
(11) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
deade 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, %. (61) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
A S U N C I O N Garcfe. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cia*. Felipe. V . 4. (S) 
COMPRAS 
P A G O bien, toda clase ob-
jetos arte, arañas cristal, 
tapices, alfombras, aunque 
estén rotos, antigüedades. 
Ballester. T e 1 é f ono 73637. 
(13) 
COMPRO obligadones Ciu-
dad Lineal. Alcalá, 113. Se-
ñor Carrasco. (T) 
COMPRO grandes Blbliote-
caa, librea antiguos. Graba-
doa Goya. Vindel. Prado, 31. 
(58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Eapoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
CONSULTAS 
TIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
p o t e n cía, espermatorreas, 
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 
Alba, 16; once, una, cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia, (14) 
A L V A U E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potenda, • estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitls. orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, ra -
dicalmente (por ai sólo) , con 
Infalibles específicos "Zcc-
nas". Remítelos correo ro< in-
b o l s o . Prospectos gratis. 
F'armada Rey. Infantas, 7. 
Madrid. ( T ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
CAMION Reo cuatro-cinco 
toneladas, semlnuevo, gran 
om.Món. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. ' (7) 
j | N E U M A T I C O S 11 i jAcce -
sorios 11 | | Para comprar 
barato 11 1 ¡ Casa Ardid ! I 
Génova, 4. Exportación pro-
vincia*. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 
36237. (63) 
P A R T I C U L A R vende camio-
neta Ford, basculante, rue-
das gemelas, matricula altí-
sima. Luque, Martin Heros, 
80: (V) 
C H R Y S L E R Roadater, tipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilla, 15. (13) 
C H R Y S L E R "cuatro puertas, 
pequeño, matriculado, 12 ca-
ballos, semlnuevo, verdade-
ra ganga. Hermosilla, 15. 
(13) 
V E N D E M O S magnificas 
conducciones, d o s , cuatro 
puertas, Graham P a 1 g e, 
Hupp último modelo. Ford, 
Chrysler pequeño, Chevrolet 
cuatro, cels cilindros; todas 
verdaderas ocasionea. Her-
mosilla, 15. (13) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (T) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
d a . Atocha, 29. Compoatu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S . Academia Itu-
r r 1 a ga - Agulrre. Empieza 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima. Cuerpo Auxi-
liar números 1 y 3. Fuenca-
rral, »L (8) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
caell Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
B A C H I L L E R A T O S . Comer-
do. Idiomas, Taquigrafía. 
Mecanografía. Manuel Fer-
nández, 7 (Antes Visitación). 
(T) 
P R O F E S O R Geografías, nis-
torias, literaturas, castella-
no, etc. Bachilleratos le-
tras. Señor G. Rascón. Zur-
bano, 51. (1) 
TAQÜIGRAFIA mal explí-
cada, es tediosa. G a r d a Bo-
te logra hacerla seductora. 
(53) 
O P O S I C I O N E S E c o nomia. 
preparación particular. Aca-
demia Vulgl. Barco, 18. Cua-
tro a nueve. (1) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P © 11 • 11 ©r. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
A C A D E M I A Del Rio. Monte-
ra, 44. Preparación Fomen-
to, Economía. Cultura, T a -
quimeca nografia, F r a ncés. 
Próximas oposiciones para 
Carteros. (3) 
E N la época del crecimiento 
y deaarrollo es necesa.rto dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (5G) 
C L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso. Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, X. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
VEÑUDO finca rústica, 45 
hectáreas, cerca Santander. 
Farmacia Natorras, San-
tander. (T) 
C A M B I A S E casa San"Se-
bastián, valores cotizados 
bolsa. Escribid L a r a , Oquen-
do, 6. San Sebastián. (T) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, buenas condiciones, 
trato directamente Intere-
sado. Escribid D E B A T E 
19501. Quinto Papel. (T) 
CASA propia. Hoteles por 
alquiler mensual. Escribid 
Apartado 87. ( I I ) 
CASA tres plantas, Cuatro 
Caminos, toda alquilada, se 
vende en 60.000 pesetas, bue-
na renta. R i z ó n : Teléfono 
15058. (1) 
O C A SION. Testamentaria. 
Casa 140.000. Tiene hipote-
ca Banco. R a z ó n : 150.000. 
Cava Baja , 30, principal. 
(T) 
C E R C E D I L L A en el mejor 
sitio y en pleno campo vén-
dese hotel y parcela terre-
no. Razón: Bárbara Bragan-
za, 14. (T) 
r i Ñ C A S , compraventa, per-
muto por casas. Brito. Alca-
lá, 94. (3) 
F A M I L I A R M E N T E admito 
huésped. Ascensor, baño, te-
léfono. P r e c i o moderado. 
Cardenal Cisneros, 7, prime-
ro izquierda, (Glorieta Bi l -
bao). (8) 
MAQUINAS para oossr Sln-
ger de ocasión. Infinidad ds 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años , TalUsr 
reparaciones. C a s a Saga-
miy . Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller de reparadones. 
Cava Baja, 26. (65) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdóa. 9. 
(T) 
MUEBLES 
NOVIAS» A l lado de " E l Im-
parclaJ". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (61) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economli 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos mo d e r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde dnco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna, (1) 
SEÑORITAS dan pensión 
familiar, bonitos gabinetes, 
uno, dos amigos. Hortaleza, 
98, primero. (D 
R E S I D E N C I A , m a g nlficas 
habitaciones, todo confort, 
ascensor, calefacción cen-
tral, baño, termosifón, telé-
fono. Excsérnte trato. Garre-
ra San Jerónimo, 11. prin- I DISPON GO dinero rápido 
cipal ( j ) primera hipoteca casas Ma-
drid, rentando. Apartado 
27L (3) 
DISPONGO capital necesa-
rio para negocios estableci-
dos, comerciales. Industria-
les, agrícolas, hipotecas. Ce-
lenque, 1. Morcillo. (1) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R O S s e ñ o r a s . 
vendo fórmula verdad, riza-
do permanente. Alcalá, 3, 
segundo. (T) 
PRESTAMOS 
C E D E S E buena habitación, 
con, sin, particular. Juan 
Mena, 13. segundo. (1) 
F U E N C A R R A L . 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, serla, recomendada. 
(8) 
C E D E S E gabinete, alcoba, 
para caballero, con. Barble-
rl, 4, segundo derecha. (1) 
MATRIMÓNIO~sln hijos, de-
sea tres únicos huéspedes, 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martín, 
9, segundo izquierda. Junto 
Callao. (3) 
P E N S I O N Iberia, confort, 
aguas corrientes, comida ex-
celente, pensión desde nue-
ve pesetas. Avenida Dato, 
6, principal. (3) 
P A R T I C U L A R gabinete, aT-
coba, tranquilidad, limpie-
za. Hernán Cortés, 16, se-
gundo izquierda. (11) 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
U U A C E L L A S , uoo i n e r a s. 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados. L ielp. (V i 
I M P O R T A N T E ' fábrica de 
sillas plegables, últ ima no-
vedad patentada, a o 1 i c i ta 
agentes en todas las plazas 
de España y Extranjero. 
Dirigirse: Sillas Mota, ürl-
huela (Alicante). (T) 
DflCI I R A U T E N T I C A , preferida Inteligentes, plato m á -
I H L L L H x i m o alimento. Compruébe lo C O M K D O K V A -
L E N C I A , C R U Z , 5. Encargos hospedaje Cubierto, 2.50. 
COJ Ov'-Ví. .•>>. generales. 
Dependientes, anuns gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
?ioraM rompañla. porterías. 
} rociados, i , Seio. (V) 
E C O N O M I C A pensión, baño, 
confort.habltación para ma-
trimonios, dos amigos, estu-
diantes. Malasaña, 11, pri-
mero derecha, Madrid. (T) 
S E cede habitación en fa- E N S K ^ A M O S c o n d ucdón. 
milla. Divino Pastor, 2, en- ; mecánica, automóviles . E s -
tresuelo derecha. (T) : cuela Automovilistas. Alfon-
A D M I T E un huésped en Ta- i go XI1» B6- (S) 
milia pensión completa 4 pe- \ U K P U E S E N T A N T E S "nece-
setaa. Razón: Alberto Aguí- | ajtam03 en to(,a3 
lera. 12. Porteria.. ( r M r a nuevo aparato eléctrico 
F A M I L I A aristocrática, hoa- • automático, patentado, nece-
pedarla estudiantes que de- sario a todos. Exito mun-
sean continuar estudios en dial. Sueldo, 1.200, comisión. 
Colegio, Padres Sagrado Co- ( Correspondencia e s p añola. 
razón, Betharrám. Vida fa- I Stenopost, 9. Milán (Italia), 
miliar. Escribir: Mlle. tle j (1) 
Saint Serer. Lestelle. Baases-
Pyrénées . Franca. (T) 
l ' E N M O N Mircntxu. Viaje 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo. Hay ascensor. 
(Tt 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E cocinera, don 
^ j celia, chica para todo. Cen 
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
L A mejor servidumbre sólo 
la facilita Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
H A C E ifalta chico para foto-
grafía con buenos informes. 
Plaza del Progreso, 12. Fo-
tografía viuda de Goya. (T) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (GO) 
P E N S I O N Moderne. San Se-
bastián, 2, segundo. Bonitos 
gabinetes, completa seis. (1) 
P E N S I O N alemana Infan-
tas, 28. primero, matrimo-
nios, caballeros e s t a b les. 
(11) 
A D M I T E N S E abonados co-
mida barat ís imas; pensión 
completa desde 6 pesetas. 
Montera, 83. Pensión Astu-
riana. (S) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir nuevas 
y ocasión, en inmejorables 
c o n d 1 clones. Calculadoras 
Llpsla, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. C la -
ses de mecanografía. Coplas. 
Cito Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
Demandas 
H O M l i K E honrado, capaz, 
solo, necesita cargo confian-
za. Irá donde sea necesario, 
l-ozano. Paz, 28. Valencia. 
(Ti 
I 'ARA toda servidumbre con 
buenos informes diríjase 
Seip. Preciados. L Teléfono 
90003. (V) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Selp. (V) 
1 A U M A C E U T I C O . Úl t i m a 
promoción, soltero, 22 años, 
informes inmejorables, re-
gentaría farmacia. R. Bolo-
qui. Luisa Fernanda, 25. ter-
cero derecha. (T) 
r i t E t E P r O H competente 
ofrécese. Escribid D E B A -
T E 31731. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis Vélez d© 
Guevara, 4. Tienda Baúles . 
(58) 
GANGA. Por viaje traspa-
saré acreditadísima pensión 
15.000. Razón: Carmen, 18, 
L a Prensa. (3) 
TUASi 'A&u bonito estaüie-
cimlento. inmejorables con-
diciones, próximo Gran Vía. 
Desengañó. 10. (3» 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
(55> 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Grada , 2 y 4, esquina a 
Montara. Teléfono IfiTMS. (58) 
A L T A ICES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
intprurbino I2;M2. (T) 
l n o i Ol.ATKs» de la Tra-
pa. Fabricados por los KR. 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Telétono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
O N D U L A C I O N permanente 
nueve pesetas, garantizada 
L a r r a , 13. Teléfono 13.66. 
(6) 
E X oficial de Rosa de Oro. 
garantiza por 10 pesetas Is 
permanente, s i n quemar. 
Barco. 16. Teléfono 93534. 
Propaganda este mes. (8) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
E S T O S anuncios admitense 
en Preciados. L Selp. (V) 
F R A N C I S C O Soto. Eclie»;a-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. (1) 
SK.ÑOKA-í, niñas, preciosos 
sombreros, entretiempo, ba-
ratísimos. Fuencarral. 32, 
fábrica. (14) 
CON sólida garant ía se ad-
ministra capital para sacar 
buena y segura renta (asun-
to serio). Apartado 9.052. (1) 
IIA KA T l M Mos bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
J O V K N malagueño agrade-
cerla colocación, buenos in-




chos, análogo. Preciados, 1. 
Seip. iV) 
P E R I T O profesor mercantil 
se ofrece. Escribid profesor. 
Apartado 40. (1) 
UN flap en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(ni) 
IÑO K Ñ rERO~'con3tr"u"c t o r 
acreditado, solicita capitalis-
ta para excelente negocio, 
oportunidad. Ingeniero. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
8 por 100 producirán vues-
tros ahorros, perfectamente 
garantizados. Se aceptarán 
sólo las primeras ofertaa 
hasta 25.000 pesetas. E t a . Ca-
rretas, 3, continental. (1) 
5.000 p e s e t a s gratíflearé 
quien proporcione credencial 
Ayuntamiento, ministerio o 
cosa análoga a joven 28 años 
muy culto e Inteligente. V i -
lla. Preciados, 7. Continen-
tal. (14) 
R A D I O dos lámparas enchu-
fable 55 pesetas. Teléfono 
56376. (T) 
VENTAS 
PIANOS y armonlnums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1RH48. (5̂ 1 
LAM1'AKAs o-iy-lti Dujias, 
1 peseta. Orueta. Abada, 15. 
(8) 
M A U L E S , maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios rebajadísimos 
por traslado. Mayor. 73, (58) 
L A M P A R A S 6-10-18 bujiasi 
una peseta. Orueta, Alva-
rado, 2 (esquina a Bravo 
Murillo). (8) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo. 48. (14) 
M A N O S , autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratlsl-
mos. Corredera. ValTerde, 
22. (1) 
T N S T A L A C I O N E S automá-
ticas para alumbrado esca-
leras. Precios reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Orue-
ta. Abada, 13. T e l é f o n o 
1987L (8) 
OCASION plano Bord, bara-
to. Caracas, 10 de 11 a 2. (T) 
E L propietario de la patente 
de invención núm. 103.280 
por "Procedimiento y dispo-
sitivo para ennoblecer y pu-
rificar metales y aleaciones 
metálicas", concederla licen-
cia explotación de la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Madrid. Cruz. 27. 
(60) 
LAS^camas de acero Imita-
ción madera son más ele-
gantes, más fuertes y más 
baratas que ninguna- Va l -
verde, 8, rinconada. (5) 
C O M E D O R jacobino, despa-
cho español, armarlos luna, j 
camas, etc. Hortaleza, 110. 
(7) 
C A N A / 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Carranza. 
D E R R I B O : Vendo huecos 
fachada, baldosín. Peligros, 
8. O) 
P E R S I A N A S . Linoleum. ti-
ras de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32370. 
(8) 
FOSAS sépticas. Supresión 
pozos n e gros. Funciona-
miento trirantizado 365 días 
cada año. Tubos. Bloques 
de cemento. Postes ranura-
dos para vallado de sola-
res. Fábrica C l m a r m e . 
Puente de Segovla. Madrid. 
(3) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
OCASION, vendo barato des-
pacho chipendal, armario lu-
nas, arcón, escritorio. Juan 
de Austria, 20, tienda (T) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad piara "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ; Ojo I Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( I I ) 
L I B R O S selectos nuevos de 
4 a 6 pesetas. Más de 300 
diferentes. Precio único una 
peseta volumen. Catálogo 
gratis. Apartado 578. Madrid 
(3) 
Invento maravillo-
so para volver los 
cabellos blancos a su 
color primitivo a loa 
15 días de darse una 
loción diarla. Su ac-
ción es debida al 
oxigeno del aire. Le 
c a s p a desaparece 
r á p i d amenté . No 
mancha ni la piel nt 
la ropa. Venta en 
tudas partes 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina pan . el rampo y la aldea. Catá logo gra-
tis. L . Raimes. Echegaray, 23. Madrid. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E . 12. T E L E F O N O 30438 
Impreso» para toda clase de Indastrlaa, ofldnss y 
comercio» , revistas i lustrada», obras de lujo, catá-
logos, e tcétera , e tcé tera . 
^ M i i m i i i m i i m i m i m i i i i i i i m m i i m m n M i i i m m i m m i m i i i m . i M i ^ ^ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIÜUtt: A\ administrador, doo forge Uubo», por Cenicero. E 
kJAAtAiO (Alava). 
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E L S E Ñ O R 
D O N M A N U E L G O N Z A L E Z M U Ñ O Z 
D e l i n e a n t e p r i n c i p a l del f e r r o c a r r i l del N o r t e 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 
a los c u a r e n t a y s e i s a ñ o s de e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hermanas, doña Mnrfa, doña Adela y doña Julia; 
hermanos politlcoa, don Luis Torrijos y don José Valiente; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N n mtrñ »e »lrva rnromendar BU alma 
a Dio» y Rfifotir a la rondnrrión del cadáver, que 
lendrá lugar hoy, dia 28 dH actual, a la» tres de la 
tarde, dp»de la casa mortuoria, Cardenal Clsne-
ro», 58, al cementerio de Nuestra Señora ds la 
Almndena, por lo que le quedarán eternamente 
agradecidos. 
L a conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Academia Gaspar Vdazquez. P ídanse resultados de las últi-
mas convocatorlaa. Esp léndido internado. H O R T A L E Z A , 130. 
Folletín de E L DEBATE 44) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDiaNTE ¡37S¡ L A A C A D E M I A E S P A D O L A 
U J C U M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
."•¡Bu? 
soplar, y el cielo estrellado iba cubriéndose de 
• wBu n0Che Serla tenebro8&' 
ttr j Ji611* noche para un golpe de mano!—oyó de-
1^ j CaPitán que pasó con otros í ln verla. 
V > a¿* arraJicó a su vacilación. Prefería arriesgarlo 
h* ^ deJar Perecer a su hermana del alma, 
ir. . ^ — ^ j o al tupi—. Yo Iré a bordo; ya sa-
Sf10 demás. 
•Ma^?1136 m y L"cla cruzó la pasadera y entró 
W6í de 'rw''11* de San Lfjcar" y íué a echarse a loa 
n h 0 t 0 C0U tales deraostraclonei de d«3espe-
H T l u 61 venec"lano. realmente conmovido, mandó 
CuaadUar5!ia3 «l116 la dejaran entrar, 
baile, Q Penetró en el calabozo de Urraca, los dos 
Por J11!.la acompañaban bendijéronla y se fueron. 
<Wra. de la media noche sintióse tan grande 
^•Mo dKrito8 dB auxilio, redobles de tambores, ea-
« * * * * * mosquetes, que se puso en conmoción todo 
^ e!Paíia nt0" Corrieron los capitanes a sus rodelas 
| * t o a 103 80ldad03 a sus lanzas y arcabuces, los 
îfthof4 SU3 caaoiiea y loa marineros a sua hachad 
^Paaient110^ era ^rande- Pero €n la9 om&9 del 
0 ardian varias chozas y juraban los cen-
tinelas que del otro lado de la empalizada, loe indios 
de Mangoró hablan arrojado flechas encendidas. 
Durante larguísimo rato, el alboroto se alimentó a 
si mismo, porque en la lobreguez de la noche todo 
era alarma y confusión y los mosquetes se disparaban 
ai azar. Entonces Carlos tupí se deslizó en una pira-
gua hwta el costado de la nave, y sin gran fatiga, con 
una palanca de artillero, violentó el postigo señalado. 
Y Lucía y Urraca, prevenidas, escurriéronse por la 
abertura y alcanzaron la piragua, que un minuto des-
pués desapareció rio abajo. 
x v 
L U C I A Y U R R A C A E N L O S B O S Q U E S 
Llegó el Invierno crudo con sus vientos y sus lluvias 
y empezaron a salirse de madre los riacho» y a ane-
garse lo» bosques y a crecer el Imponente Paraná. 
Un día Majnluta amaneció triste, y desde entonCM 
pa«ó horas de horas acurrucada en eu rincón, tiritan-
do y afiebrada entre los andrajos. No explicó sus mo-
tivos pero los españoles que en sus canoas penetra-
ban hasta el interior del país, comprendiéronlos al ha-
llar cubierto por las aguas el pueblo de los tlmbues. 
Las antes lozanw praderas sembradas de maíz eran 
un mar del cual sólo emergían las negra» copas de los 
árboles y lot techos amarilloi da las chozas, nidales 
de víboras. . ^ , 
L a gente de Mangoré había emigrado hacía las tie-
rras altas y aecas; y Majuluta sentía su Soledad y 
temía que el alejamiento enfriara la pasión de í í a n -
goré y los celos de Iberahy y ee amortiguaran y les 
ümbüea abandonaran su propósito de atacar a aquel 
puñado de españoles que habla dejado Gaboto en el 
fuerte y prefiriesen dejarlos perecer de necesidad, ro-
deados por las aguas. 
E n los días en que cesaban las lluvias, soplaba del 
Sudoeste un áspero viento que gemía en los montes y 
en las jarcias de las naves y helaba el rocío en los 
pastos y mordía las carnes de los hombres que per-
seguían a las nutrias o a los carpinchos en los este-
ros, o vigilaban sus anzuelos a la orilla de las aguas 
hondas. 
Habiendo entregado sus provisiones a los barcos de 
Gaboto, los que se quedaron en el fuerte tuvieron que 
procurarse víveres cuando la inundación ahuyentó la 
caza y la pesca de los alrededores. 
Pero la tristeza de Majuluta por la ausencia de su 
pueblo era no más que una sombra de la amarga 
desesperación de Sebastián Hurtado, que ignoraba la 
suerte de su esposa y si volvería a verla en el mundo. 
Pasado el suceso todos comprendieron que el fingi-
do ataque de Indios en la noche de la muerte de Or-
gnz, fué estratagema suya por salvar a Urraca y que 
las dos, en compañía del tupí, habían huido en uno 
de los esquifes, pero nadie sospechaba adónde. 
Furioso el veneciano de que le hubieran burlado dos 
mujeres, las mandó perseguir, pero unos traa otros 
volvieron sus emisarios sin dar con la huella de los 
fugitivos. No en balde llevaban por guía al tupi, cuya 
astucia para hacer desaparecer sus rastros no podía 
ser desbaratada sino por la malicia de otro Indio. 
No quiso Gaboto retardar más tiempo sus conquis-
tas y partió, dejando a Ñuño de Lara orden terminan-
te de ahorcar a Urraca y a Carlos si aparecían, y dar 
doscientos azote» a la Miranda. 
Sebastián Hurtado quedó también en el fuerte, por-
que era versado en la ciencia de las armas de fuego 
mas, aunque se le juzgó inocente en los hechos de su 
mujer, perdió en parte la confianza del capitán gene-
ral, quien no le dió mando de tropa. 
Aunque esto lo amargara, ee cumplió ni deseo de 
no alejarse del fuerte, adonde se Imaginaba que alguna 
vez volvería Lucía Miranda. 
Púsose malo el tiempo, y Hurtado empezó a cavilar 
si su esposa no habría caído cautiva de los indios; 
mientras pensaban otros si no se habría pasado al j 
campo de Mangoré para reinar sobre los timbúes, apro-1 
vechándose del ciego amor del bárbaro. 
Ninguno se imaginaba que aquellas débiles mujeres, 
más acostumbradas al regalo en que merced al sexo j 
y a la belleza las trataban los hombres de aquel siglo | 
caballeresco, se hallasen viviendo a la intemperie, en 
los bosques de la margen oriental. 
A pocas horas de su fuga, halló el indio un riacho 
asaz profundo, que venía del naciente y desembocaba 
en el Paraná. Le pareció buen refugio y metió por él 
su piragua y hallaron al llegar la noche un laberinto 
de canales por donde serla fácil escurrirse, si la gente 
de Gaboto daba con su pista. 
Los campos vecinos parecían abundantes en caza, 
y en buena pesca lo» arroyos y los esteros. No quiso 
Lucía Miranda alejarse más del lugar donde quedaba 
su corazón, y detuviéronse. Ocultaron la piragua en-
tre los sauces, y, con el hacha llevada por ei tupi, cons-
truyeron una choza a la manera de los indios. 
Estaban en la época de las lluvias. Durante días y 
noches el bosque era una sola mancha cenicienta, en-
tre lo» cendales de la» aguas o de las nube». 
Hacía frío, y aunque tenían siempre buen acopio de 
leña seca, bajo un cobertizo de paja, no se atrevían a 
encender más que un fuego mezquino, por teinor de 
atraer con la humareda a los salvajes o, lo que era 
peor, a los blancos. 
Lucía y Urraca permanecían en la choza, tejiendo 
esteras con hierba» larga» y fibrosas; mientras Carlos 
cazaba en el bosque, o espiaba a la orilla de un baña-
do la aparición de una nutria o de un carpincho, para 
arponearlo» con un rapidísimo y certero lanzazo. 
E n la? laeunas del monte pululaban los pntos de 
carne riquislma, que el tupi-cazaba sin geetar. gue 
flechas jn^diapte ^ n a ettratagema india, y era l a si-
guiente: vaciaba una de las grandes calabazas que cre-
cían entre los matorrales y con el cuchillo cortaba una 
ancha redondela por donde podía introducir la cabe-
za, y en los costados algunos agujeritos para respira-
deros y mirillas, y con ese artefacto sobre los hom-
bros se metía en la laguna. Ya caminase sobre el fon-
do cenagoso, sumergido hasta más arriba del pecho, 
ya nadara dulcemente, sin mostrar parte ninguna de 
su cuerpo, la calabaza que llevaba de casquete pare-
cía ir flotando sobre las aguas. Como en tiempos de 
crecientes los ríos arrastraban millares y millares de 
ellas, los patos no desconfiaban de aquella que iba apro-
ximándose a favor de la corriente. En esa forma el 
joven tupí penetraba hasta en medio de la bandada, 
y sin más artificio cogía con la mano dos o tres de 
las inocentes y desprevenidas aves. 
Huían las demás con el alboroto de las prisioneras 
y volvía Carlos a la choza, ufano por su afortunada 
cacería. 
Gracias a aquellas artes la existencia de Lucía y 
Urraca no era en extremo penosa, y si se tiene en 
cuenta los motivos de su fuga, aón podría llamarse 
feliz, pero la una y la otra suspiraban por que cambia-
ra su fortuna. 
Cuando las nubes llegaban del Este, cargadas de 
lluvia, Urraca, imaginándolas formadas en aquellos 
mares que vieron su tragedla, quería Interrogarlas 
y envidiábalas porque ellas sabían la suerte de Ber-
raudo. 
Y cuando soplaba el viento seco del Noroeste, L u -
cía escuchaba su voz, pensando que podía traerle las 
quejas del esposo abandonado. Mucha mayor virtud 
era la suya, pues por causa ajena padecía y hacia pa-
decer a quien amaba. 
Urraca lo entendía y procuraba pagar con doble 
cariño la abnegación de su prima y en viéniola triste 
solía instarla para que volvieran al campamento, cual-
quiera que burlete de s ír su destino. 
(Cont inuará) 
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Se dice que pedirá a Francia y Norteamérica 100 mi-
llones de libras esterlinas. Violento manifiesto de los 
laboristas contra e! Gobierno 
PARECE QUE M A C D O N A L D PIENSA DEJAR L A POLITICA 
LUCHAS INTESTINAS, P o r K - H u o 
LONDRES, 26.—Macdonald ha sali-
do hoy para Lossiemouth, donde esta-
rá hasta el lunes próximo, en que re-
grosará a presidir un Consejo de mi-
nistros, en el que se estudiarán los 
primeros dictámenes de los Subcomités 
ministeriales. Marchaba de incógnito, 
bajo el nombre de Mr. Vincent, con 
aire fatigado pero np preocupado. Uno 
de ellos estudia las economías y los 
impuestos que servirán para el equili-
brio del presupuesto. El otro está en-
cargado del procedimiento que debe se-
guirse una vez que se reúnan las Cá-
maras. 
Fuera de estas materias, se cree que 
r) Gobierno no presentará otra clase 
de medidas, sino las que no se pres-
ten a la controversia. 
Los discursos de Baldwln y Herbert 
Samuel, que deberían hablar por "ra-
dio" para exponer el punto de vista de 
los conservadores y los liberales, se han 
suspendido. Ha parecido más conve-
niente que, mientras esté en ejercicio 
el Gobierno nacional, hable solamente 
el primer ministro cuando deba publi-
carse alguna declaración en nombre del 
Gobierno. Incluso, parece acordado que 
mientras exista el Gobierno nacional, 
ningún ministro hable en público, sino 
solamente en la Cámara. 
¿ S e retira de la política? 
AL P R E S E N T E 
C o m i s i o n e s de F a l e n c i a , L e ó n y V a -
l l ado l id le e n t r e g a n e s c r i t o s d e 
p r o t e s t a c o n t r a el p r o y e c t o 
d e C o n s t i t u c i ó n 
primera íase se señalará por la reunión 
del Congreso de los Trade Unlons que 
ha de celebrarse el 8 de septiembre en 
Brighton, con objeto de organizar una 
resistenci? activa a la política del nue- Vendrán a Madrid comisiones de L o -
vo Gobierno nacional y de preparar el « r» • J c i c 
programa de la oposición laborista. grono, Uviedo, Salamanca, ban- I 
El manifiesto tander' SegoIia ^ Zamora 
La ofensiva de los laboristas contra|protesta Je los católicos asturianos 
el Gobierno ha continuado hoy en tér 
minos de inusitada violencia con el rna 
niíiesto del Comité consultivo del par-
tido laborista parlamentario, que, sin 
esperar a la reunión del grupo que es-
por la prohibición de la Asam-
blea de Covadonga 
La Asociación Valenciana de Padres 
tá convocada para mañana, ha sido pu-[ j rr - i - j - • _ i p„, i - L I - _ 
blicado esta tarde. de ham,1,a se d,r,ge al PodeT Publico 
Pide a las masas que se unan al mo-
vimiento laborista, en defensa de los ver-
daderos intereses nacionales, y para 
realizar un esfuerzo constructivo, que 
lleve a un nuevo orden social. El ma-
niliesto dice que las verdaderas causas 
de la crisis no han sido públicamente 
expuestas todavía, y llama al Gobier-
que 
Hasta ahora no ha sido posible con-
firmar la noticia lanzada por el "Daily 
Express", de que Ramsay Macdonald se 
retiraba de la vida pública en cuanto 
hubiese terminado su misión el Go-
bierno nacional. La informátión tiene 
ciertos visos de verdad, por la frase 
pronunciada ayer por el primer minis-
tro, de que "embarcarse en el Gobier-
no de coalición, significaba el fin de su 
carrera política". 
El Rey, aclamado 
LONDRES, 27.—El Rey de Inglate-
rra ha llegado esta mañana a la esta-
ción de Ballater, y en medio de grandes 
aclamaciones de la muchedumbre, ha 
continuado su viaje con dirección al 
castillo de Balmoral, donde proseguirá 
sus interrumpidas vacaciones. 
f E l empréstito 
NUEVA YORK, 27.—En los círculos 
gubernamentales de Washington, y es-
pecialmente en los círculos bancarios 
neoyorquinos, se muestra satisfacción 
por la formación del Gobierno nacional 
británico. 
Se duda, sin embargo, que el nuevo 
Gobierno consiga restablecer completa 
e Inmediatamente la situación financie-
ra, y se teme que ello tenga repercu-
siones para la crisis norteamericana. 
En dichos círculos se cree que la vi-
da del nuevo Gobierno inglés será cor-
ta, y se declara que ello es más de la-
montar, teniendo en cuenta las nume-
rosas simpatías con que Macdonald 
cuenta en Nueva York. 
En cuanto al empréstito, oficialmen-
te se ha dicho que, a pesar de los ru-
mores que circulaban, no han comen-
zado todavía ninguna clase de negocia-
ciones con el nuevo Gobierno británi-
co para la concesión de un empréstito. 
Sin embargo, por noticias particula-
res se sabe que existen negociaciones 
para la concesión de un crédito pri-
vado a Gran Bretaña, por un potente 
grupo financiero, actualmente en for-
mación, y que,todo hace creer que se 
llegará en breve a un acuerdo satisfac-
torio. 
Las negociaciones se realizan utili-
zando el cable y el teléfono, indistin-
tamente, con Montagu Norman, gober-
nador del Banco de Inglaterra, que, co-
mo se sabe, se halla en el Canadá y 
con Londres. 
Existe la Impresión de que la con-
cesión del crédito quedará ultimada an-
tes de que se reúna el parlamento in-
glés. • • * 
PARIS, 27.—Esta mañana se han re-
unido el ministro de Hacienda, Flan-
din; el gobernador del Banco de Fran-
cia, Moret; el director del Banco de 
Inglaterra, Llepman, y el representante 
del Tesoro británico, Lcith Jones. El ub-
jeto de la conferencia fué para tratar 
de conceder a Inglaterra un empréstito 
a largo plazo. Se dice en los circuios 
financieros que éste será de cien millo-
nes de libras, de las cuales habría de 
dedicarse veinticinco millones a consoli-
dar la mitad del reciente crédito de cin-
cuenta millones concedido al Banco de 
Inglaterra por los de Norteamérica y 
Francia. 
' r r j t ^ • LaJJolsa 
LONDRES, 27.—En la Incertidumbre 
que reina todavía acerca de cuáles se-
rán los proyectos del Gobierno, la City, 
aunque dando muestras de confianza, 
permanece aún a la expectativa. 
Las cotizaciones de valores esta ma-
fiaua se han mostrado sensiblemente 
iguales a las registradas ayer en el 
cierre. 
^ E l ataque de los laboristas 
Ayer, a primera hora de la tarde, vi-; 
sitaron al Presidente Comisiones de fa-
miliares y amigos de religiosos de las 
provincias de Palencia, León y Vallado-
lid, para hacerle entrega de tres escri-
tos con numerosas firmas, en los que se 
pide al Gobierno que no se aprueben los. 
artículos de la Constitución que van con-
tra el sentimiento religioso de España y 
contra las Ordenes religiosas. 
De Palencia vinieron 47 comisionados! 
y de León 22, pertenecientes a todas las; 
profesiones. En la representación de Va-I 
no nacional "grupo de personas 
obran sin mandato popular". 
El Gobierno, dicen, quiere disminuir 
el nivel de vida de los trabajadores, pa-
ra remediar una situación provocada i lladolid figuraban numerosos antiguos) 
por los intereses privados de los ban-¡alumnos del Colegio de San José, perte-
queros, que están al abrigo del controlinecientea a las profesiones siguientes:; 
del Poder público, e intentan que la|305 abogados, 225 médicos, 90 farmacéuti-1 
nación dé marcha atrás en su politíca COS' f inee™eros' 22 catedráticos, 14 pro-
. , „ . _ ^ curadores, 29 veterinarios, 51 doctores y 
social, «ace esto, anrman, no porque licenciados. 14 practicantes, dos arquitec-
tos, 10 peritos mercantiles, nueve peritos los recursos de la nación hayan dis-minuido al atender a los parados for-
zosos, ni porque el presupuesto no pue-
da ser nivelado, sino porque los inte-
reses financieros piensan que Inglate-
rra estaba dando al mundo el mal ejem-
plo de imponer contribuciones a los r i -
cos, con objeto de que pudieran ser 
atendidas las necesidades de los pobres. 
Finalmente, el manifiesto del Labour 
Party dice que basta para resolver la 
situación de Inglaterra movilizar los 
haberes ingleses en el extranjero, o es-
forzarse por suprimir las deudas de 
guerra y las reparaciones. Termina con 
un llamamiento a las clases trabajado-
agrónomos, tres ayudantes de Obras pú-
blicas, tres peritos industriales, 38 maes-
tros, 14 secretarios, 194 agiicultoresr 63 
propietarios, 71 comerciantes, 26 milita-
res, 56 Industriales y 96 de otras profe-
üiones. 
La Comisión la presidían los diputados 
agrarios don Abilio Calderón y don Ri-
cardo Cortés. 
El señor Alcalá Zamora les dijo que no 
había podido recibirles antes por haber 
estado despachando con el Nuncio de Su 
Santidad. Les hizo saber que él represen-
ta en el Gobierno la tendencia derechis-
ta, y les comunicó que conocía la ten-
dencia de las demás minorías en este 
asunto de la Religión, y que no había 
ras de Inglaterra, para que luchen con ¡tantos motivos de alarma como los que 
energía contra el nuevo Gobierno. 
El desarme y la S. de N. 
se creían 
"Yo, por ser de tendencia derechista 
—añadió—, no necesito que nadie me re-
cuerde mis deberes en estos asuntos tan 
trascedentales." 
Dijoles también el señor Alcalá Zamo-
ra la conveniencia de visitar a los repre-
sentantes en el Gobierno de otras ten-
/ 
C r ó n i c a de s o c i e d a d N O T A S D E L 
Las noticias relativas a la salud de la 
princesa Beatriz de Sajonia, esposa de Unos ingleses que han llg-r 
don Alfonso de Orleáns, que se encueu- tel B. de San Sebastián h 0 a' ífo, 
ira en una clínica de Zurich, son más do al gerente cómo nod ^ pre5iüif 
sallífactorias, confiándose en un pron-
to restablecimiento. 
rrEl secretario de la Embajada de 
España en París, y la señora de Can-
thal, han obsequiado con un almuerzo1 
en su nueva casa a varias de sus amis-
tades. 
Con el joven matrimonio sentáronse a 
la mesa la señora de Semprún—nacida 
Yarayabo—, que está pasando una tem 
acercarle Podrían 
)rren los montes vasc ' • ! fún .o ha dicho ya a f ^ 
tranjoro. i ̂ 'od.co ^ 
El gerente se ha Umlt^o . 
a decirles su equivocación v í 
seguros de que les haya conv.0 
r'Os, en i 
salida de 
- nos diarios madrilono- " eido aW 
porada al lado de sus hijos; la duquesaida ia noticia de Ja « I Í H . ^ T;-3 
( Í P Dato, el embajador, señor Danvila; L : . . i^toiia ^ da de trona- ^ 
el primer secretario de la Embajada. . ' ^ [ciia, cíe la mDrcha vertiü*! 
señor Aguinaga. y don Wenceslao Fer- aR crucoros en dirección a Büb 8 
nández Flórez, recién llegado de Ale- mov,rmcntos de tropas en Vit y ^ 
niania. Hubiera sido tai vez más aeert* 
— Entre la? boda? que se anuncian pa- porcionar a los intrlpc:̂ ,- " er"':1o pj 
& una ra el próximo otoño, algunas de las cua- presentación para el m' • • «i les se celebrarán en París, figura la de ciencia, que posee el "'RQ'riIf'^rf' de y, 
la bella señorita de PHáez. hija del sin- n ' ,„ 1 •Baedscker" j . ^ 
, * i „ ~ ^ . „ D ^ I ^ A . . i i Partidas, o encaminarlos a i , . . . H dico de la Bolsa de Madrid, con el dls- A" i ̂ ail"n!ir]os a la 
hinguido argentino don Guillermo Bil- , , periódico liberal, auy (.-..^--j 
'bao. ;lado en ^formación monUral y p1 ^ ' 
—Ha sido pedida la mano de la bellÍ3l-lde un bromazo de cafe, ha sac ri ^ 
ma señorita María Teresa Sánchez, dejarte de prestidigitacion, un f n 
|dlstitlgtrica familia jerezana, para el ca-1 porteras. ' 011s!-rJn ¿g-
pitan de Intervención don Ramón Gon- j Es 
zález del Saz. La petición la hizo, en i sac¡ 
í.s rigurosamente exacto qu. 
:ionaI reportaje tuvo por ori?" nombre de lo? padres, el hermano f i b r o m a 
novio, don José. . , , 
La boda se celebrará en breve. 
=Ayer por ía tarde se verificó en la 
iglesia parroquial de Chamartín el bauti-
zo .de la hija de nuestro querido amigo¡cibles de Prieto porque cad 
|doh Felipe Manzano, a la que se impuso !t:gio político se cotiza más 
[el nombre de María de la Asunción. Fue- urdido ese novelón que la m ? 
ron padrinos el tío ce_ la neófita, don vrn3mental lo ha diceriL ' " 
que el autor de la ^ 
diputado vasco. ^ * 
Y entre una broma de café 
A^J**™1'1 y unos mi^os invlj-
la V P Í 
°. d'Seri<3o sin di 
v o c A * i . r^n» tad' Porque tratándose de cosa» ^n 
a , 
la niña se halla va total- nencias monárquicas o clericales ca 
ida. Fué asistida por el Paz de digerir grava. 
— L a pobre Angelines es muy desgraciada. Se lleva a matar con 
su marido. 
— ¿ N o son de la misma opinión? 
— S í , señora; sí. Los dos radicales socialistas. 
res de la Calle. 
La madre de l
mente rostahlrrida. Fue asistida por 
ilustre doctor Garzón, de la Asociación 
de la Prensa. 
—Ha dado a luz un niño la señora d^ 
Guijarro (don José Luis'), nacida Ramo-
net y López Lerdo 
Hidrofobia. 
de educar e instruir a sus hijos cono-in . | f 1 »r« 
ciendo los propósitos del ministro ^ i r n n f T f l I Í K M K l S l f 3 í l f i r P S Instrucción pública respecto a la implan-¡ V V U I Í O JUd I £lA«3lÍ I b G U l l I K>& 
tación de la escuela única en España, y 
sometemos a la consideración del Go ! 
bierno el proyecto de ley presentado a 
la Cámara francesa por el diputado 
M, Estranger, con el nombre de Oficina • 
Nacional de Becas, aprobado ya tst? i n ' « r» . 
proyecto por la comisión de enseñanza La C á m a r a 00 COITICrCiO pOrUiqilCSa 
f r a n c e s e s d e v i n o s 
LONDRES, 27. — Tenie-vo en cuenta 
la proximidad de la sesión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones, el Gobier-
no ha empezado a ocuparse de quién 
ha de ser la persona que ha de ostentaridencias' con objeto de hacerles presente 
la jefatura de la delegación británica. SU3 P^^ones y deseos, aconsejándoles 
i ' . „ . .b w Que lo mismo con unos que con otros no 
Lord Roading no ira a Ginebra, pues 
su presencia en Londres es indispensa 
¡solo falta para que sea ley el voto de 
jlinitivo de la Cámara. 
| El Gobierno de la República españo-
la, haciendó suyo el criterio de su mi-
nistro de Instrucción pública, si se de-
cide a establecer en nuestra Patria eJi , " Jr„ n o ^ . o H ^ A . Q C . „ , , „ i 0 'cío portuguesa en París ha ganado ante sistema escolar llamado de escuela unl-l. " .. 0 . _ 0 
ble, ya que ha de cooperar en la prepa-
ración de la legislación financiera en 
proyecto. 
Se decía esta noche que acaso le 
reemplazara al frente de la delegación 
británica lord Cecil, no solamente en el 
Consejo, sino también en la asamblea 
general de la Sociedad de Naciones. 
La designación de la delegación in-
glesa será probablemente decidida ma-
ñana por la mañana. 
Por otra parte, la Agencia Reuter ad-
mite la posibiiic'xt de un aplazamiento 
de la conferencia general del desarme 
en el caso d-j que un nuevo Gobierno 
británico sucediera al actual en enero 
o febrero próximos, e. decir, en la fecha 
lijada para comenzar dicha conferencia. 
La Agencia Reuter considera además 
muy poco probable que Henderson con-
sienta en asumir la presidencia de esa 
Conferencia, que, como se sabe, le fué 
confiada por el Consejo, no en su ca-
lidad de .ainistro de -Negocios Extran-
jeros, sino por su personalidad. 
Henderson fué también, como se sabe, 
elegido miembro del Con l t- de los Tres, 
encargado de ocuparse de las cuestio-
nes de las mln^rias. Es casi seguro, 
añade la Agencia Reuter, que Hender-
son dimitirá este ptléctu y se presume 
que se suspenderá toda f.cción del Co-
mité citad ) hasta que el Consejo de la 
qana otro pleito en Par ís 
(De nuestro corresponsal.) 
LISBOA, 25.—La Cámara de Comer 
"La Voz", el periódico de deofruia-u, 
publica, refiriéndoísc al mitin oiganjí 
—También ha dado a luz felizmente|do por lo? católicos en Burgos, dic» 
un niño la vizcondesa de Valoría. jal levantarse un orador "se dieron^ 
Viajeros ¡vas a la República como respuestâ  
Han llegado a París los condes de Val i las provocaciones de los elementos co 
i del Aguila y el ex ministro señor Matos; trarios, que dieron vivas al Cárdena' • 
la duquesa de Montpensier irá en breve jrura, a ia Religión y a Cristo JW*! 
a Venecia. en automóvil, acompañada, ..La Vc7/. acredita una * _ 
_ del pnneipe y de la princesa Robert de mcntalidaf, ñe ipin]en J ^ " * 
- Rroglie. v de los argentinos señores de * vue ^'-u^ contri 
Filiol; han marchado: a Hendaya. la l 3 ! 1 » " 1 ^ -V Ios derechos ciudadanus. 
señora viuda de Rubio Arguelles, y a Celebran los católicos una aáamb;̂ ; 
Cercedilia. don Angel Poriano. |provocación. No la celebran: eitáj 
Necrológica» muertos. 
Ayer falleció en Madrid nuestro que- » * • 
rldo amigo don Manuel González Mu- E1 señor V3lle Incl 
noz, delineante principal del Ferrocarril , , , . ? ?, U-C1«0 
del Norte. Hov, a las tres de la tarde, ^ 14 de abnl 61 Pr,mer ^ « M U u 
se verificará el entierro, desde la casa Pepublica, acaba de ser convencido, 
mortuoria. Cardenal Cisneros, 58. al ce-| Ramón del Valle Inclín — d|i 
menterio de Nuestra Señora de la Al- "Heraldo"—, revolucionan j contante dd 
mudena. espíritu, no podía tener un caî o dg 
A las hermanas, hermanos políticos esos tradicionales. Hoy .a ReodUiea hj 
y demás familia del finado, enviamos inventado la Conservación 
nuestro pésame mas sentido. i r ) „ . ^ i „ ^ „ „ f • , ; . _¿,,. , _ . Patrimonio artístico de —Ha fallecido en Giion don Bernardo 
, .^iMeré Berros, persona muy estimada en ê Inclan-
ca. encontrará en el citado proyecto de los tribunales de París un nuevo P^lto anupna aociedad- Env¡,,mo.s nuestro pé-! Se inventan cargos y ie sirve 
ley francés el medio más equitativo > , contra los falsificadores de vino de Por- samo a ou v¡Ufia fi0ña Niceta Campos, bandeja y a domicilio, para angta 
práctico para realizar sus propósitos'to. Serán condenados dos falsificadores.|hijas, coña América y doña Herminia, disidentes, 
nos que cuu unua ""|acaso ei único medio posible para Im- Dicha Cámara de Comercio lleva gasta-i hijos políticos y demás deudos, 
conviene mostrar intransigencias ni el plantar en España dicha reforma. |do más de cuatrocientos mil francos en! - E l cadáver de la excelenti 
menor asomo de violencias, que no con- . - • t ^ i c i • 
Unimos nuestro ruego al contenido en procesos contra falsificadores.—Correia 
el escrito que recientemente han entre-1 Marques, 
ado al Gobierno las Hijas de la Cari-1 
ducen a nada. 
Don Abilio—terminó el presidente—, 
que les preside, sabe que soy hombre con 
un amplio espíritu de justicia y de l i -
bertad y democracia. 
Los comisionados entregaron al señor 
Alcalá Zamora, antes de despedirse, los 
escritos de las provincias mencionadas, 
conteniendo numerosísimas firmas. 
Hoy llegarán a Madrid con el mismo 
objeto Comisiones de Vlgo y Burgos, y 
un dia de estos se esperan Comisiones de 
Salamanca, Segovia, Santander, Logroño, 
Zamora y Oviedo. 
El acto de Covadon^a 
OVIEDO, 27. — La Comisión organiza-
dora de la Asamblea de católicos que se 
proyectaba celebrar el día 30 en Cova-
donga, ha cursado el siguiente telegra-
ma al jefe del Gobierno: "Excelentísimo 
señor presidente del Gobierno provisio-
nal. Madrid. Obedeciendo disposiciones 
superioridad, el gobernador prohibe re-
unión católica astuarianos dia 30 en Co-
vadonga. Acatamos autoridad, conforme 
normas nuestros Prelados, mas protesta-
mos respetuosa, enérgicamente que mien-
tras afectos Gobierno preconizan atenta-
do personal religiosos y alguien que ocu-
pa elevado puesto con indiscretas recien-
tes declaraciones pudiera ocasionar per-
secución religiosos daños, se nos impide 
católicos reunimos públicamente, expo-
ner nuestra doctrina, defender derechos 
incuestionables dentro régimen verdade 
Sociedad de Naciones r ya podido ele- ra libertad. 20.000 católicos que hallában-
gir al sustituto del señor Henderson, Ise dispuestos acudir a Covadonga advier-
que bien pudiera ser uno de los repre-¡ten nuestro conducto al contrariar senti-
sentantes ingleses en Ginebra, o. en ellmient03 ar ra l^33 aS^sToo^ ampara i J .̂ o , erravisimos peligros que supone amparar caso de que no vaya lord Reading, un^royecto jefíislativo antirreligioso que no 
delegado de otro país cualquiera. 
A r d e e l p u e s t o d e < < r a d í o , , 
d e M a r s e l l a 
MARSELLA, 27.—Un Incendio ha des-
truido anoche el puesto emisor da la 
estación de telegrafía sin hilos Marse-
lla P. T. T. 
GRANJAS DESTRUIDAS EN AFRICA 
DEL SUR 
VRYHEID (Africa del Sur), 27.—Un 
violentísimo incendio, favorecido por un 
podrá prevaleaer. Firman: González, Mon-
tas, Ceñal, Deva, Vallaure y Valle." 
Esta comisión, además, publica una no-
ta oficiosa en la que dice que desiste 
de tal acto, en virtud de la i negativa 
oficial. 
Se constituye la Asociación 
en Salamanca 
SALAMANCA, 27.—Ha quedado ofi-
cialmente constituida en Salamanca la 
Asociación de familias emparentadas con 
religiosos, y legalizado su Reglamento. 
Pasan de tres mil familias las asocia-
das hasta ahora y su Junta directiva 
• - ulU i i . I s i ; i - ,1 .1 .11 j • ' . - ^ « « . . . 
fuerte viento, ha destruido rápidamentei ^ componen: Presidente, don Tomas 
granjas, cosechas y numerosas vlvien- ^iaH Diestro; vicepresidente, don Gra-
das indígenas en una extensión de ocho'iiiiano Péres Tabernero; secretario, don 
kilómetros. Críspulo Borrego; tesorero, don José 
Una persona ha perecido carbonizada i Mi.ria Piada Gutiérrez y vocales José 
y otras'varias sufren graves ^ ¿ ^ ^ 0 ^ . » ^ ^ 
ras. Las pérdidas materiales son de gran aa ^agarejos y ̂  
consideración. Protesta de los padres 
dad y esperamos confiadamente que su 
petición será atendida, no sólo por ser 
justa, sino porque en el criterio del se-
ñor ministro de Instrucción pública al 
resolver sobre la misma, ha de pesar la 
consideración de los eminentes servicios 
prestados al Estado en todo tiempo por 
aquella Institución, porque de no ser fa-
vorablemente resuelta esta instancia, que-
darían sin instrucción algunos miles de 
niños, que por ser ellos huérfanos o per-
tenecer sus padres a la clase social más 
modesta, debe ser objeto de preferente 
atención por parte del Estado. 
Creemos que el recto criterio de V. E. 
acertará a interpretar el espíritu que 
anima esta Asociación a dirigirse con 
el debido respeto al Gobierno en la 
persona de su presidente, ejerciendo 
facultades reglamentarias para la de-
fensa de unos derechos cuyo reconoci-
miento pr las leyes y disposiciones gu-
bernativas afecta de momento esencia! 
a la institución familiar, base o cimien-
to de la organización social. 
A continuación copia textualmente 
Aumentan los parados 
La Audiencia de Madrid ha confii 
.el panteoón familiar en la Sacramental' . Hoy se han inscrito en¡ (lp'San Tf;idro LISBOA, 25 
las oficinas d2 registro más de mil obre 
ros sin trabajo.—Corroía Marques. 
Renovamos nuestro sentido pésame a 
la familia. 
N U E S T R O D I A L E C T O 
EN TORNO AL ESTATUTO ANDALUZ 
Andalucía había compuesto, en su yaiprejuicios anti-democráticos, que deben 
Quisiéramos que se hilara tan delgaoo 
¡en otras agresiones y asaltos, que ha 
iquedado impunea. Son varios los'perlii 
dicns católicos de España qtw han íij3j 
jfrido atropellos sin que los aulnres a»-
yan sido habidos. Uno de aquslloa p»» 
riódicos quedó reducido a ceni/a:-. y 
otros destrozados totalmente. '.liará fal-
ta que recordemos otros saqueos e m 
cendios, de cuyos autoras tampoco M 
gabe nada? 
El contraste demuestra que hay d** 
larga vida, mil cosas originales y pin- desaparecer en estos días. Cuando D"es- . 1.J ^ sufre uPn periódico de deten 
torescas; había compuesto seguidillas, tro buen romance iba naciendo. ^ ^ I ^ ^ ^ n d ^ c l a v que deja indiferen 
granadinas, malagueñas, tarantas, sae-l^ trasparente, como un chorro de agua|"ada ten 
el 
taa. Pero Uiora ha compuesto algo más:al P,ex df un lentisco, a nadie se le 
pintoresco y más original. Ha com-|pc1"rnó 0tra cosa sino escribir cada im-
puesto un "Estatuto". ¡Y qué bien eStá|^bra ™ ? ™ - ^ í ^ í ! • l ^ * ? , 
Andalucía en este nuevo género de can-
cuando es de otra. 
Nunca como aliora estuvo en vigor 
palabras del señor Obispo de León eni to fino! 
su reciente pastoral sobre la ensenan 
za religiosa. 
Firman este escrito, el presidente de 
la Asociación. Manuel Simó y el secre-
tario José María Gironés. 
Comisión de León a Madrid 
Se guarda en él. naturalmente, la téc-
preámbulo 
'jipío", el "jay!" 
la os tiene una forma parecida a 
l-i¿üestra"o7tografir d^Tetrr/ Tnútiíes'y !ios dirigibles de harina ancho 
J 'dondeado por delante y aiargauu : 
han despertado viva curiosidad. Un" 
do y barroco, con que el cantador pre-jfós-[es"ar^ 
para el ánimo de los oyentes y aclara nos dias ^ Nebrija Vald6a vol. do en su terrninac on, ha ^ 
su propia voz. Sabido es que todo el vieron a rom lanzas la ortogra.:Por Dhison Burnley. La P* 
LEON, 27.-Ha salido para Madrid una "cante" andaluz es, como ha observado fia fonética y en laa páginas de Santalde cstc automovl1 lon8l. .fJL. I 
nutrida Comisión, a fin de protestar ante García Sánchiz, sollozo de raza deste-:Teresa se está ya casi tocando la Ubre el mo<or en su par^ ^ a;iloraovil ^ 
el presidente del Consejo de ministros j rrada y cadida. Por eso toda copla se,y democrática trascripción del hablaií,iradore3 latei;a,e9; E?, U v aue reci» 
ministro de la Gobernación y preaidente inicia con un quejido lastimero y vago^onular "tal como suena" Poro vino ¡davía no perfeccionado, y ^ p . ^ 
de la Cámara de los acuerdos ant.rreli- que prediSp0ne al alma "la nostalgia y del laboratorio, ha quendo^pn* 
giosos de' proyecto de Constitución. 
Protesta de las mujeres 
gaditanas 
CADIZ, 27.—Esta mañana una nutrida 
comisión de mujeres gaditanas entregó 
al gobernador civil, para hacerlo llegar 
al Gobierno, un extenso escrito protes-
tando de varios extremos del proyecto 
constitucional, especialmente en lo refe-
rente a la enseñanza laica y a la diso-
lución de las Ordenes religiosas. Ade-
eü 
~ »ien el siglo XVIII , la reacción neo-clá-
recuerdo sentimental. Por eso tam-'sicai y lueg.0 la Academia y el Diccio-|CÍPe exhibirlo en las carreier de fm 
bión el preámbulo del "Estatuto anda- nari0i v otra veZ| p^abras volvieron cla- .v,P, »l -
luz" es vago, lloroso, hiposo. Habla de|a retrotraerse hacia sus abuelas y a Además de estos dos "ene», ^ ^ 
ansias, abandonos, injusticias. Tiene, so- buacar( con letras inútiles, una decoro-iv,a3ero ha U*™áo a . " noas al'u* 
aJsa fisonomía etimológica. Es lástima.! "Puss-Month"' ^ cuatr0 ""de 
Ibamos ya hacia los cómodos y popu-lráPidas' en las fíue n.0. es 
lares "setiembre", "diño", "eleto", cuan-|car sin chaleco-salvavida"!, i ^ 
do los académicos nos obligaron c r u e l - q u e se corre, debido a 
mente a decir: "septiembre", y "digno" des Q"? alcanza. 0r¡ncip« ^ 
y "electo", con grave quebranto para A1̂ 0 niás 114 fievad0 E L P J ' jm] 
tizo: "Nuestra región— canta —tiene 
abierta una honda herida". Y en se-
guida aclara: ¡el ppfión de Gibraltar!... 
¡Olé! ¿Cabe algo más "flamenco"? 
Pero hay, sobre todo, en el sollozan-
te preámbulo de esta nueva y bonita 
más, destilaron por dicho centro oflclalj copla político-administrativa de Anda-
para 
la belleza y para la laringe. 
La sugestión de los autores del Es-
tatuto hético es, pues, interesante. ;.No 
les a Blarrltz: su colección de 
meables. 
j — — i c . —• o * ' v - — • . . , , 
. les, quizás, éste el : loment-) de rebelar- tuar su "hecho diferencial 
as i l . i „ , . , „ ^ . . u „ „ „ „*• j . . ! . . . , , i n ^ n f > S O t r ( 
mujeres de todas las clases sociales, de- iucia UQ "desplante torero" de lo niaa 
j.ndo tarjeta como adhl...ion al m.nc.o- salado aLr^idü a Imd¡ se , Jse contra los ^Pn.hos aristocráticos que huir de lo popular, 
nr.do escrito de protesta. El desfile duró , J . ,„ * . . , .. : y, de los clumucenses y de los academi-'aue i 
todo el día, calculándose en más de cua- do 0furrir- Como todos habréis leído.; voivtír intrépida v valientementei¿.a i 
tro mil las mujeres que acudieron ai Go- en el preámbulo se dice nada menos (0& íuccos del ..so..; |aa "estreyas'Vd'ober 
nosotros ten* 
r en su busca. Ellos encomenc 
LONDRES, 27. — VA Consejo de los 
Trade Unlons, el Comité ejecutivo del 
partido laborista y el Comité consulti-
vo del grupo parlamentario laborista, 
reunidos en Transports House, han 
adoptado la resolución siguiente: 
"Teniendo en cuenta la perspectiva de 
las próximas elecciones generales, el 
Consejo de los Trade Unions, el Co-
mité ejecutivo del partido laborista y el¡ | 
Comité consultivo del grupo parlaraen-|| 
tario l.ibon-.l i ii.t.ni un ll.iiiiaiiilr-iilu a : 
todas las ramas del movimiento laborls- | 
la, con objeto de que adopten desdej| 
ahora las disposiciones necesarias p..raj| 
reforzar sus organismos locales y que ! 
procedan a recoger los fondos necesa-
rios para permitir al partido laborista 
conseguir en las urnas una victoria que 
le lleve otra vez al Poder con una ma-
yoría parlamentaria. 
La asamblea ha publicado un manl-
fies invitando a la lucha electoral a la j 
pctlación obrera." 
Interrogado a la salida de la reunión 
Cook secretario de la Federación de 
mineros v miembro del Consejo de los 
Trade Unions, ha declarado que la uu-
bli^ación de ese maaifie to es la señal 
da U lucha. En su opinión, la verdade-lj 
ra crisis no ha comenzado todavía. La ^ 
O n c e m u e r t o s p o r e l r a y o 
e n Y u i j o e s l a v í a 
de familia valencianos 
BELGRADO, 27.—Comunican de Mon-
tar que, con motivo de las violentas tor-
VAT.ENCTA, 27.—La Asociación Valen-
ciana >K- Padrea de Familia ha dirigido 
un escrito al presidenta del Consejo de 
ministros, por el que se adhiere a la 
. protesta formulada a te el ministerio de 
mentas que han descargado en th™4 [ngtrucción pública por la Confederación 
OVIEDO, 27.—Al recibir el gobernador 
a los periodistas se refirió al hallazgo de 
la biblioteca de Comillas, y les dijo que 
había dado cuenta del asunto al minis-
tro de Justicia, quien le felicitó por el 
servíbio. Agregá el gobernador que Iba 
a abrir el oportuna expediente para nve-
rígnaz si er^ cierto que la Páblioteca ba-
hía aido sacada de Comillas para lle-
varla al extranjrro o elmplemente por 
temor a que pudiera sufrir algún dítño región, han resultado muertas once per-;nacional de A3oclaclonea de Padres de. i nc ¡ ( l e i l t e9 - se r esto último, la bi 
sonas por haber recibido descargas eléc- Familias, con ocasión de la circular á e \ E t ^ ^ á devíelU a la residerlcia de 
J ^ f f ^ S S ^ Q n m ^ ^ ^ la debida guardia 
"En virtud 
t r ie;Ó. 
•nm « B 1 •—WMBMgBBHBH d la citada disposiciónipara su custodia. 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a 
L a g r a n r e v i s t a p a r a 
n i ñ o s . C o m p l e t a m e n t e 
r e f o r m a d a 
1 O c é n t i m o s 
e n t o d a E s p a ñ a 
• —dicen—, nuestras as .aciones quedan 
| ezCluicUuS de los Consejos provinciales es-
||colares, sin otro motivo que su condición 
Habló también el gobernador del ru-
mor circulado acerca del traslado de las 
joyns de la Virgen de Covadonga. Ma-
cíamos a utilizarlas; pero no carece-
mos de ellas. ¿Qué se creían ustedes? 
El sistema es fácil y yo se lo brindo i Hecho esto, no queda ^ A , ^ » 
a los autores del origlnalísimo "Esta-|rar la oMigatoriedad del v v» 
ilde católicas. Protestan reapétuosamenteljiifeetó que a él lo único que le intere-
í por una üi-pn=iri¿n ernimiia del minl3-¡caha era sober si laa joyas tanto de la 
i terlo de Instrucción pública, en virtud dejvirgen de Covadonga como de otrns t.em-
| | 1 - cual el crucifijo que preside la» escue-jpios, pgtabaJi o no en sus joyeros, pues 
las nacionales de primera enseñanza de-iaj parecer ha recibido algunas cartas en 
berá ser retirado o ;•. primido en cual-¡este sentida. 
quiera de ellas, cuando asi lo solicitenI u u i * 
loa padrer de algunos de lOs alumnos que| incautación de OChO DllltOS 
a la misma concurren, bastando con que¡ . , 
j lo solicito uno sólo, disposición que di-; ^ ^ ^ ^ - p i A N 27.—El gobernador 
{¡ficilmente se compagina con el democra-i ^ '. . ' ún lc telegra-
üco régimen de mayoría. H ^ ^ ^ ^ S . ' lc¿ carabineros han 
los principios democráticos a los que Mf-gShSdiS ocho bultos que salieron 
atiene la legislación española y sin w H j g ^ ^ J g l de Santa Clara con desti-
| peto alguno para ^ J ^ ^ ^ J f Á Z ¿^^uTl^Oax. los cuales han 
puesto"; se PUede . ^ ' s i esto P 
filos padres de en si todon los alumnos.", 
!! -Timblm protP-.tan de la voluntarle-l^ando a su disposición 
I dad del curso de Religión en la eegunda Agregó que la PcLcia donostiarra se 
I enaoñan^a. incautado en "VUla Erro", de vanos 
I Proponemos la libertad da enaeñanza objetos de culto sjicados de un con-
dicen—y defendemos el derecho da los vento. Supone que los bultos de Zarauz ^ . . ^ / . . ^ ^ ^ . . ^ ^ i T nerrlrt» de imí^ mip'ha^e flpadrcs a resolver sobre ei mejoí medio 1 contienen también objetos de culta. Ifonética popular es una cooa nacida dcimos que üaoe 
# * • 
Pero... me P*™c* f ^ ? ^ tor está tomando todo w tf ^ mo de Andaluc^ erta y gaseosa, que para ascender me-1recia demasiado al castellano "pala- tor est 
jor, va arrojando, como lastre por la bra", y volvió al arcaico "mot": menos,es el s— -
borda de su barquilla, sílabas y desinen-¡popular, pero más separatista. Asi se y casi ^ tra|. v'cantar. "i'p q,Ĵ a: 
cias inútiles, que no sirven "pa na"... estableció, poco a poco, una aduana idio-|ella cosa oe reí y trasceD^ • que no sirven pa na . . . ^ S L A M I C ^ I U , J J U V - U » ^ U U U , una tujuauc» I U I U - I ^ " — serio y 
Y no crean ustedes que anda, ni mu- mática, y los vocablos demasiado cas-'cer un a r^u l , 0 qUe pare0* 
cho menos, tan fuera dnl tono de lajtellanos fueron dreomisados, como si me ha sahdo ais szsrofi 
época , ese desplante del preámbulo del ¡fueran cigarro., de L i Habana. imaiiura de p;-_Mad0 con 
Estahito. "Pue3 blen. nosotros, como sugiere muy mente qu" na p-̂  
Al fin y al cabo, el desprecio de la'bien el preámbulo del "Estatuto", teñe- andaluz* . jgfgtfi 





ñora doña Mercedes Manzanares y Las-
serra, viuda del general Molins, ilustre mado el auto de procesamientj y prl-j 
dama fnllecida el dia 23 del actual en sión incondicional del doctor Albiñad 
San Sebastián, ha sido traído a Madrid por p\ asalto al periódico "No.'o.ro? , en 
donde ha recibido cristiana sepultura en el que( ¿̂ ¿Q luego, el doctor no fl 
régimen de clases... 
en el siglo IX, cuando los buenos mon-
jes eluniaecnses pedaatones y afrance-j Ent veraneanteS de Biarritz. loi 
sados, se empeñaron, como buenos sa-, automóvilcs dei principe de Gales 
.hedores de Cicerón, en volver atrás cada' • •' J 
nica clásica y secular del cante anda-! alabrai asemejándoia lo más posible l\h* 
luz. El todo del Estatuto es^,, oW,Q • ,*fina A O Í « « « ^ « Í Ú ^ J W M 
largo. 
, misión a las eruditos.̂ nosotros. 
| que esto: Andalucía no sostiene, ^ r u - , - " . . ] - V ^ j a ^ b ^ - T M r ^ | ? o m T e Z ™ ^ ¿ ^ 2 ^ 5 
I . ÍMj¡****. Ho P n m m ^ ; KÍ08 ia'omat,cos 0 ^ ^ t a l e s , que tam.: ^ c / c l mo¿ento. ^ .^che" es ca a í l n L . nosotros debemos ^ 
L a biblioteca de Comillas, bién pudiéramos mantener con so o apli- ^ i ^ ^ n ^ UJla letr? mon¿vquiC3Ly p u - . ' l i u X d e analfabetoB andfc 
car a la expresión ortográñea las pe.;ramente aulltuaria y de lu jo .^ay que^nde los carreros, las cociner^ ^ 
cuhandades fonéticas del habla meri-|acabar con ella. Y ¿0 nada delli^maboL enseñen la P ^ 1 * 
üion&l . las yjeatiflcas aglomeraciones de conso-iDOpUiar y creen así nuestro ^ g, 
¿Qué tal? Que no se pongan tontasjnantes dj "psicología" o "substancia". ferenciai Pueden establecerse 
las demás regiones; que no se crean quelEso es puro clericalismo, tiranía lati-,para ]oa qUe más faltas de or^o 
Andalucía no tiene también sus posibi-ni/.ante de los viejos monjes del Cluny. :p0noran en una página o Param nuti 
Udáaea IcBomátlcaa. Lo que ocurre es Hay que desamortizar esas palabras...i^g c7>n,:in m.-ts silabas en cinco 
que por acá somos generosos y remm- ' 
— —— — — raí ía onuyíiLwuc'-i"" . . y «• 
tuto" hético. No hay más que aplicar, todos ]os documentos oficia; t̂alai 
Loa catalanes tendrán su "Ñau" y su sino que al revés, el secreto de los ca-|demog hombrearnos con 0̂?., c,-- : -
"Veu de Catalunya" y su "Gencralitat", talanes. Los catalanes, cuando cmpeza-ljj reino3 a oficinas públ1 -̂.3* 
pero por aquí tenemos la "arcardla" y; ron en el siglo pasado a recrudecerse itra pronunciación y nuestras m ^ 
el "gobernad sivi", y el "envacunao"...jen su autonomismo, se encontraron con La ^oga eg fácil. En lu^a^ pi ra^ 
Por aquí tenemos una "zeta" admira-i que el idioma catalán estaba muy cas- „pase aj jDejegad0 de Hacienda P ^¿3. 
ble, que engrasa y suaviza, como acei- tellanizado, por el largo y fraternal con" i informe si hay consigna0^11 ^ riSe ¿ 
¡te, las piezas silábicas de las palabras; tacto. Entonces fundaron el "Institut! . .. ^° Aea.r: "~ 
por aquí tenemos 
y magnifica, que se 
moros, como un sollozo 
cuando se fueron de Granada... ¡pasando toda la Dasnnua casteUa3ia ¿aremos- "Yo como secrc»**;,- .AB 
Nuestras palabras tronchadas y a i que, en su curso, se le había mezclado, iT* j.ó e3 la diiPeD 
medio hacer son el dialecto de un pue-lpor el cedazo y colador de un afán eru- "r" ¡ _ura» 
blo ágil e intuitivo, cuya expresión no'dito. Asi, en catalán, en el siglo pasa- n 1 
puede seguir la velocidad del pensa-jdo, se decía "páranla". Pero el "Ins-
micnto; son el vuelo dé una fantasíajtitut" proscribió ese vocablo, que se p -
aérea 
